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BOLETIN 3374 DE REGISTROS
DEL 02 DICIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 03 DICIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 02/12/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
00275889 A E T ACABADOS ELECTROLITICOS TECNICOS
S.A.S.
2013 135,459,000
00724807 ACERO VELASQUEZ MARGARITA 2013 2,700,000
00760572 ACUÑA CAMACHO HENRY WEIMAR 2013 1,179,000
01843214 AFFLICTION 2013 589,500
02223013 AGENCIA DE VIAJES OPERADORA VIAJES Y
TURISMO LIBERTAD S A S
2013 5,000,000
01992285 AGROPECUARIA UNIVERSO S A S 2013 6,501,000
02159284 AGUDELO RENDON DORA AMANDA 2013 800,000
01681863 AGUIRRE SARMIENTO EMELINA ESTER 2011 1,000,000
01681863 AGUIRRE SARMIENTO EMELINA ESTER 2012 1,000,000
01681863 AGUIRRE SARMIENTO EMELINA ESTER 2013 1,000,000
01251754 ALARCON BALLESTEROS JEISSON FABIAN 2010 600,000
01251754 ALARCON BALLESTEROS JEISSON FABIAN 2011 600,000
01251754 ALARCON BALLESTEROS JEISSON FABIAN 2012 600,000
01251754 ALARCON BALLESTEROS JEISSON FABIAN 2013 600,000
01455630 ALBA COURRAU OSKAR ALFONSO 2008 4,433,404
01455630 ALBA COURRAU OSKAR ALFONSO 2009 4,690,525
01455630 ALBA COURRAU OSKAR ALFONSO 2010 5,210,469
01455630 ALBA COURRAU OSKAR ALFONSO 2011 5,735,850
01455630 ALBA COURRAU OSKAR ALFONSO 2012 6,230,826
01455630 ALBA COURRAU OSKAR ALFONSO 2013 13,066,779
01755852 ALIANZA ESTRATEGICA MARKETING SAS 2013 1,000,000
01706711 ALIANZA SOCIAL SOSTENIBLE EU PARA LO
CUAL UTILIZARA LA SIGLA ALIANSS
2012 1,000,000
01706711 ALIANZA SOCIAL SOSTENIBLE EU PARA LO
CUAL UTILIZARA LA SIGLA ALIANSS
2013 1,000,000
02048933 ALMACEN EL PORVENIR DE ANTONIO 2012 800,000
01114776 ALVARADO RIVEROS ALVARO CESAR 2013 2,000,000
01943901 ALVAREZ BASABE CLEMENCIA 2013 800,000
01839468 ALVAREZ MOVILLA LUIS ALBERTO 2010 1,000,000
01839468 ALVAREZ MOVILLA LUIS ALBERTO 2011 1,000,000
01839468 ALVAREZ MOVILLA LUIS ALBERTO 2012 1,000,000
01839468 ALVAREZ MOVILLA LUIS ALBERTO 2013 2,000,000
02280129 AMADO CACERES LEYDI TATIANA 2013 1,000,000
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01338748 ANA SOFIA HOGAR GERONTOLOGICO 2006 500,000
01338748 ANA SOFIA HOGAR GERONTOLOGICO 2007 500,000
01338748 ANA SOFIA HOGAR GERONTOLOGICO 2008 500,000
01338748 ANA SOFIA HOGAR GERONTOLOGICO 2009 500,000
01338748 ANA SOFIA HOGAR GERONTOLOGICO 2010 500,000
01338748 ANA SOFIA HOGAR GERONTOLOGICO 2011 500,000
01338748 ANA SOFIA HOGAR GERONTOLOGICO 2012 1,000,000
01338748 ANA SOFIA HOGAR GERONTOLOGICO 2013 1,000,000
00668166 ANDAMIOS EL DIAMANTE 2012 1,600,000
00668166 ANDAMIOS EL DIAMANTE 2013 1,700,000
01907352 ANFRE LTDA 2013 13,550,000
02169699 ANGULO PERALTA SAMUEL 2013 1,000,000
01293622 ANZOLA LEIVA LUZ MARINA 2004 100,000
01293622 ANZOLA LEIVA LUZ MARINA 2005 100,000
01293622 ANZOLA LEIVA LUZ MARINA 2006 100,000
01293622 ANZOLA LEIVA LUZ MARINA 2007 100,000
01293622 ANZOLA LEIVA LUZ MARINA 2008 100,000
01293622 ANZOLA LEIVA LUZ MARINA 2009 100,000
01293622 ANZOLA LEIVA LUZ MARINA 2010 100,000
01293622 ANZOLA LEIVA LUZ MARINA 2011 100,000
01293622 ANZOLA LEIVA LUZ MARINA 2012 100,000
01293622 ANZOLA LEIVA LUZ MARINA 2013 1,179,000
00786559 ARANZALES GARCIA ALIRIO 2013 1,030,000
00882880 ARCANOS 20-07 2011 1,000,000
00882880 ARCANOS 20-07 2012 1,000,000
00882880 ARCANOS 20-07 2013 1,000,000
02155701 ARDILA MONROY JOSE VIDAL 2013 1,000,000
01831968 ARENAS RAMIREZ ASOCIADOS S A S 2011 15,000,000
01831968 ARENAS RAMIREZ ASOCIADOS S A S 2012 15,000,000
01831968 ARENAS RAMIREZ ASOCIADOS S A S 2013 15,000,000
02025710 ARENAS SUAREZ SANTOS 2013 1,100,000
01700568 ARIAS CHAVEZ FABIO NELSON 2013 1,700,000
02151312 ARTESANIAS GONZALEZ EL DORADO 2013 1,179,000
S0042180 ARTISTAS FUTBOL CLUB FUNDACION 2013 1,000,000
S0002651 ASOCIACION COLOMBIANA DE CRIADORES DE
CABALLOS P S I
2013 1,018,940,883
S0038215 ASOCIACION CULTURAL FOLKLERA Y PUEDE
TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA FOLKLERA
2013 100,000




S0004390 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO SANTA ANA DE FONTIBON
2013 10,088,077
S0010353 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
LICEO BOSTON ASOBOSTON
2013 162,653,615
S0037549 ASOCIACION DE TRABAJO PARA
PROFESIONALES EN SERVICIOS
2013 200,000
S0032429 ASOCIACION DE VENDEDORES INFORMALES
NUEVO HORIZONTE
2013 1,590,000
S0041889 ASOCIACION LATINOAMERICANA DE
PEDORTISTAS Y ORTESISTAS SIGLA LAPA
2013 6,629,249
01831826 ASOINTE E A T 2013 1,000,000
01782745 ASOSUELAS LTDA 2013 38,065,132
00835568 ASPRODISEÑO 2013 5,000,000
00987050 AUTO REPUESTOS UNIVERSAL LUFEBE 2013 450,000,000
00987381 AUTOFRENOS UNIVERSAL 2013 120,000,000
00040315 AUTOPROPIO HERNANDO ZULOAGA Y CIA LTDA 2013 690,000,000
01023054 AUTOSERVICIO GOLF PLAZAS 2011 1,000,000
01023054 AUTOSERVICIO GOLF PLAZAS 2012 1,000,000
01023054 AUTOSERVICIO GOLF PLAZAS 2013 1,000,000
02127315 AVENDAÑO LUZ MARINA 2013 1,000,000
00915782 AVICOLA LAS PALMAS 2013 50,000,000
00576640 AVILA COTRINO GABRIEL MAURICIO 2013 5,500,000
00869775 AVILA VACA JOSE VICENTE 2013 1,100,000
01678686 BALCONES DEL MARQUEZ LTDA 2013 5,000,000
02153757 BALUA 2013 1,000,000
02201505 BARAJAS ACERO NANCY MAYERLY 2013 1,100,000
02140349 BARRA CAFE TAVOLO BAR 2013 1,500,000
02117856 BARRERO ROJAS GABRIEL 2013 1,070,000
02064187 BECERRA GONZALEZ ADRIANA 2013 500,000
01897262 BECERRA MANUEL ANTONIO 2013 1,000,000
01980521 BEDOYA GOMEZ MARIA ISABEL 2013 800,000
01003314 BELETZA FASHION 2013 1,179,000
00987049 BELLO PARRA LUIS FELIPE 2013 1,587,827,000
00877455 BELTRAN CAMARGO BERNARDO 2013 1,179,000
01674825 BELTRAN DE LOPEZ CARMEN ZORAIDA 2012 500,000
01674825 BELTRAN DE LOPEZ CARMEN ZORAIDA 2013 1,179,000
00374463 BELTRAN DE OSORIO ROSA MARIA 2013 2,593,000
01394686 BENAVIDES CASTRO GLORIA ESPERANZA 2013 3,500,000
01691800 BENAVIDES CASTRO MARCO ANTONIO 2012 2,000,000
01691800 BENAVIDES CASTRO MARCO ANTONIO 2013 2,000,000
01756180 BERNAL MARTINEZ WILSON ERNESTO 2009 4,000,000
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01756180 BERNAL MARTINEZ WILSON ERNESTO 2010 4,000,000
01756180 BERNAL MARTINEZ WILSON ERNESTO 2011 4,000,000
01756180 BERNAL MARTINEZ WILSON ERNESTO 2012 4,000,000
01756180 BERNAL MARTINEZ WILSON ERNESTO 2013 4,000,000
02019040 BERNAL MORALES JENNY MILENA 2012 1,000,000
02019040 BERNAL MORALES JENNY MILENA 2013 1,000,000
02279065 BILLARES LA ESPERANZA ARDILA 2013 1,179,000
01760535 BIORAL ESTETIC 2013 2,500,000
02257112 BLUE POINT PELUQUERIA 2013 1,000,000
01930388 BMJ ACCESORIOS Y TECNOLOGIA 2012 900,000
01930388 BMJ ACCESORIOS Y TECNOLOGIA 2013 900,000
02272840 BODY  ESTETICALL 2013 10,000,000
01444928 BOHORQUEZ CARVAJAL MARTHA 2013 600,000
01586740 BONILLA ALAYON JESUS ORLANDO 2011 1,000,000
01586740 BONILLA ALAYON JESUS ORLANDO 2012 1,000,000
01586740 BONILLA ALAYON JESUS ORLANDO 2013 1,000,000
01118257 BONILLA CHAVEZ MARISOLANYI 2013 2,500,000
01151611 BOUTIQUE NAOMI 2013 800,000
01141545 BRASAS Y POLLOS MYC 2012 5,000,000
01141545 BRASAS Y POLLOS MYC 2013 5,000,000
01556005 BRONKS 2012 100,000
01556005 BRONKS 2013 1,170,000
00813964 BUITRAGO SANCHEZ ENRIQUE 2012 1,133,000
00813964 BUITRAGO SANCHEZ ENRIQUE 2013 1,179,000
01327952 BURBANO LOPEZ & CIA S EN C 2012 3,000,000
01327952 BURBANO LOPEZ & CIA S EN C 2013 3,000,000
01875010 BUSTAMANTE BUITRAGO FLOR ESTHER 2013 700,000
02216904 BUSTOS YOSA RUTH LUCENA 2013 1,500,000
02124206 CABEZAS MUÑOZ JAIDER YOHAN 2012 1,000,000
02124206 CABEZAS MUÑOZ JAIDER YOHAN 2013 1,000,000
01715526 CAFE INTERNET MICHELLE COMUNICACIONES 2013 1,170,000
02169705 CAFE INTERNET MILENIO 2013 1,000,000
02163547 CAJAS Y TRANSMISIONES EL OREJAS 2013 1,070,000
02048930 CALDERON BELTRAN ANTONIO 2012 800,000
02246696 CALZADO AMARANTO 2013 1,100,000
02026485 CAMPO CAPITAL S A S 2013 85,916,713
01904140 CAMPOS PERDOMO CAROLINA 2013 1,179,000
01701905 CANCHA DE TEJO EL RINCON PAZEÑO LA
BALSA
2013 500,000
02079236 CANCHA DE TEJO EL VACAN 2013 1,000,000
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02113489 CANDYLAND LA LUNA 2013 900,000
01807054 CAQUEZA Y SUS RICURAS PIQUETE Y
LECHONA
2013 1,179,000
02279064 CARDONA ARDILA ALCIRA 2013 1,179,000
01465359 CARDONA PINEDA LUIS ALFREDO 2013 105,000,000
02189667 CARDOZO AVENDAÑO ARMANDO 2013 1,000,000
02180369 CARNES Y POLLOS EL GLADIADOR 2013 26,000,000
01774765 CARNIFRUVER CAOBOS 2013 6,710,600
00940238 CARRANZA DE BUITRAGO MARIA CONSEJO 2011 700,000
00940238 CARRANZA DE BUITRAGO MARIA CONSEJO 2012 700,000
00940238 CARRANZA DE BUITRAGO MARIA CONSEJO 2013 700,000
01380823 CARRILLO CARRILLO OSCAR GERARDO 2013 1,179,000
01265236 CARRILLO SILVA CLAUDIA MARCELA 2012 1,500,000
01265236 CARRILLO SILVA CLAUDIA MARCELA 2013 1,500,000
00985636 CARTECH COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS 2013 10,000,000
00869776 CASA DE BANQUETES SASON Y SABOR 2013 1,100,000
01960556 CASA EDITORIAL CNV S A S 2012 1,000,000
01960556 CASA EDITORIAL CNV S A S 2013 5,000,000
01450954 CASALLAS VILLAMIL CARLOS JULIO 2013 1,000,000
01705181 CASTAÑO HERNANDEZ ROSMIRA 2013 1,071,000
02198973 CASTELLANOS PIRE JOHN ALEXANDER 2013 300,000
02212534 CASTELLANOS RODRIGUEZ EDILBERTO 2013 2,300,000
01838657 CASTELLANOS SALAZAR LIBIA 2013 500,000
01386621 CASTELLANOS SUAREZ ALEXANDER 2013 1,000,000
02244467 CASTELLANOS VANEGAS ADRIANO 2013 1,000,000
01651063 CASTILLO CARDENAS JAIRO 2013 2,000,000
01381814 CASTILLO MADERO FANNY 2013 900,000
01141541 CASTRO PINZON MARIA JENNY 2012 5,000,000
01141541 CASTRO PINZON MARIA JENNY 2013 5,000,000
00752698 CASTRO ROJAS OMAR 2011 900,000
00752698 CASTRO ROJAS OMAR 2012 900,000
00752698 CASTRO ROJAS OMAR 2013 1,179,000
01585111 CENTRO DE BELLEZA ITALIANO 2013 750,000
01753302 CEPAC DESARROLLO TRANSPERSONAL 2011 1,000,000
01753302 CEPAC DESARROLLO TRANSPERSONAL 2012 1,000,000
01753302 CEPAC DESARROLLO TRANSPERSONAL 2013 1,000,000
01410205 CEPEDA MARTINEZ CARLOS ARTURO 2012 2,947,500
01410205 CEPEDA MARTINEZ CARLOS ARTURO 2013 4,126,500
01323504 CERAS CAFE INTERNET 2013 900,000
01280958 CERERIA EL DIVINO SEÑOR 2013 1,071,000
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02244743 CHAPARRO CHAPARRO JAVIER HERNANDO 2013 40,750,000
02138715 CHATARRERIA MI PROGRESO 2012 100,000
02138715 CHATARRERIA MI PROGRESO 2013 1,179,000
00799866 CHIA HERNANDEZ LUIS CARLOS 2013 5,000,000
02268969 CICLOMUNDO W 2013 1,000,000
02008491 CIFUENTES RIOS JOSE MIGUEL 2012 600,000
02008491 CIFUENTES RIOS JOSE MIGUEL 2013 600,000
01088424 CIGARRERIA FAYOL 2013 700,000
00321734 CIGARRERIA LA ESPERANZA 2013 40,016,000
00851909 CIVELTA TEJIDOS Y CONFECCIONES 2013 500,000
02197681 CLOTHIONG 2013 589,500
01923617 CLUB DE BILLARES EL EMPERADOR CINCO
ESTRELLAS
2013 1
01519300 COCA ROJAS BLANCA NELLY 2011 400,000
01519300 COCA ROJAS BLANCA NELLY 2012 400,000
01519300 COCA ROJAS BLANCA NELLY 2013 1,179,000
02216906 COLCHONETAS Y COLCHONES EL IMPERIO 2013 1,500,000
S0025197 COLEGIO DE ABOGADOS ESPECIALISTAS EN
TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA
DISTINGUIDO IGUALMENTE CON LAS SIGLAS
AET
2013 3,000,000
02058432 COLFRUVER EL LIMONAR 2012 100,000
02058432 COLFRUVER EL LIMONAR 2013 1,179,000
02119951 COLMARA 2012 70,005,000
02119951 COLMARA 2013 70,010,000
01457968 COLOMBIAN ART JV 2012 100,000
01457968 COLOMBIAN ART JV 2013 1,179,000
02231063 COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS AG 2013 1,500,000
01939895 COMERCIALIZADORA LA SABANA JP 2012 800,000
01939895 COMERCIALIZADORA LA SABANA JP 2013 800,000
01493532 COMERCIALIZADORA M B TORRE FUERTE 2012 900,000
01493532 COMERCIALIZADORA M B TORRE FUERTE 2013 900,000
01954852 COMUNICACIONES J V Q 2013 5,000,000
02244470 COMUNICACIONES NICO Y ANDREA 2013 1,000,000
00948336 CONFECCIONES DADO SPORT 2011 100,000
00948336 CONFECCIONES DADO SPORT 2012 100,000
00948336 CONFECCIONES DADO SPORT 2013 1,179,000
01715211 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA




01715211 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA
CIVIL COLOMBIANA LTDA COINC COL LTDA
EN LIQUIDACION
2013 5,000,000
00579326 CONSULTORIO ODONTOLOGICO LA GLORIETA 2012 900,000
00579326 CONSULTORIO ODONTOLOGICO LA GLORIETA 2013 900,000
01431079 CONTAINER AND FREIGHT TRANSPORT LTDA 2007 100,000
01431079 CONTAINER AND FREIGHT TRANSPORT LTDA 2008 100,000
01431079 CONTAINER AND FREIGHT TRANSPORT LTDA 2009 100,000
01431079 CONTAINER AND FREIGHT TRANSPORT LTDA 2010 100,000
01431079 CONTAINER AND FREIGHT TRANSPORT LTDA 2011 100,000
01431079 CONTAINER AND FREIGHT TRANSPORT LTDA 2012 100,000
01431079 CONTAINER AND FREIGHT TRANSPORT LTDA 2013 1,000,000
S0018728 COOPERATIVA PRODUCTOS DE LECHE CUYA
SIGLA ES COLACTABIO
2013 1,000,000
02244784 COPI BAR 2013 1,070,000
02222751 CORDERO PARRA JOSE JHONATAN 2013 5,000,000
01978534 CORDOBA APONTE JUAN CARLOS 2012 1,000,000
01978534 CORDOBA APONTE JUAN CARLOS 2013 1,000,000
S0036652 CORPORACION CASA TEATRO DE BOGOTA 2013 400,000
S0036492 CORPORACION CLUB MONTECARLO 2013 1,170,000
S0032015 CORPORACION CLUB SOCIAL Y PRIVADO EL
COLISEO ROMANO Y SU SIGLA SERA
CORCOLRO EN LIQUIDACION
2013 900,000
S0040752 CORPORACION INTERNACIONAL CENTRO
ORIENTAL DEL PENSAMIENTO FANG YENG
2013 39,840,891
S0031308 CORPORACION LOCAL CORPERMARU DE
PERSONA MAYOR RAFAEL URIBE URIBE
IDENTIFICADO TAMBIEN CON LA SIGLA
CORPERMARU
2013 1,179,000
S0035066 CORPORACION POPULAR PARA EL DESARROLLO
SOCIAL CON SIGLA CORPODESO
2013 1,100,000
S0029380 CORPORACION RED NACIONAL DE OPERADORES
DE JUSTICIA ALTERNATIVA Y UTILIZARA LA
SIGLA OJA
2013 500,000
02160310 CORREA CORREA YURY MARCELA 2013 900,000
00324011 CORTES GUZMAN ALCIRA 2013 4,500,000
01738733 COY ORTEGA GUSTAVO 2013 2,500,000
00877456 CREACIONES BERMAR 2013 1,179,000
02052541 CREACIONES EL ZIG ZAG 2013 1,170,000
01337401 CREACIONES LIGIAS LLV 2012 1,490,000
01337401 CREACIONES LIGIAS LLV 2013 1,490,000
01932991 CREACIONES SUMEYA 2012 1,000,000
01932991 CREACIONES SUMEYA 2013 1,000,000
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02076611 CRIADO CAMACHO MAYERLINE 2012 1,000,000
02076611 CRIADO CAMACHO MAYERLINE 2013 1,000,000
00919867 CRISTYER S.A.S 2011 12,350,000
00919867 CRISTYER S.A.S 2012 20,600,000
00919867 CRISTYER S.A.S 2013 41,100,000
02081450 CRUZ FRESNEDA RICARDO 2013 1,000,000
01499653 CUATRO ESQUINAS KARINA 2013 1,146,000
01025053 D CAR EXPOT CONFECCIONES 2012 1,500,000
01025053 D CAR EXPOT CONFECCIONES 2013 1,500,000
01027654 D ELITE 2013 1,000,000
01696391 D FELIPE S PELUQUERIA 2012 100,000
01696391 D FELIPE S PELUQUERIA 2013 1,170,000
01645442 DAMSMOBILE & CIA LTDA PERO PARA TODOS
LOS EFECTOS LEGALES PODRA UTILIZAR
CONJUNTA O SEPARADAMENTE LA EXPRESION
DAMSMOBILE & CIA LTDA
2008 500,000
01645442 DAMSMOBILE & CIA LTDA PERO PARA TODOS
LOS EFECTOS LEGALES PODRA UTILIZAR
CONJUNTA O SEPARADAMENTE LA EXPRESION
DAMSMOBILE & CIA LTDA
2009 500,000
01645442 DAMSMOBILE & CIA LTDA PERO PARA TODOS
LOS EFECTOS LEGALES PODRA UTILIZAR
CONJUNTA O SEPARADAMENTE LA EXPRESION
DAMSMOBILE & CIA LTDA
2010 500,000
01645442 DAMSMOBILE & CIA LTDA PERO PARA TODOS
LOS EFECTOS LEGALES PODRA UTILIZAR
CONJUNTA O SEPARADAMENTE LA EXPRESION
DAMSMOBILE & CIA LTDA
2011 500,000
01645442 DAMSMOBILE & CIA LTDA PERO PARA TODOS
LOS EFECTOS LEGALES PODRA UTILIZAR
CONJUNTA O SEPARADAMENTE LA EXPRESION
DAMSMOBILE & CIA LTDA
2012 500,000
01645442 DAMSMOBILE & CIA LTDA PERO PARA TODOS
LOS EFECTOS LEGALES PODRA UTILIZAR
CONJUNTA O SEPARADAMENTE LA EXPRESION
DAMSMOBILE & CIA LTDA
2013 500,000
02109835 DELICIAS DE BOYACA EN ZIPAQUIRA 2012 1,000,000
02109835 DELICIAS DE BOYACA EN ZIPAQUIRA 2013 1,000,000
02269918 DELICIAS MAIA 2013 2,800,000
01808735 DENTAL WHITE 2013 4,000,000
00813984 DEPOSITO DE PAPA BOYACENCE BUI SAN 2012 1,133,000
00813984 DEPOSITO DE PAPA BOYACENCE BUI SAN 2013 1,179,000
02062068 DEPOSITO DE PAPA LA GARANTIA 2013 1,179,000




00752700 DEPOSITO LA ECONOMIA MATERIALES PARA
CONSTRUCCION
2012 900,000
00752700 DEPOSITO LA ECONOMIA MATERIALES PARA
CONSTRUCCION
2013 1,179,000
02272901 DETALLES YONKISS 2013 10,000,000
00532015 DEVIA LEONILA 2012 1,300,000
00532015 DEVIA LEONILA 2013 1,300,000
00981481 DIAGNOCENTRO AVENIDA CALI 2012 1,000,000
00981481 DIAGNOCENTRO AVENIDA CALI 2013 1,000,000
01975582 DIELTEK 2012 500,000
01975582 DIELTEK 2013 500,000
01714118 DIRIMIR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
SIGLA DIRIMIR LTDA
2013 291,976,000
00870656 DISCARNICOS 2013 1,200,000
01972798 DISCARNICOS 2 2013 1,200,000
02205541 DISCARNICOS 3 2013 1,200,000
02116694 DISCOBAR BLACK-WHITE 2013 500,000
01762021 DISEÑOS CORZO 2013 108,961,016
00802600 DISEÑUM TREMENS 2013 200,000
01997220 DISEÑUM TREMENS SAS 2013 47,230,000
01130123 DISTRIBUCIONES PLUS 2013 1,000,000
02244747 DISTRIBUCIONES URBANAS G M 2013 40,750,000
01004578 DISTRIBUCIONES Y LIBRERIA EL MANA 2013 1,170,000
01384461 DISTRIBUIDORA DE CARNES Y CORTES DEL
MUZU
2013 1,090,000
01921151 DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS
AGROPECUARIOS
2012 100,000
01921151 DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS
AGROPECUARIOS
2013 100,000
01398074 DISTRIBUIDORA DE DULCES DULCYMAX 2009 500,000
01398074 DISTRIBUIDORA DE DULCES DULCYMAX 2010 500,000
01398074 DISTRIBUIDORA DE DULCES DULCYMAX 2011 500,000
01398074 DISTRIBUIDORA DE DULCES DULCYMAX 2012 500,000
01398074 DISTRIBUIDORA DE DULCES DULCYMAX 2013 500,000
01802673 DOTATEK EU 2013 17,664,000
00320357 DROGUERIA LA RAMBLA 2011 10,000,000
00320357 DROGUERIA LA RAMBLA 2012 10,000,000
00320357 DROGUERIA LA RAMBLA 2013 10,000,000
01754023 DROGUERIA LAUCER 2012 5,000,000
01754023 DROGUERIA LAUCER 2013 5,000,000
02151750 DROGUERIA MEDICAL LA LUZ 2013 5,000,000
01275608 DROGUERIA PAPELERIA LA 93 2013 51,146,000
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02116401 EFFECTIVE BRAND S A S 2012 100,570,308
02116401 EFFECTIVE BRAND S A S 2013 103,587,100
01923658 EL ANGEL DEL DEPORTE 2012 500,000
01923658 EL ANGEL DEL DEPORTE 2013 500,000
01099817 EL BODEGON DEL POLLO 1 2012 700,000
01099817 EL BODEGON DEL POLLO 1 2013 700,000
02061159 EL CAFETAL AG 2013 1,079,000
01978538 EL COMENTARIO PIZZA Y CAFE PUNTO 47 2012 1,000,000
01978538 EL COMENTARIO PIZZA Y CAFE PUNTO 47 2013 1,000,000
00539669 EL FUERTE MILITAR 2013 1,700,000
01777065 EL FUERTE MILITAR N: 2 2013 1,700,000
01589103 EL HUALILO 2012 500,000
01589103 EL HUALILO 2013 1,179,000
01834620 EL PALMAR DEL AGUILA 2013 1,179,000
02201508 EL PORTAL DE LAS FRUTAS DE LA 23 2013 1,100,000
01344520 ELIANA RUIZ DIEÑO E IMAGEN 2013 667,000
01756181 EMBRYOTECH DE COLOMBIA 2009 4,000,000
01756181 EMBRYOTECH DE COLOMBIA 2010 4,000,000
01756181 EMBRYOTECH DE COLOMBIA 2011 4,000,000
01756181 EMBRYOTECH DE COLOMBIA 2012 4,000,000
01756181 EMBRYOTECH DE COLOMBIA 2013 4,000,000
01455631 ESCENICA PRODUCCIONES 2008 850,000
01455631 ESCENICA PRODUCCIONES 2009 899,297
01455631 ESCENICA PRODUCCIONES 2010 998,984
01455631 ESCENICA PRODUCCIONES 2011 1,099,713
01455631 ESCENICA PRODUCCIONES 2012 1,194,613
01455631 ESCENICA PRODUCCIONES 2013 2,505,245
01222918 ESCOBAR RUBIO LARRY MAURICIO 2006 100,000
01222918 ESCOBAR RUBIO LARRY MAURICIO 2007 100,000
01222918 ESCOBAR RUBIO LARRY MAURICIO 2008 100,000
01222918 ESCOBAR RUBIO LARRY MAURICIO 2009 100,000
01222918 ESCOBAR RUBIO LARRY MAURICIO 2010 100,000
01222918 ESCOBAR RUBIO LARRY MAURICIO 2011 100,000
01222918 ESCOBAR RUBIO LARRY MAURICIO 2012 1,000,000
01222918 ESCOBAR RUBIO LARRY MAURICIO 2013 1,000,000
02261339 ESPERANZA HERNANDEZ PELUQUERIA 2013 1,000,000
00737679 EUROPAPERS S A S 2012 16,024,000
00737679 EUROPAPERS S A S 2013 16,024,000
01186383 EXPENDIO DE VIVERES CHEBERLIN 2013 1,000,000
01980516 EXTREME INC SAS 2013 30,653,514
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01651064 FABRICA MUEBLES LA CASONA DEL MIMBRE 2013 2,000,000
01051634 FAJARDO CORTES RENE ARTURO 2011 500,000
01051634 FAJARDO CORTES RENE ARTURO 2012 500,000
01051634 FAJARDO CORTES RENE ARTURO 2013 500,000
02160311 FARMA CORR 2013 900,000
01700690 FASHION SPORT L A 2013 1,170,000
01783284 FERNANDEZ VELANDIA JOHANA MARCELA 2013 2,350,000
02235215 FERRARI CRANE S A S 2013 200,000,000
02024759 FERRECONSTRUCTOR MYA II 2011 1,500,000
02024759 FERRECONSTRUCTOR MYA II 2012 1,800,000
02024759 FERRECONSTRUCTOR MYA II 2013 2,200,000
02254148 FERRETERIA XIAN S A S 2013 10,000,000
02222752 FERREVIDRIOS JV 2013 5,000,000
01896460 FIN DE SEMANA POSTRES TORTAS Y PONQUES 2010 900,000
01896460 FIN DE SEMANA POSTRES TORTAS Y PONQUES 2011 950,000
01896460 FIN DE SEMANA POSTRES TORTAS Y PONQUES 2012 1,000,000
01896460 FIN DE SEMANA POSTRES TORTAS Y PONQUES 2013 1,100,000
02240022 FLORISTERIA Y VIVERO LOS GLADIOLOS 2013 1,000,000
01123618 FONSECA GONZALEZ DAVID ANTONIO 2013 1,500,000
01753301 FORERO FLOREZ JORGE ONORIO 2011 1,000,000
01753301 FORERO FLOREZ JORGE ONORIO 2012 1,000,000
01753301 FORERO FLOREZ JORGE ONORIO 2013 1,000,000
02017742 FOTOCOPIAS Y JUGUETERIA LA COOPERATIVA 2013 2,000,000
02275685 FRANCO MOLINA MARISOL 2013 500,000
02117384 FRUTTELO SAS 2013 350,000
S0040571 FUNDACION CONSEJO DE ARMONIA 2013 1
S0041907 FUNDACION DE PROFESIONALES SIGLA
FUNDEPROF
2013 20,000,000
S0005329 FUNDACION ECOLOGICA BACATA 2013 14,000,000
S0021915 FUNDACION ELSY MARIELA MENDEZ 2013 15,500,000
S0017431 FUNDACION LIGA COLOMBIANA DE APOYO AL
REUMATICO CAPITULO BOGOTA CUNDINAMARCA
2013 10,598,000
S0039172 FUNDACION LUZ MAGICA PARA BIENESTAR
SOCIAL Y COMO SIGLA LUZ MABIS
2013 2,000,000
S0042592 FUNDACION MCB 2013 6,500,000
S0026862 FUNDACION MEDICA ALQUERIA SIGLA FUMAL 2013 7,000,000
S0015129 FUNDACION MUSEO CIENCIAS DE LA SALUD 2013 50,904,617
S0033025 FUNDACION OR BE PURIM 2013 5,600,000
S0008500 FUNDACION VIDA ONG 2013 5,000,000
01424156 GALEANO CORDOBA MIGUEL ALBERTO 2008 500,000
01424156 GALEANO CORDOBA MIGUEL ALBERTO 2009 500,000
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01424156 GALEANO CORDOBA MIGUEL ALBERTO 2010 500,000
01424156 GALEANO CORDOBA MIGUEL ALBERTO 2011 500,000
01424156 GALEANO CORDOBA MIGUEL ALBERTO 2012 500,000
01424156 GALEANO CORDOBA MIGUEL ALBERTO 2013 1,000,000
02050687 GAPA PRODUCCIONES SAS 2012 26,182,292
02050687 GAPA PRODUCCIONES SAS 2013 8,284,150
01617258 GARCIA DE CAMARGO CLARA INES 2012 175,454,418
01617258 GARCIA DE CAMARGO CLARA INES 2013 194,835,060
00321733 GARCIA GUTIERREZ LUZ GABRIELA 2013 40,016,000
02039427 GARCIA LONDOÑO FRANCY INES 2013 900,000
01384460 GARCIA RAMIREZ INES 2013 1,090,000
01917636 GARCIA RIOS OMAR JAVIER 2013 44,278,000
01665588 GARCIA SILVA ORLANDO 2013 10,000,000
00194653 GARRIDO Y MORENO SAS 2013 418,388,000
01896458 GARZON FORERO MARITZA YANETH 2010 900,000
01896458 GARZON FORERO MARITZA YANETH 2011 950,000
01896458 GARZON FORERO MARITZA YANETH 2012 1,000,000
01896458 GARZON FORERO MARITZA YANETH 2013 1,100,000
01777245 GARZON SUTACHAN CESAR 2012 1,000,000
01777245 GARZON SUTACHAN CESAR 2013 1,100,000
00837034 GEMA GESTION Y MEDIO AMBIENTE LTDA 2013 5,000,000
01919717 GENAB S.A.S. 2013 71,638,040
02232115 GOMEZ GOMEZ YEISON ARLEY 2013 1,000,000
01626310 GOMEZ MORALES VICTOR MANUEL 2013 6,000,000
01781523 GONZALEZ ACEVEDO LUZ MELIDA 2013 2,000,000
02151311 GONZALEZ CARLOS 2013 1,179,000
02084062 GONZALEZ CHACON CARLOS AUGUSTO 2012 500,000
02084062 GONZALEZ CHACON CARLOS AUGUSTO 2013 500,000
02145656 GONZALEZ GARCIA GLORIA ESPERANZA 2012 1,700,000
02145656 GONZALEZ GARCIA GLORIA ESPERANZA 2013 2,300,000
01297594 GONZALEZ HURTADO WILLIAM HENRY 2004 1
01297594 GONZALEZ HURTADO WILLIAM HENRY 2005 1
01297594 GONZALEZ HURTADO WILLIAM HENRY 2006 1
01297594 GONZALEZ HURTADO WILLIAM HENRY 2007 1
01297594 GONZALEZ HURTADO WILLIAM HENRY 2008 1
01297594 GONZALEZ HURTADO WILLIAM HENRY 2009 1
01297594 GONZALEZ HURTADO WILLIAM HENRY 2010 1
01297594 GONZALEZ HURTADO WILLIAM HENRY 2011 1
01297594 GONZALEZ HURTADO WILLIAM HENRY 2012 1
01297594 GONZALEZ HURTADO WILLIAM HENRY 2013 1,000,000
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02079232 GONZALEZ MORALES CARLOS EFREN 2013 1,000,000
01912441 GONZALEZ NUÑEZ LADY XIMENA 2013 15,000,000
00320356 GONZALEZ OVALLE JULIO CESAR 2012 1,500,000
00320356 GONZALEZ OVALLE JULIO CESAR 2013 1,500,000
01839443 GONZALEZ RICARDO GERMAN 2012 1,000,000
01839443 GONZALEZ RICARDO GERMAN 2013 1,000,000
01440515 GONZALEZ RODRIGUEZ ANGELA MARCELA 2012 1,000,000
01440515 GONZALEZ RODRIGUEZ ANGELA MARCELA 2013 1,000,000
01996447 GONZALEZ SARMIENTO JUAN FELIPE 2012 50,000
01996447 GONZALEZ SARMIENTO JUAN FELIPE 2013 50,000
00510262 GRAFICAS FLASH 2013 1,179,000
02275687 GRANERO LA ECONOMIA MF 2013 500,000
01926689 GRUPO CONFORD 2013 1,500,000
02231237 GRUPO DAXTER SAS 2013 10,000,000
01648166 GRUPO EUROPEO LTDA 2011 1,000,000
01648166 GRUPO EUROPEO LTDA 2012 1,133,000
01648166 GRUPO EUROPEO LTDA 2013 1,179,000
02029946 GRUPO INMOBILIARIO DAMAR 2012 1,070,000
02029946 GRUPO INMOBILIARIO DAMAR 2013 1,070,000
01781524 GUARDERIA ESTRELLITAS DEL FUTURO AMOR
Y SABIDURIA
2013 2,000,000
02061156 GUERRERO ANABEL 2013 1,079,000
00769732 GUERRERO BELTRAN ERNESTO ORLANDO 2012 1,133,000
00769732 GUERRERO BELTRAN ERNESTO ORLANDO 2013 1,179,000
02246690 GUTIERREZ GUTIERREZ LILIA DORELY 2013 1,100,000
02231051 GUTIERREZ REYES ALVARO ANTONIO 2013 1,500,000
00967805 GUTIERREZ ROA GABRIEL ENRIQUE 2012 15,000,000
00967805 GUTIERREZ ROA GABRIEL ENRIQUE 2013 20,000,000
02017740 GUZMAN COVALEDA DEISY LORENZA 2013 2,000,000
00961865 GUZMAN DIAZ FREDY ALEXANDER 2012 1,000,000
00961865 GUZMAN DIAZ FREDY ALEXANDER 2013 1,000,000
01350909 HACERMUSICA.COM EU 2010 1,000,000
01350909 HACERMUSICA.COM EU 2011 1,000,000
01350909 HACERMUSICA.COM EU 2012 1,000,000
01350909 HACERMUSICA.COM EU 2013 1,000,000
02008493 HAPICAR S 2012 600,000
02008493 HAPICAR S 2013 600,000
01990828 HAPPY FACE KINDERGARTEN SAS 2013 99,664,000
01335194 HERNANDEZ ARIZA CIRO ALFONSO 2013 1,000,000
01937418 HERNANDEZ ARIZA RAUL 2013 700,000
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01586305 HERNANDEZ CHAVEZ ZORAIDA 2009 100,000
01586305 HERNANDEZ CHAVEZ ZORAIDA 2010 100,000
01586305 HERNANDEZ CHAVEZ ZORAIDA 2011 100,000
01586305 HERNANDEZ CHAVEZ ZORAIDA 2012 100,000
01586305 HERNANDEZ CHAVEZ ZORAIDA 2013 100,000
01876405 HERNANDEZ LINARES YANE 2013 1,700,000
02257107 HERNANDEZ MORA JOHN HAMILTON 2013 1,000,000
02261335 HERNANDEZ ROJAS GLORIA ESPERANZA 2013 1,000,000
00973840 HERNANDEZ VILLARREAL CAYO 2011 1,000,000
00973840 HERNANDEZ VILLARREAL CAYO 2012 1,000,000
00973840 HERNANDEZ VILLARREAL CAYO 2013 1,000,000
01980525 HIPERDROGUERIA BOSA LAURELES 2013 800,000
00579325 HOYOS GIRALDO LUIS GONZALO 2012 900,000
00579325 HOYOS GIRALDO LUIS GONZALO 2013 900,000
00579323 HOYOS JARAMILLO GLORIA MARIA 2012 900,000
00579323 HOYOS JARAMILLO GLORIA MARIA 2013 900,000
01222919 IMAGOLOGICA ESTUDIO CREATIVO 2006 100,000
01222919 IMAGOLOGICA ESTUDIO CREATIVO 2007 100,000
01222919 IMAGOLOGICA ESTUDIO CREATIVO 2008 100,000
01222919 IMAGOLOGICA ESTUDIO CREATIVO 2009 100,000
01222919 IMAGOLOGICA ESTUDIO CREATIVO 2010 100,000
01222919 IMAGOLOGICA ESTUDIO CREATIVO 2011 100,000
01222919 IMAGOLOGICA ESTUDIO CREATIVO 2012 1,000,000
01222919 IMAGOLOGICA ESTUDIO CREATIVO 2013 1,000,000
02228857 IMPORTMOD S A S 2013 1,000,000
01283345 INDEXINC 2010 600,000
01283345 INDEXINC 2011 600,000
01283345 INDEXINC 2012 600,000
01283345 INDEXINC 2013 600,000
02165882 INDUSTRIAS BRILLO AROMA SAS 2013 97,675,000
01740169 INDUSTRIAS HERNANDEZ SUAREZ LTDA SIGLA
INDUHERS LTDA
2013 77,571,000
02141173 INDUSTRIAS METALICAS DEL FUTURO SOF 2013 2,500,000
02155702 INDUSTRIAS METALICAS LA FRONTERA 2013 1,000,000
01507129 INDUVENS ROYAL EU 2013 221,635,000
02198976 INGEMA SERVICIO 2013 300,000
00967807 INGENIERIA DE PROYECTOS ELECTRONICOS 2012 500,000
00967807 INGENIERIA DE PROYECTOS ELECTRONICOS 2013 600,000
01806995 INGENIERIA Y GESTION INTEGRAL LTDA
SIGLA IGI LTDA
2013 155,931,000
00596146 INMOBILIARIA AYALA QUINTERO LIMITADA 2013 1,152,000
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01744865 INMOBILIARIA PETRA 2011 500,000
01744865 INMOBILIARIA PETRA 2012 500,000
01744865 INMOBILIARIA PETRA 2013 500,000
02174540 INNOVA CONFECCIONES S A S 2013 10,000,000
02234231 INSELECBO INGENIERIA ELECTRICA 2013 1,000,000
01691992 INTER ADUANA ESPECIALIZADOS 2013 1,000,000
01735648 INTERCOMUNICACIONES.PUGO.COM 2012 900,000
01735648 INTERCOMUNICACIONES.PUGO.COM 2013 1,000,000
02057213 INVERSIONES KUA MUNDO S.A.S. 2013 867,771,312
00389429 INVERSIONES LOMITA HERMOSA LTDA. 2013 20,000,000
01953144 INVERSIONES MORA PUERTO SAS 2013 53,882,000
01032586 INVERSIONES TERACOM S A S 2013 20,000,000
01516378 J & Y TELECOMUNICACIONES 2013 1,200,000
02153756 JAIME AMAYA JEANETTE MARCELA 2013 1,000,000
01499649 JARAMILLO DE BERNAL DIDIMA 2013 1,146,000
02124208 JC TECNOLOGY 2012 1,000,000
02124208 JC TECNOLOGY 2013 1,000,000
02151294 JOLNET SAS 2013 5,000,000
02030216 JULIAO NAVARRO ALFREDO 2011 1,000,000
02030216 JULIAO NAVARRO ALFREDO 2012 1,000,000
02030216 JULIAO NAVARRO ALFREDO 2013 1,000,000
02263751 KATTA SOLID SURFACE SAS 2013 4,000,000
01588396 KRAZY. NET CISS 2013 1,130,000
01377100 LA 60 BAR 2013 1,170,000
01838663 LA ESQUINA DE LA 18 DE FUSA 2013 500,000
00940241 LA FRONTERA DEL ESTE 2011 700,000
00940241 LA FRONTERA DEL ESTE 2012 700,000
00940241 LA FRONTERA DEL ESTE 2013 700,000
01727813 LA GRAN FERIA DE LOS REMATES R G 2010 100,000
01727813 LA GRAN FERIA DE LOS REMATES R G 2011 100,000
01727813 LA GRAN FERIA DE LOS REMATES R G 2012 100,000
01727813 LA GRAN FERIA DE LOS REMATES R G 2013 1,179,000
01114188 LA PERLA DEL FONCE EMPRESA UNIPERSONAL
- EN LIQUIDACION
2013 1,179,000
01473029 LA PLACITA DEL RINCON 2013 3,000,000
02148938 LA TIENDA DE EFRA EL PASO 2013 1,600,000
01867884 LA TIENDA LA NEGRA 2012 1,000,000
01867884 LA TIENDA LA NEGRA 2013 1,000,000
00532016 LA VILLA DEL CRUCERO 2012 1,300,000
00532016 LA VILLA DEL CRUCERO 2013 1,300,000
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01561171 LARRY PLOTTER 2007 100,000
01561171 LARRY PLOTTER 2008 100,000
01561171 LARRY PLOTTER 2009 100,000
01561171 LARRY PLOTTER 2010 100,000
01561171 LARRY PLOTTER 2011 100,000
01561171 LARRY PLOTTER 2012 1,000,000
01561171 LARRY PLOTTER 2013 1,000,000
01904144 LAS TRAVESURAS DE YAYITA 2013 1,179,000
02021323 LASER SERVICE & MARKETING LTDA 2013 77,115,000
01657152 LEGUIZAMON RIVERA CONSTANTINO 2013 1
01589099 LEGUIZAMON RUIZ MIGUEL RAMON 2012 500,000
01589099 LEGUIZAMON RUIZ MIGUEL RAMON 2013 1,179,000
S0032104 LIDERES POR NATURALEZA 2013 12,000,000
02251723 LIZCANO ACOSTA SONIA PATRICIA 2013 3,900,000
01967344 LOGISOFT CONSULTING S A S 2013 191,048,000
01931324 LOPEZ MONROY GUSTAVO 2013 240,000
01788799 LOPEZ VEGA ANA ESPERANZA 2011 1,000,000
01788799 LOPEZ VEGA ANA ESPERANZA 2012 1,000,000
01788799 LOPEZ VEGA ANA ESPERANZA 2013 1,179,000
00786560 LOS CANCHOZOS DE ALI 2013 1,030,000
01901686 LOZADA ARAGON CLAUDIA MARCELA 2013 1,000,000
00991879 LUGO VILLALBA PABLO EMILIO 2012 1,000,000
00991879 LUGO VILLALBA PABLO EMILIO 2013 1,100,000
01568614 LUIS RODRIGUEZ MARITZA YANETH 2012 950,000
01568614 LUIS RODRIGUEZ MARITZA YANETH 2013 950,000
00536504 LUNA LIPEZ LUIS FERNANDO 2013 1,000,000
00955765 LUZ & TECHOS S.A.S 2009 1,000,000
00955765 LUZ & TECHOS S.A.S 2010 1,000,000
00955765 LUZ & TECHOS S.A.S 2011 1,000,000
00955765 LUZ & TECHOS S.A.S 2012 1,000,000
00955765 LUZ & TECHOS S.A.S 2013 10,000,000
02272313 M A COLOMBIA S A S 2013 50,000,000
02249587 MABRA S A S 2013 30,000,000
01112527 MACIAS GARZON NEIFY 2013 500,000
02272900 MAHECHA MUÑOZ JANETH 2013 10,000,000
01825432 MAHECHA PARRA DIANA ROCIO 2013 500,000
01151586 MAMANI CLAVIJO NOHEMY 2013 800,000
01333530 MAPAS POR SATELITE COLOMBIA 2006 100,000
01333530 MAPAS POR SATELITE COLOMBIA 2007 100,000
01333530 MAPAS POR SATELITE COLOMBIA 2008 100,000
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01333530 MAPAS POR SATELITE COLOMBIA 2009 100,000
01333530 MAPAS POR SATELITE COLOMBIA 2010 100,000
01333530 MAPAS POR SATELITE COLOMBIA 2011 100,000
01333530 MAPAS POR SATELITE COLOMBIA 2012 100,000
01333530 MAPAS POR SATELITE COLOMBIA 2013 100,000
01581493 MAPAS POR SATELITE E U 2009 100,000
01581493 MAPAS POR SATELITE E U 2010 100,000
01581493 MAPAS POR SATELITE E U 2011 100,000
01581493 MAPAS POR SATELITE E U 2012 100,000
01581493 MAPAS POR SATELITE E U 2013 10,000,000
01076327 MARTINEZ VANEGAS TELESFORO 2012 1,065,000
01076327 MARTINEZ VANEGAS TELESFORO 2013 1,065,000
02128084 MARTINEZ VERTEL MARELBY DEL CARMEN 2013 1,000,000
01568618 MARY BELLEZA INTEGRAL 2012 950,000
01568618 MARY BELLEZA INTEGRAL 2013 950,000
01232395 MAS LUV 2013 1,700,000
00909493 MASCOTASDECOLOMBIALIMITADA EN
EJECUCION DEL ACUERDO DE
REESTRUCTURACION
2013 463,001,000
02180366 MATEUS PINZON EMMA OBDULIA 2013 26,000,000
01512508 MAYORGA GARCIA AYDEE 2013 1,179,000
02094922 MEDARDO´S PELUQUERIA 2012 1,050,000
02094922 MEDARDO´S PELUQUERIA 2013 1,050,000
02257110 MELO EDITH 2013 1,000,000
01003311 MENDEZ VALENCIA MARTHA LILIANA 2013 1,179,000
01930386 MENDOZA JIMENEZ BIBIANA 2012 900,000
01930386 MENDOZA JIMENEZ BIBIANA 2013 900,000
01114778 MERCADO COLMER 2013 2,000,000
02212610 MERCASUCRE MARGARITAS 2013 1,179,000
02095056 MERCATODO GIMS 2012 100,000
02095056 MERCATODO GIMS 2013 100,000
02149161 MERIÑO RODRIGUEZ SARA BELEN 2012 800,000
02149161 MERIÑO RODRIGUEZ SARA BELEN 2013 800,000
01357809 MEXITOUR SAS 2013 1,170,000
02127318 MICELANEA PAPELERIA JUANCHOS 2013 1,000,000
01777250 MINIMERCADO FRUTALES 2012 1,000,000
01777250 MINIMERCADO FRUTALES 2013 1,100,000
01382577 MINITIENDA LA ESCALERA 2013 1,000,000
00835953 MISCELANEA SAN IGNACIO 2013 700,000
01511855 MISELANEA DAPIJUPA 2013 1,000,000
01407014 MISELANEA Y PAPELERIA DANNY 2013 990,000
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01120766 MIYNA FASHION 2013 1,000,000
01642305 MOBILE TELECOM CONSULTING EU Y SU
SIGLA SERA MOBITELC EU
2008 2,000,000
01642305 MOBILE TELECOM CONSULTING EU Y SU
SIGLA SERA MOBITELC EU
2009 2,000,000
01642305 MOBILE TELECOM CONSULTING EU Y SU
SIGLA SERA MOBITELC EU
2010 3,000,000
01642305 MOBILE TELECOM CONSULTING EU Y SU
SIGLA SERA MOBITELC EU
2011 3,000,000
01642305 MOBILE TELECOM CONSULTING EU Y SU
SIGLA SERA MOBITELC EU
2012 3,000,000
01642305 MOBILE TELECOM CONSULTING EU Y SU
SIGLA SERA MOBITELC EU
2013 3,000,000
02067519 MOJICA ASOCIADOS CONTADORES AUDITORES
SAS
2013 6,144,000
02088795 MONTAÑEZ ALVAREZ EFRAIN 2012 1,000,000
02088795 MONTAÑEZ ALVAREZ EFRAIN 2013 1,000,000
01996471 MOOREA CAFE PISO DOS 2012 50,000
01996471 MOOREA CAFE PISO DOS 2013 50,000
02260641 MORA TOVAR SANDRA CATALINA 2013 1,000,000
01436515 MORALES MORA MIGUEL ANGEL 2007 100,000
01436515 MORALES MORA MIGUEL ANGEL 2008 100,000
01436515 MORALES MORA MIGUEL ANGEL 2009 100,000
01436515 MORALES MORA MIGUEL ANGEL 2010 100,000
01436515 MORALES MORA MIGUEL ANGEL 2011 100,000
01436515 MORALES MORA MIGUEL ANGEL 2012 100,000
01436515 MORALES MORA MIGUEL ANGEL 2013 1,000,000
01130122 MORENO GARZON NERY ISABEL 2013 1,000,000
01556002 MORENO GONZALEZ ROSALBA 2012 100,000
01556002 MORENO GONZALEZ ROSALBA 2013 1,170,000
01925590 MORENO LUCAS NANCY ESPERANZA 2011 900,000
01925590 MORENO LUCAS NANCY ESPERANZA 2012 900,000
01925590 MORENO LUCAS NANCY ESPERANZA 2013 1,179,000
01493530 MORENO PORRAS HENRY 2012 900,000
01493530 MORENO PORRAS HENRY 2013 900,000
01809648 MOTORAGRO H.A.C. 2013 1,179,000
01408393 MOVIL SALUD LTDA 2013 1,179,000
01253354 MUEBLES ELEGANCIA Y CONFORT 2013 25,100,000
02095580 MUEBLES JENNIFER 2013 1,000,000




00104179 MULTINACIONAL S A CORREDORES DE
SEGUROS
2013 2,670,444,000
01544394 MULTISERVICE H A LTDA LA SOCIEDAD
PODRA UTILIZAR LA SIGLA MHA LTDA
2008 1,000,000
01544394 MULTISERVICE H A LTDA LA SOCIEDAD
PODRA UTILIZAR LA SIGLA MHA LTDA
2009 1,000,000
01544394 MULTISERVICE H A LTDA LA SOCIEDAD
PODRA UTILIZAR LA SIGLA MHA LTDA
2010 1,000,000
01544394 MULTISERVICE H A LTDA LA SOCIEDAD
PODRA UTILIZAR LA SIGLA MHA LTDA
2011 1,000,000
01544394 MULTISERVICE H A LTDA LA SOCIEDAD
PODRA UTILIZAR LA SIGLA MHA LTDA
2012 1,000,000
01544394 MULTISERVICE H A LTDA LA SOCIEDAD
PODRA UTILIZAR LA SIGLA MHA LTDA
2013 1,000,000
02260642 MULTISERVICIOS INCAT 2013 1,000,000
02067175 MUNDIDULCES N S 2013 2,000,000
00042514 MUNDROGAS 2013 1,179,000
02140346 MUÑOZ URUEÑA MAURICIO 2013 500,000
01925593 N Y M DESECHABLES 2011 900,000
01925593 N Y M DESECHABLES 2012 900,000
01925593 N Y M DESECHABLES 2013 1,179,000
02159142 NABIPINTURAS 2013 900,000
01027652 NARANJO OCAMPO ARTURO RAUL 2013 1,000,000
01511848 NAVARRETE MORENO CLAUDIA MARGARITA 2013 1,000,000
01730668 NAVARRO COLORADO ROOSEVELT DANIEL 2013 600,000
00748240 NEIRA BLANCO HECTOR ENRIQUE 2013 1,179,000
00735390 NEIZA PEDRO ANTONIO 2012 525,000
00735390 NEIZA PEDRO ANTONIO 2013 525,000
01650734 NIETO PRIETO CLARA LUZ 2013 1,000,000
01360820 O B SERVICIOS Y MANTENIMIENTO E U 2013 3,000,000
01398073 OBANDO LOPEZ JUAN ROBERTO 2009 500,000
01398073 OBANDO LOPEZ JUAN ROBERTO 2010 500,000
01398073 OBANDO LOPEZ JUAN ROBERTO 2011 500,000
01398073 OBANDO LOPEZ JUAN ROBERTO 2012 500,000
01398073 OBANDO LOPEZ JUAN ROBERTO 2013 500,000
01701902 OLARTE CHACON ELIZABETH 2013 500,000
01367470 OLIVERA FERNANDEZ NILSON MANUEL 2012 1,000,000
01367470 OLIVERA FERNANDEZ NILSON MANUEL 2013 1,100,000
01805673 OLOR A CAFE 2012 900,000
01805673 OLOR A CAFE 2013 900,000




02070085 OPTICA P WILLIAM 2013 900,000
01867881 ORDUZ CIPAGAUTA BLANCA AURORA 2012 1,000,000
01867881 ORDUZ CIPAGAUTA BLANCA AURORA 2013 1,000,000
00640757 ORGANIZACION DE SEGUROS MEJIA MOSCOSO
Y CIA. COLOCADORA DE SEGUROS LTDA
2013 12,000,000
02252095 ORIGO INVERSIONES S A S 2013 150,000,000
01424158 ORQUESTA MADERA MIX 2008 500,000
01424158 ORQUESTA MADERA MIX 2009 500,000
01424158 ORQUESTA MADERA MIX 2010 500,000
01424158 ORQUESTA MADERA MIX 2011 500,000
01424158 ORQUESTA MADERA MIX 2012 500,000
01424158 ORQUESTA MADERA MIX 2013 1,000,000
01428758 ORTEGA ROSAS ANGELA CAROLINA 2011 500,000
01428758 ORTEGA ROSAS ANGELA CAROLINA 2012 500,000
01428758 ORTEGA ROSAS ANGELA CAROLINA 2013 500,000
02095579 ORTEGON SIERRA DAGOBERTO 2013 1,000,000
01186381 ORTIZ URREGO CHIRLEY 2013 1,000,000
01845400 OSORIO ALVAREZ GLORIA ELENA 2013 1,328,558,846
02234229 OSPINA LARA GRACE STEPHANI 2013 1,000,000
01113020 OTALORA CUERVO TITO 2013 1,170,000
01548583 OVIEDO BOLAÑOS ELSA JOHANNA 2013 4,900,000
01132696 PACHECO DELGADO ELVER OSWALDO 2012 1,000,000
01132696 PACHECO DELGADO ELVER OSWALDO 2013 1,000,000
00738783 PALACIOS JOSE 2013 1,170,000
00981479 PALOMINO MONTERO MARTA IRENE 2012 1,000,000
00981479 PALOMINO MONTERO MARTA IRENE 2013 1,000,000
01730670 PANADERIA LA CHIQUITA DEL TOLIMA 2013 600,000
00738784 PANADERIA PANCHO VILLA 2013 1,170,000
01519017 PANADERIA SAN MIGUEL DOS ESQUINAS 2013 8,000,000
02212539 PANADERIA Y CAFETERIA MAXIMA E C 2013 2,300,000
02062067 PANCHE GARCIA CRISTOBAL 2013 1,179,000
01503764 PANIFICADORA PEÑA L A 2013 1,146,000
00300529 PAPELERIA OSBEL 2013 2,593,000
01736402 PAPELERIA Y SUMINISTROS PASWORD E U 2013 1,150,000
01650431 PARAMO ALTURO CONSUELO 2013 2,000,000
01994110 PARRA CALVO JOHN JAIRO 2013 1,000,000
02069135 PARRA CORTES SINAIN MIGUEL 2013 1,000,000
01017635 PARRA NIÑO ANTONIO JOSE 2006 600,000
01017635 PARRA NIÑO ANTONIO JOSE 2007 600,000
01017635 PARRA NIÑO ANTONIO JOSE 2008 600,000
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01017635 PARRA NIÑO ANTONIO JOSE 2009 600,000
01017635 PARRA NIÑO ANTONIO JOSE 2010 600,000
01017635 PARRA NIÑO ANTONIO JOSE 2011 600,000
01017635 PARRA NIÑO ANTONIO JOSE 2012 600,000
01017635 PARRA NIÑO ANTONIO JOSE 2013 600,000
02240019 PARRA SANABRIA POMPILIO 2013 1,000,000
01444544 PARRA SANCHEZ HERNANDO 2012 3,000,000
01444544 PARRA SANCHEZ HERNANDO 2013 3,000,000
01731829 PATIÑO CASTELLANOS GLORIA ANGELA 2013 1,000,000
02195838 PATIÑO LOPEZ JENNY ANDREA 2013 1,179,000
01216108 PAVA TINOCO ERICA DEL PILAR 2012 500,000
01216108 PAVA TINOCO ERICA DEL PILAR 2013 500,000
01933612 PEACE CONECTION COLOMBIA S A S 2013 1,179,000
01503758 PEÑA LUIS ALIRIO 2013 1,146,000
00042513 PEÑA MARTIN ALFONSO IGNACIO 2013 1,179,000
00713944 PEREIRA RAMOS MARIA VICTORIA 2013 500,000
01864638 PEREZ CARO FREDY ALEXANDER 2012 20,000,000
01864638 PEREZ CARO FREDY ALEXANDER 2013 50,000,000
01516374 PEREZ DIAZ YOLANDA 2013 1,200,000
01939890 PEREZ FARFAN NAYDI JIMENA 2012 800,000
01939890 PEREZ FARFAN NAYDI JIMENA 2013 800,000
02141169 PERILLA ARANDA HERNAN ALONSO 2013 2,500,000
01382572 PINEDA CONTRERAS MAGDALENA 2013 1,000,000
01275605 PINEDA LOPEZ CARMEN CECILIA 2013 51,146,000
01585101 PINZON BERNAL CARLOS JULIO 2013 750,000
01890261 PLANET MARKETING SOLUTIONS SAS SIGLA
PLANET SOLUTIONS SAS
2011 1,000,000
01890261 PLANET MARKETING SOLUTIONS SAS SIGLA
PLANET SOLUTIONS SAS
2012 1,000,000
01890261 PLANET MARKETING SOLUTIONS SAS SIGLA
PLANET SOLUTIONS SAS
2013 1,000,000
02246378 PLATANERA DEL ARIARI 2013 1,000,000
02055649 POLO OSPINO ONEVIS FELICIA 2012 1,000,000
02055649 POLO OSPINO ONEVIS FELICIA 2013 1,000,000
01287780 POLOCHE MORENO ANDRES 2013 1,100,000
02034794 PRENDITAS 2012 500,000
02034794 PRENDITAS 2013 500,000
00948171 PRIETO ESCOBAR ALEXANDER GUSTAVO 2011 100,000
00948171 PRIETO ESCOBAR ALEXANDER GUSTAVO 2012 100,000
00948171 PRIETO ESCOBAR ALEXANDER GUSTAVO 2013 1,179,000
02099673 PROSPEROTEX DE POLICARPA 2013 5,000,000
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01735647 PUENTES ACONCHA MARCO AURELIO 2012 900,000
01735647 PUENTES ACONCHA MARCO AURELIO 2013 1,000,000
01209564 PUENTES LEGUIZAMON CARLOS ALBERTO 2011 1,000,000
01209564 PUENTES LEGUIZAMON CARLOS ALBERTO 2012 1,000,000
01209564 PUENTES LEGUIZAMON CARLOS ALBERTO 2013 1,000,000
01003180 PULIDO PINZON WILLIAM 2013 131,876,000
01653155 PUNTO DIRECTO DE COMUNICACIONES 2007 100,000
01653155 PUNTO DIRECTO DE COMUNICACIONES 2008 100,000
01653155 PUNTO DIRECTO DE COMUNICACIONES 2009 100,000
01653155 PUNTO DIRECTO DE COMUNICACIONES 2010 100,000
01653155 PUNTO DIRECTO DE COMUNICACIONES 2011 100,000
01653155 PUNTO DIRECTO DE COMUNICACIONES 2012 100,000
01653155 PUNTO DIRECTO DE COMUNICACIONES 2013 1,000,000
00827685 PURIFICADORES DE AGUA NACIONALES E
IMPORTADOS PURANEI
2012 525,000
00827685 PURIFICADORES DE AGUA NACIONALES E
IMPORTADOS PURANEI
2013 525,000
01716593 QUINTERO MORENO VICTOR MANUEL 2013 1,000,000
01407012 QUINTERO REYES LUZ DANNY 2013 990,000
00835951 QUIROGA ALMANZA MANUEL IGNACIO 2013 700,000
00988847 R R FINCA RAIZ S A 2011 320,735,400
00988847 R R FINCA RAIZ S A 2012 337,964,332
00988847 R R FINCA RAIZ S A 2013 514,942,182
01805288 RAMIREZ CARDENAS ELCY MARIELA 2013 1,130,000
01465044 RAMIREZ MARTINEZ MEYER JOAQUIN 2012 1,600,000
01465044 RAMIREZ MARTINEZ MEYER JOAQUIN 2013 1,700,000
01690876 RAMOS ARIAS GLADYS AIDEE 2008 500,000
01690876 RAMOS ARIAS GLADYS AIDEE 2009 500,000
01690876 RAMOS ARIAS GLADYS AIDEE 2010 500,000
01690876 RAMOS ARIAS GLADYS AIDEE 2011 500,000
01690876 RAMOS ARIAS GLADYS AIDEE 2012 500,000
01690876 RAMOS ARIAS GLADYS AIDEE 2013 1,000,000
02217319 RAMOS SALAZAR OMAIRA 2013 1,000,000
01120765 RASEKH MOTLAGH ALIREZA 2013 1,000,000
01022501 RAZIEL 2006 500,000
01022501 RAZIEL 2007 500,000
01022501 RAZIEL 2008 500,000
01022501 RAZIEL 2009 500,000
01022501 RAZIEL 2010 500,000
01022501 RAZIEL 2011 500,000
01022501 RAZIEL 2012 500,000
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01022501 RAZIEL 2013 3,000,000
01839469 REFRICOL DE LOS ANDES 2010 1,000,000
01839469 REFRICOL DE LOS ANDES 2011 1,000,000
01839469 REFRICOL DE LOS ANDES 2012 1,000,000
01839469 REFRICOL DE LOS ANDES 2013 2,000,000
01112529 RESTAURANTE BAR SAZON Y SON .JM 2013 500,000
01370092 RESTAURANTE RANCHO J.A. 2012 500,000
01370092 RESTAURANTE RANCHO J.A. 2013 500,000
02145659 RESTAURANTE SHALOM E.G 2012 1,700,000
02145659 RESTAURANTE SHALOM E.G 2013 1,700,000
02128087 RESTAURANTE Y PESCADERIA LA ATARRAYA 2013 1,000,000
02155624 REVISTA MARCA ILUSTRADA SAS 2012 1,000,000
02155624 REVISTA MARCA ILUSTRADA SAS 2013 1,100,000
02109832 REYES BORDA LADY TATIANA 2012 1,000,000
02109832 REYES BORDA LADY TATIANA 2013 1,000,000
01959430 REYES HERNANDEZ MARIA RUBIELA 2011 900,000
01959430 REYES HERNANDEZ MARIA RUBIELA 2012 900,000
01959430 REYES HERNANDEZ MARIA RUBIELA 2013 900,000
01316428 RIAÑO CASTIBLANCO LUIS EDUARDO 2013 800,000
01932987 RIAÑO GONZALEZ DOLLY SUMEYA 2012 1,000,000
01932987 RIAÑO GONZALEZ DOLLY SUMEYA 2013 1,000,000
00681902 RIAÑO WILSON RICARDO 2012 1,000,000
00681902 RIAÑO WILSON RICARDO 2013 1,000,000
02268965 RINCON ALFONSO WILMAR CAMILO 2013 1,000,000
01113022 RINES Y LLANTAS NUEVO MILENIO 2013 1,170,000
01199853 RIOS RINCON YADY LILIANA 2008 100,000
01199853 RIOS RINCON YADY LILIANA 2009 100,000
01199853 RIOS RINCON YADY LILIANA 2010 100,000
01623739 ROA LEGUIZAMON ESPERANZA 2013 1,000,000
01323501 ROBAYO AGUIRRE CARLOS EDUARDO 2013 900,000
01990866 RODRIGUEZ DUARTE GLORIA AIDEE 2012 1,000,000
01990866 RODRIGUEZ DUARTE GLORIA AIDEE 2013 1,000,000
00833060 RODRIGUEZ FONSECA JOSE IVAN 2013 30,000,000
02070084 RODRIGUEZ GUERRERO NICOLAY FABIAN 2013 900,000
01808733 RODRIGUEZ JIMENEZ CARLOS ANDRES 2013 4,000,000
02110028 RODRIGUEZ MARIN ANDRES 2013 1,000,000
01547037 RODRIGUEZ QUITIAN MARTHA 2011 1,000,000
01547037 RODRIGUEZ QUITIAN MARTHA 2012 1,000,000
01547037 RODRIGUEZ QUITIAN MARTHA 2013 1,200,000
01923656 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NUBIA STELLA 2012 500,000
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01923656 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NUBIA STELLA 2013 500,000
00539665 RODRIGUEZ ROMERO ANA BEATRIZ 2013 10,000,000
01460405 ROJAS CARVAJAL ALIRIO 2013 6,000,000
01921146 ROJAS DUQUE PAOLA ANDREA 2012 100,000
01921146 ROJAS DUQUE PAOLA ANDREA 2013 100,000
02148936 ROJAS RAMIREZ EFRAIN 2013 1,600,000
01323484 ROJAS REYES MARIA XIMENA 2006 1,000,000
01323484 ROJAS REYES MARIA XIMENA 2007 500,000
01323484 ROJAS REYES MARIA XIMENA 2008 500,000
01323484 ROJAS REYES MARIA XIMENA 2009 0
01323484 ROJAS REYES MARIA XIMENA 2010 0
01323484 ROJAS REYES MARIA XIMENA 2011 0
01323484 ROJAS REYES MARIA XIMENA 2012 0
01323484 ROJAS REYES MARIA XIMENA 2013 0
01975579 ROMERO BONILLA WILLIAM 2012 900,000
01975579 ROMERO BONILLA WILLIAM 2013 1,000,000
01308287 ROMERO GALINDO DAMARIS AIDA 2012 1,070,000
01308287 ROMERO GALINDO DAMARIS AIDA 2013 1,070,000
00915780 ROMERO RICO OSCAR JULIAN 2013 20,000,000
02269914 ROZO IBAGUE MYRIAN PATRICIA 2013 2,800,000
01700688 RUBIO CADAVID JOHN ALEJANDRO 2013 1,170,000
02052540 RUIZ DE CRUZ AURORA 2013 1,170,000
01344514 RUIZ GOMEZ ELIANA ELIZABETH 2013 667,000
01656233 RUIZ JOSE RICARDO 2007 800,000
01656233 RUIZ JOSE RICARDO 2008 800,000
01656233 RUIZ JOSE RICARDO 2009 800,000
01656233 RUIZ JOSE RICARDO 2010 800,000
01656233 RUIZ JOSE RICARDO 2011 800,000
01656233 RUIZ JOSE RICARDO 2012 800,000
01656233 RUIZ JOSE RICARDO 2013 900,000
02246376 RUIZ MILLAN PEDRO ELIAS 2013 1,000,000
00791635 RUIZ RODRIGUEZ TERESA DE JESUS 2006 500,000
00791635 RUIZ RODRIGUEZ TERESA DE JESUS 2007 500,000
00791635 RUIZ RODRIGUEZ TERESA DE JESUS 2008 500,000
00791635 RUIZ RODRIGUEZ TERESA DE JESUS 2009 500,000
00791635 RUIZ RODRIGUEZ TERESA DE JESUS 2010 500,000
00791635 RUIZ RODRIGUEZ TERESA DE JESUS 2011 500,000
00791635 RUIZ RODRIGUEZ TERESA DE JESUS 2012 500,000
00791635 RUIZ RODRIGUEZ TERESA DE JESUS 2013 3,000,000
01971033 SAAVEDRA RODRIGUEZ NILSON 2013 2,000,000
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01693605 SABOGAL GUTIERREZ MIGUEL ANTONIO 2008 500,000
01693605 SABOGAL GUTIERREZ MIGUEL ANTONIO 2009 500,000
01693605 SABOGAL GUTIERREZ MIGUEL ANTONIO 2010 500,000
01693605 SABOGAL GUTIERREZ MIGUEL ANTONIO 2011 500,000
01693605 SABOGAL GUTIERREZ MIGUEL ANTONIO 2012 500,000
01693605 SABOGAL GUTIERREZ MIGUEL ANTONIO 2013 500,000
01834619 SAENZ ROJAS JORGE ANSELMO 2013 1,179,000
01658759 SAHO INTERNACIONAL S.A.S. 2013 296,991,090
02159288 SALA DE BELLEZA PELOS STEFANY 2013 800,000
01650660 SALAZAR ACHURE YULIET MILENA 2011 1,500,000
01650660 SALAZAR ACHURE YULIET MILENA 2012 1,800,000
01650660 SALAZAR ACHURE YULIET MILENA 2013 2,200,000
01253352 SALAZAR BOTIA SANDRA MILENA 2013 25,100,000
00986301 SALINAS ALVAREZ FIDEL ANGEL 2013 2,000,000
01277325 SALSAMENTARIA SAN JOAQUIN C I B 2013 9,500,000
01664382 SANABRIA CORTES SARA IBETH 2013 1,000,000
01519012 SANCHEZ TORRES GLADYS 2013 8,000,000
00674688 SANTAMARIA TAVERA JOSE 2012 1,000,000
00674688 SANTAMARIA TAVERA JOSE 2013 1,000,000
01625180 SANTOS MIRYAM 2010 100,000
01625180 SANTOS MIRYAM 2011 100,000
01625180 SANTOS MIRYAM 2012 100,000
01625180 SANTOS MIRYAM 2013 100,000
02149163 SARA FASHION MODA Y ESTILO 2012 800,000
02149163 SARA FASHION MODA Y ESTILO 2013 800,000
01990872 SARA PELUQUERIA 2012 1,000,000
01990872 SARA PELUQUERIA 2013 1,000,000
01996440 SARMIENTO GUARNIZO MARIA STELLA 2012 50,000
01996440 SARMIENTO GUARNIZO MARIA STELLA 2013 50,000
01184773 SARZOSA PERAFAN MIGUEL ALONSO 2013 486,671,582
02113476 SASTOQUE SOCHA DIANA KATHERINE 2013 900,000
01896076 SASTRERIA CANO A 2010 500,000
01896076 SASTRERIA CANO A 2011 500,000
01896076 SASTRERIA CANO A 2012 500,000
01896076 SASTRERIA CANO A 2013 1,179,000
02275091 SCAFFOLD SAS 2013 1,000,000
02274349 SCHOOLHOUSE ALEXANDER GRAHAM BELL S A
S
2013 90,000
02142007 SEBNIK IMAGENES SAS 2013 200,784,684
01099812 SEGURA MORENO OMAIRA ESTELLA 2013 700,000
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01864641 SEGURITEC F P 2012 13,000,000
01864641 SEGURITEC F P 2013 50,000,000
S0030544 SEMILLA WARUNKWA 2013 1,000,000
02081452 SERVIACOLCHADOS 2013 1,000,000
01477027 SERVICIOS DE FIANZAS Y SEGUROS LTDA
SIGLA SFS LTDA
2008 1,000,000
01477027 SERVICIOS DE FIANZAS Y SEGUROS LTDA
SIGLA SFS LTDA
2009 1,000,000
01477027 SERVICIOS DE FIANZAS Y SEGUROS LTDA
SIGLA SFS LTDA
2010 1,000,000
01477027 SERVICIOS DE FIANZAS Y SEGUROS LTDA
SIGLA SFS LTDA
2011 1,000,000
01477027 SERVICIOS DE FIANZAS Y SEGUROS LTDA
SIGLA SFS LTDA
2012 1,000,000
01477027 SERVICIOS DE FIANZAS Y SEGUROS LTDA
SIGLA SFS LTDA
2013 63,000,000
01714386 SERVICIOS DE LOGISTICA OUTSOURCING E U 2013 985,000
02020263 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TURBINAS S
A S SIGLA SERVITURBINAS S A S
2013 1,000,000
01139108 SERVICIOS GENERAL DE CONSULTORIA
SERGECON
2013 500,000
01139100 SERVICIOS GENERALES DE CONSULTORIA
SERGECON LTDA
2013 900,000
01755192 SERVICIOS MEDICOS DE SALUD OCUPACIONAL
LTDA Y SU SIGLA SERA SERVIMEDIC
OCUPACIONAL LTDA
2013 110,220,000
01675016 SERVIGRAFICOS 2011 400,000
01675016 SERVIGRAFICOS 2012 450,000
01675016 SERVIGRAFICOS 2013 450,000
00833061 SERVILLAVES PUENTE ARANDA 2013 30,000,000
01781717 SIERRA BOJACA LUZ MARINA 2013 1,179,000
02151748 SILVA CARLOS JULIO 2013 5,000,000
02072463 SILVA CUELLAR JAIRO 2013 950,000
01232393 SILVA GUEVARA FEDERICO 2013 5,000,000
01854443 SOCIEDAD COLOMBIANA DE PROYECTOS
TECNICOS S A CUYA SIGLA SERA  SOTEP S
A
2012 1,058,728,515
01854443 SOCIEDAD COLOMBIANA DE PROYECTOS
TECNICOS S A CUYA SIGLA SERA  SOTEP S
A
2013 1,212,230,180
01780829 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL JBE S A S TAMBIEN SE
DENOMINARA CON LAS SIGLAS C I JBE S A
S
2013 1,000,000
01293916 SOFTWARE DE GESTION EMPRESARIAL S A S 2013 229,090,000
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00244558 SOLANO BAUQUE GUILLERMO RAMIRO 2013 2,350,000
02245919 SOLER SANCHEZ LAURA MARIA 2013 2,000,000
01783288 SOLO CAUCHOS Y REPUESTOS DE CHIA 2013 2,350,000
02118643 SOLUCALZ S A S 2013 20,562,000
02258670 SOLUCIONES & PROYECTOS GR S A S 2013 8,000,000
01297599 SOPAS Y PARRILLA DE LA 39 2004 1
01297599 SOPAS Y PARRILLA DE LA 39 2005 1
01297599 SOPAS Y PARRILLA DE LA 39 2006 1
01297599 SOPAS Y PARRILLA DE LA 39 2007 1
01297599 SOPAS Y PARRILLA DE LA 39 2008 1
01297599 SOPAS Y PARRILLA DE LA 39 2009 1
01297599 SOPAS Y PARRILLA DE LA 39 2010 1
01297599 SOPAS Y PARRILLA DE LA 39 2011 1
01297599 SOPAS Y PARRILLA DE LA 39 2012 1
01297599 SOPAS Y PARRILLA DE LA 39 2013 1,000,000
01539023 ST@R PC E U 2013 60,983,000
01845402 STAFF & PRO BIKER 2013 1,328,558,846
01912443 STAR DENTS CONSULTORIOS 2013 15,000,000
02117470 SUAREZ GONZALEZ ANDRIU DENNIS 2012 500,000
02117470 SUAREZ GONZALEZ ANDRIU DENNIS 2013 500,000
01655323 SUBLIME PRODUCCIONES E U 2012 221,468,380
01655323 SUBLIME PRODUCCIONES E U 2013 209,567,438
01742278 SUEÑOS DE CHIKOS VALENTINA 2012 700,000
01742278 SUEÑOS DE CHIKOS VALENTINA 2013 1,000,000
02267892 SUESCA SANDRA MILENA 2013 1,000,000
02132682 SUPER TIENDA TARZAN 2013 1,000
00748241 SUPERMERCADO DONDE EL FLACO 2013 1,179,000
01617259 SUPERMERCADO EL NUEVO GRAN COMODECO 2012 10,000,000
01617259 SUPERMERCADO EL NUEVO GRAN COMODECO 2013 15,000,000
01512510 SUPERMERCADO GEOGES 2013 1,179,000
01849738 SUPERMERCADO LA 59 2013 500,000
01444930 SUPERMERCADO LA VECINA CHOCONTANA 2013 600,000
02072464 SUPERMERCADO MERCAFASIL J S 2013 950,000
02076614 SUPERMERCADO PRIMAVERAL 2012 1,000,000
02076614 SUPERMERCADO PRIMAVERAL 2013 1,000,000
00820410 SUPERMERCADO R R 2012 1,000,000
00820410 SUPERMERCADO R R 2013 1,000,000
01876408 SURTIDORA DE AVES BROASTER SPRESS 2013 1,700,000
01700569 SURTIDORA DE AVES BROSTER J.H. 2013 1,700,000
00284399 SURTILATAS 2013 203,785,792
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00284398 SURTILATAS LIMITADA 2013 203,785,792
02062011 TAMAYO TAMAYO JORGE WILSON 2013 1,000,000
02280132 TATIS MODA YIRETH 2013 1,000,000
02186564 TEAM LEGACY JIUJITSU SAS 2013 1,000,000
01664384 TEJIDOS SACOR 2013 4,500,000
01154944 TEJIDOS Y CONFECCIONES THERI 2011 1,000,000
01154944 TEJIDOS Y CONFECCIONES THERI 2012 1,000,000
01154944 TEJIDOS Y CONFECCIONES THERI 2013 1,000,000
02267894 TESANS 2013 1,000,000
01588476 THERMOCENTER 2013 1,500,000
01188232 THERMOCENTER E U 2013 37,000,000
01316430 TIENDA GRANDE DE LUIS 2013 800,000
02251725 TIENDA MAX SAD 2013 3,900,000
02025717 TIENDA MIXTA ARENAS 2013 1,100,000
02212604 TORRES MAYORGA CESAR ORLANDO 2013 1,179,000
02229631 TORRES OLARTE CARLOS ANDRES 2013 30,000,000
01774763 TORRES RICARDO 2013 4,510,320
01994872 TOTAL SEGUROS CORREDORES SAS 2013 1,130,000
02273318 TRIVIÑO RUIZ YADID NATALIA 2013 1,000,000
01068396 TRUJILLO ACERO CARLOS EDUARDO 2013 1,000,000
00348953 TURRIAGO SERNA OLGA MARCELA 2012 500,000
00348953 TURRIAGO SERNA OLGA MARCELA 2013 500,000
00855773 ULLOA DE MENDOZA GABRIELINA 2013 10,000,000
01478498 UMAÑA TANGARIFE GLORIA YANETH 2013 1,170,000
02252367 UNICO CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES S A S
2013 5,000,000
S0028634 UNIDOS POR EL FUTURO 2013 0
01478446 UNION CONSULTORES LIMITADA 2011 6,337,000
01478446 UNION CONSULTORES LIMITADA 2012 6,698,000
01478446 UNION CONSULTORES LIMITADA 2013 3,539,000
01457658 USABILIDAD INTEGRADA LIMITADA 2012 14,532,125
01457658 USABILIDAD INTEGRADA LIMITADA 2013 10,844,149
02159137 VALLARINO RODRIGUEZ DAYAN KATHERINE 2013 900,000
02163546 VARGAS BENAVIDES CLARA INES 2013 1,070,000
02138711 VARGAS CHAPARRO SANDALIO 2012 100,000
02138711 VARGAS CHAPARRO SANDALIO 2013 1,179,000
02197680 VARGAS DE MATEUS ANA LUCIA 2013 1,179,000
01954849 VARGAS QUINTERO JORGE ULISES 2013 5,000,000
01731832 VARIEDADES DEL 20 GLORIA 2013 1,000,000
01650735 VARIEDADES NIETO S 2013 1,000,000
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02218455 VASQUEZ ORTIZ JOSE ROBERTO 2013 1,133,000
01337397 VEGA HUESO LIGIA LUZ 2012 1,490,000
01337397 VEGA HUESO LIGIA LUZ 2013 1,490,000
01337991 VEHIRODAR LIMITADA 2007 1,000,000
01337991 VEHIRODAR LIMITADA 2008 1,000,000
01337991 VEHIRODAR LIMITADA 2009 1,000,000
01337991 VEHIRODAR LIMITADA 2010 1,000,000
01337991 VEHIRODAR LIMITADA 2011 1,000,000
01337991 VEHIRODAR LIMITADA 2012 1,000,000
01337991 VEHIRODAR LIMITADA 2013 65,000,000
01457966 VELANDIA OLARTE JANNETH PATRICIA 2012 100,000
01457966 VELANDIA OLARTE JANNETH PATRICIA 2013 1,179,000
01696388 VELASQUEZ ROMERO LUZ MARINA 2012 100,000
01696388 VELASQUEZ ROMERO LUZ MARINA 2013 1,170,000
01892317 VELEZ CUERVO JAVIER HUMBERTO 2013 1,000,000
00835567 VELEZ PEÑA TULIO HERNAN 2013 5,000,000
01691991 VERA VILLARREAL LUZDIN NAIROBYS 2013 1,000,000
01394689 VETERINARIA BAM BAM 2013 2,000,000
01691801 VETERINARIA HUELLITAS CANINAS 2012 2,000,000
01691801 VETERINARIA HUELLITAS CANINAS 2013 2,000,000
01857218 VICTOR RODRIGUEZ ASPIRACIONES
INDUSTRIALES ASIN S.A.S.
2013 2,000,000
01994114 VICTORINO´S VIDEO BAR 2012 1,000,000
01994114 VICTORINO´S VIDEO BAR 2013 1,000,000
02117857 VIDEO BAR EL ONCE 2013 1,070,000
02217330 VIDEOBAR MARTIN 2013 1,000,000
01231683 VILLADA ARROYAVE MIGUEL ANGEL 2003 200,000
01231683 VILLADA ARROYAVE MIGUEL ANGEL 2004 300,000
01849734 VILLAMIL ROBERTO 2013 500,000
02095055 VILLEGAS CRUZ LUZ ANGELA 2012 100,000
02095055 VILLEGAS CRUZ LUZ ANGELA 2013 100,000
01377097 VIRVIESCAS MARTINEZ MARILU 2013 1,170,000
02096840 VISION TERCER MILENIO S A S 2012 30,000,000
02096840 VISION TERCER MILENIO S A S 2013 26,682,000
02074959 VITAL FRUTA 2013 1,500,000
01943904 VIVERO BUGAMBILIA CHINAUTA 2013 800,000
01386624 VULCANO SK 2013 500,000
01964692 XIA S A S 2013 99,690,000
02175180 XIMIENTOS RB SAS 2013 5,000,000
01672111 YAS LUZ MARINA 2011 400,000
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01672111 YAS LUZ MARINA 2012 450,000
01672111 YAS LUZ MARINA 2013 450,000
00922937 ZARATE ARAQUE FLOR ALBA 2012 800,000
00922937 ZARATE ARAQUE FLOR ALBA 2013 800,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01386605 AMORTEGUI DE LADINO CARMEN
ROSA
2006 500,000 14/11/2013
01386605 AMORTEGUI DE LADINO CARMEN
ROSA
2007 500,000 14/11/2013
01386605 AMORTEGUI DE LADINO CARMEN
ROSA
2008 500,000 14/11/2013
01386605 AMORTEGUI DE LADINO CARMEN
ROSA
2009 500,000 14/11/2013
01386605 AMORTEGUI DE LADINO CARMEN
ROSA
2010 500,000 14/11/2013
01386605 AMORTEGUI DE LADINO CARMEN
ROSA
2011 500,000 14/11/2013
01386605 AMORTEGUI DE LADINO CARMEN
ROSA
2012 500,000 14/11/2013




MUNDO LNP E U
2012 2,000,000 15/11/2013
02118112 DISTRIBUIDORA IMPRESOS
MUNDO LNP E U
2013 2,000,000 15/11/2013
02146932 BURITICA HENAO LUZ MERY 2012 1,050,000 25/11/2013
02146932 BURITICA HENAO LUZ MERY 2013 1,050,000 25/11/2013
00788964 LEAL RAMOS PEDRO ARTURO 2013 7,000,000 26/11/2013
02150162 INVERGANAS SIN FRONTERAS S
A S
2013 5,000,000 27/11/2013
01290793 VILLAMIL AVILA OSCAR
OSWALDO
2004 650,000 28/11/2013
01290793 VILLAMIL AVILA OSCAR
OSWALDO
2005 650,000 28/11/2013
01290793 VILLAMIL AVILA OSCAR
OSWALDO
2006 650,000 28/11/2013
01290793 VILLAMIL AVILA OSCAR
OSWALDO
2007 650,000 28/11/2013
01290793 VILLAMIL AVILA OSCAR
OSWALDO
2008 650,000 28/11/2013
01290793 VILLAMIL AVILA OSCAR
OSWALDO
2009 650,000 28/11/2013
01290793 VILLAMIL AVILA OSCAR
OSWALDO
2010 650,000 28/11/2013





01290793 VILLAMIL AVILA OSCAR
OSWALDO
2012 650,000 28/11/2013
01290793 VILLAMIL AVILA OSCAR
OSWALDO
2013 650,000 28/11/2013




4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02041820 777 MANRIQUE S A S 2013 1,287,392,840 29/11/2013
01062074 AREVALO BOHORQUEZ ROSA
EDILIA
2013 68,562,000 29/11/2013




DE CONTROL DE CALIDAD





01981897 CASTAÑEDA MARTINEZ EVELIN 2013 1,000,000 29/11/2013
01981899 CASTAÑEDA MARTINEZ EVELIN 2013 1,000,000 29/11/2013
01859031 CHAVARRO DIAZ JOAN EDUARDO 2011 1,000,000 29/11/2013
01859031 CHAVARRO DIAZ JOAN EDUARDO 2012 1,000,000 29/11/2013
01859031 CHAVARRO DIAZ JOAN EDUARDO 2013 1,000,000 29/11/2013
01859039 CHAVARRO DIAZ JOAN EDUARDO 2011 1,000,000 29/11/2013
01859039 CHAVARRO DIAZ JOAN EDUARDO 2012 1,000,000 29/11/2013
01859039 CHAVARRO DIAZ JOAN EDUARDO 2013 1,000,000 29/11/2013
00645063 DUARTE QUIÑONES LIBIA
ASTRID
2013 1,040,951,258 29/11/2013
00813237 DUARTE QUIÑONES LIBIA
ASTRID
2013 1,040,951,258 29/11/2013
01985787 EFACORP & CIA SAS 2013 22,137,000 29/11/2013
02240059 ESPEJOS & PROYECTOS SAS 2013 86,962,000 29/11/2013
S0040398 FUNDACION COMO UN LAPIZ 2013 5,000,000 29/11/2013
00608682 MELO TORRES JULIO CESAR 2013 1,635,048,392 29/11/2013
00805412 MELO TORRES JULIO CESAR 2013 1,219,468,187 29/11/2013
00608784 MELO TORRES JULIO CESAR 2013 16,598,000 29/11/2013
01968546 NIETO DUARTE LIBARDO ANDRES 2013 38,027,000 29/11/2013
01968553 NIETO DUARTE LIBARDO ANDRES 2013 2,000,000 29/11/2013
01916306 PEÑA VEGA GLORIA AZUCENA 2012 1,000,000 29/11/2013
01916306 PEÑA VEGA GLORIA AZUCENA 2013 1,000,000 29/11/2013
02189689 REDES COMUNICACIONES &
SERVICIOS NC SAS
2013 5,000,000 29/11/2013
01705391 SUAREZ DIAZ MARA ALEXANDRA 2011 35,000,000 30/11/2013
01705391 SUAREZ DIAZ MARA ALEXANDRA 2012 24,415,000 30/11/2013
01705391 SUAREZ DIAZ MARA ALEXANDRA 2013 9,032,000 30/11/2013
01854589 SUAREZ DIAZ MARA ALEXANDRA 2011 5,000,000 30/11/2013
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01813426 SUAREZ DIAZ MARA ALEXANDRA 2011 5,000,000 30/11/2013
01738013 SUAREZ DIAZ MARA ALEXANDRA 2011 5,000,000 30/11/2013
01854589 SUAREZ DIAZ MARA ALEXANDRA 2012 5,000,000 30/11/2013
01813426 SUAREZ DIAZ MARA ALEXANDRA 2012 5,000,000 30/11/2013
01738013 SUAREZ DIAZ MARA ALEXANDRA 2012 5,000,000 30/11/2013
01854589 SUAREZ DIAZ MARA ALEXANDRA 2013 1,000,000 30/11/2013
01813426 SUAREZ DIAZ MARA ALEXANDRA 2013 3,000,000 30/11/2013
01738013 SUAREZ DIAZ MARA ALEXANDRA 2013 5,000,000 30/11/2013
01516313 TAX PIONONO LTDA 2013 23,316,823 30/11/2013
02132692 TRATAMIENTOS FERROIND SAS 2013 11,225,164 30/11/2013
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
HERNANDEZ DE ROJANO GLADYS ESCRITURA PUBLICA  No. 0190    DEL 14/02/2013,
NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00026784 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A SANDRA YANETH ROJANO HERNANDEZ.
 
MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2742    DEL
14/11/2013,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
00026785 DEL LIBRO 05. REVOCO PODER OTORGADO A CRISTINA DUQUE LONDOÑO INSCRITO
BAKO EL REGISTRO 20851..
 
DISTRIBUIDORA LOS COCHES LA SABANA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1399    DEL
13/11/2013,  NOTARIA  5 DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL
No. 00026786 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JULIALBA ORTIZ SOTO..
 
DISTRIBUIDORA LOS COCHES LA SABANA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1399    DEL
13/11/2013,  NOTARIA  5 DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL
No. 00026787 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A CARLOS FELIPE ANZONA GÓMEZ..
 
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA MAPFRE
SEGUROS. ESCRITURA PUBLICA  No. 2740    DEL 14/11/2013,  NOTARIA 35 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00026788 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER
OTORGADO A JANNETH ROCIO BADILLO SIATAMA REGISTRO 00024637.
 
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA MAPFRE
SEGUROS. ESCRITURA PUBLICA  No. 2740    DEL 14/11/2013,  NOTARIA 35 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00026789 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER
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OTORGADO A CRISTINA DUQUE LONDOÑO REGISTRO NO. 00020856.
 
COLEGIO JOSE MAX LEON SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 1323    DEL 20/12/2011,
NOTARIA UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
00026790 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A VICTOR MANUEL BELTRAN TEGUA.
 
PROYECTOS Y DISEÑOS HERMANAS LEON S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 1324    DEL
20/12/2011,  NOTARIA UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO
EL No. 00026791 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A VICTOR MANUEL BELTRAN TEGUA.
 
BCSC S A Y PODRA UTILIZAR LOS SIGUIENTES NOMBRES Y SIGLAS BANCO CAJA SOCIAL
BCSC Y BANCO CAJA SOCIAL ESCRITURA PUBLICA  No. 1895    DEL 13/11/2013,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00026792 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A JAIME ARTURO GONZALEZ AVILA.
 
GMG SERVICIOS COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2643    DEL 25/11/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00026793 DEL
LIBRO 05. LAURA CARREÑO CABALLERO SUSTUTUYE PODER OTORGADO BAJO EL REGISTRO N°
0024507 DEL LIBRO V, AL SEÑOR DAIRO ALDANA ALDANA..
 
NAVSAT COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 06/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
00026794 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER ESPECIAL  A CAMILO ANDRES CHAPARRO
GONZALEZ.
 
NAVSAT COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 06/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
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00026795 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  ESPECIAL A MARTHA PATRICIA BONETT
GONZALEZ Y ADCCION DE ACTA ACLARATORIA (APROBACION DE LOS APODERADOS).
 
INNOVIA SECURITY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
00026796 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER ESPECIAL  A DIANA SANCLEMENTE ARENAS.
 
INNOVIA SECURITY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
00026797 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER ESPECIAL  A PABLO GUTIERREZ PELAEZ.
 
INNOVIA SECURITY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
00026798 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER ESPECIAL A IGNACIO GIRALDO URIBE.
 
INNOVIA SECURITY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.




5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
PANADERIA CAFETERIA SAN MIGEL DE LA 22 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
00228871 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: WILLIAM ROBERTO CORTES CALDAS.
 
CEPSA COLOMBIA SA CON LA SIGLA O ABREVIATURA CEPCOLSA ESCRITURA PUBLICA  No.
4880    DEL 26/11/2013,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 00228872 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A CESAR AGUSTO LOZANO
GUTIERREZ.
 
QUEENS AND KINGS PELUQUERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin  nu DEL 30/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00228873 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: ROSA GOMEZ..
 
BARAKA COLOMBIA OPERATIONS LTD SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 17/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 00228874 DEL LIBRO 06. ERNST & YOUNG AUDIT S A S  RENUNCIA COMO
REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SINTANA ENERGY INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
00228875 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
SUPLENTE  PERSONA NATURAL.
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ABBA UNIFORMES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00228876 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ANA
MARINELA GONZALEZ CARANTON.
 
NUOVO PIGNONE S P A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
00228877 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PPAL Y SPTE PERSONA NATURAL.
 
PEGOZ SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00228878 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ANNY
JULIET GONZALEZ CONDE.
 
PETREX SA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 6616    DEL 19/11/2013,
NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00228879 DEL
LIBRO 06. SE ACLARA EN EL REGISTRO 00228793 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
DAN FACULTADES COMO APODERADO A BERTRAND NOYELLE Y MARIA QUITIAN MUÑOZ.
 
DROGUERIA SUPERSALUD L E DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00228880 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MORENO ORTIZ ORMINZO.
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PROMOTORA AGRICOLA DE LOS LLANOS SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 02/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 00228881 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
SOLO SALDOS LA 22 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00228882 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
ORLANDO JOSE RUIZ ATENCIA..
 
VITAL FRUTA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00228883 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ACTIVA
TU CEREBRO SAS.
 
AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
00228884 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ORIENT INTERNATIONAL DE COLOMBIA SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 00228885 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  DE LA
SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
DUDES AND BETTYS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00228886 DEL LIBRO 06.
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CORREDOR VILLALBA DEISSY LEONOR MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE DELGADO RODRIGUEZ LIZETH LORENA.
 
MASTER SKATES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00228887 DEL LIBRO 06. MORALES
CAVIEDES EVA ALEJANDRA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: NARANJO NARANJO MARIA OBDULIA.
 
PETREX SA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00228888 DEL
LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
MASCOTAS EL PORVENIR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/05/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00228889 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE SAYITO ORTIZ JIMENEZ .
 
INTEROIL COLOMBIA EXPLORATION AND PRODUCTION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 02/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL
No. 00228890 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL  PERSONA NATURAL.
 
LIGA DE CAMPEONES FUTBOL 5 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00228891 DEL
LIBRO 06. EL SEÑOR PINZON SAAVEDRA KENNER YEZID CEDIO A TITULO GRATUITO EL




INFORMAL POINT DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00228892 DEL LIBRO 06. AGATON
DURAN CHRISTIAN JAVIER MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE  MUÑOZ CARDENAS LILIANA.
 
MULTIVARIEDADES LAURITA H Y DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00228893 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: WILSON ORLANDO MENJURA GONZALEZ .
 
CENTRO DE BELLEZA VIDAL Y BETO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00228894 DEL
LIBRO 06. GAB S A S MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE: VIDAL Y BETO SAS.
 
CITI RECOVERY AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00228895 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
COLFRUVER EL LIMONAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00228896 DEL
LIBRO 06. MUÑOZ CARRASCO RODRIGO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: VELASCO CAMARGO VIANEY.
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MISYS COLOMBIA S L ESCRITURA PUBLICA  No. 10917   DEL 27/11/2013,  NOTARIA 72
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00228897 DEL LIBRO 06.
CAMBIA RAZON SOCIAL DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
PASTELERIA DIANA SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
00228898 DEL LIBRO 06. GONZALEZ SANTOS EFRAIN MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: CINDY GIRALDO..
 
ACADEMIA AUTOMOVILIARIA AUTO EL DORADO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
00228899 DEL LIBRO 06. MONTAÑA TORRES RAFAEL MODIFICA EL 1% DE SU PROPIEDAD EN
EL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: OSCAR DAVID JIMENEZ GUARDO..
 
AREAS PORTATILES S.A.S ACTA  No. 11      DEL 01/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00228900 DEL LIBRO
06. DECRETA APERTURA DE SUCURSAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ..
 
AREAS PORTATILES S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 17/06/2009,  ACCIONISTA UNICO DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00228901 DEL LIBRO
06. CONSTITUCION CASA PRINCIPAL..
 
CATERPILLAR COMERCIAL S.A DE C.V SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
10758   DEL 26/11/2013,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 00228902 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES




COMIDAS RAPIDAS TROPICOS PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00228903 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ELSY MABEL GUZMAN LAGOS.
 
TIENDA BUBBLEGUMMERS BOGOTA 1 ACTA  No. 281     DEL 24/10/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00228904
DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA..
 
DROGUERIA PUNTOFARMA N 11 BONAPAR DOCUMENTO PRIVADO  No. s n     DEL
02/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
00228905 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE:  GLORIA ISABEL PEREZ ORJUELA.
 
DISTRIPINTURAS ORION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00228906 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: LINA PATRICIA BARRAGAN CONTRERAS.
 
EROGENA FM DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00228907 DEL LIBRO 06.
RODRIGUEZ RIOS KAREM MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE SANCHEZ PELLATON WILLIAM DARIO.
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JC CONSULTING SERVICES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00228908 DEL
LIBRO 06. CABARIQUE SERRANO JULIO CESAR MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: QUALITY GROUP CM S A S.
 
DRUMMOND LTD ESCRITURA PUBLICA  No. 10954   DEL 28/11/2013,  NOTARIA 72 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00228909 DEL LIBRO 06. REVOCA
PODER OTORGADO MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA 0029 DE FECHA 7 DE ENERO DE 2005 DE
LA NOTARIA TERCERA DEL CARTAGENA A: AUGUSTO JIMENEZ MEJIA MEDIANTE .
 
DRUMMOND LTD ESCRITURA PUBLICA  No. 10954   DEL 28/11/2013,  NOTARIA 72 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00228910 DEL LIBRO 06. REVOCA
PODER OTORGADO MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA 8108  DE FECHA 31 DE OCTUBRE  DE
2011 DE LA NOTARIA 72 DE BOGOTA A: AUGUSTO JIMENEZ MEJIA .
 
DRUMMOND LTD ESCRITURA PUBLICA  No. 10954   DEL 28/11/2013,  NOTARIA 72 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00228911 DEL LIBRO 06.
MODIFICA FACULTADES OTORGADAS A SUS REPRESENTANTES LEGALES.
 
BRASAS TOCANSIPA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,  PROPIETARIO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00228912 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JOSE POSIDIO CASAS CASAS .
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01605218 DIA: 2 MATRICULA: 02331921 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL
METROLOGY ENGINEERING SOLUTIONS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605219 DIA: 2 MATRICULA: 02331921 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL
METROLOGY ENGINEERING SOLUTIONS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605220 DIA: 2 MATRICULA: 02320631 RAZON SOCIAL: ELECTROCIVIL JR
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605221 DIA: 2 MATRICULA: 02320631 RAZON SOCIAL: ELECTROCIVIL JR
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605222 DIA: 2 MATRICULA: 01814676 RAZON SOCIAL: MONTAJES A & R
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605223 DIA: 2 MATRICULA: 01814676 RAZON SOCIAL: MONTAJES A & R




INSCRIPCION: 01605224 DIA: 2 MATRICULA: 02343304 RAZON SOCIAL: VIRENTI S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605225 DIA: 2 MATRICULA: 02343304 RAZON SOCIAL: VIRENTI S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605226 DIA: 2 MATRICULA: 01350665 RAZON SOCIAL: TCE COLOMBIA S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605227 DIA: 2 MATRICULA: 02360138 RAZON SOCIAL: ALJOFER S.A.S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605228 DIA: 2 MATRICULA: 02360138 RAZON SOCIAL: ALJOFER S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605229 DIA: 2 MATRICULA: 01633570 RAZON SOCIAL: O K ONE S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605230 DIA: 2 MATRICULA: 02202718 RAZON SOCIAL: EDIFIKAR
GESTION DE PROYECTOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605231 DIA: 2 MATRICULA: 02202718 RAZON SOCIAL: EDIFIKAR




INSCRIPCION: 01605232 DIA: 2 MATRICULA: 02329975 RAZON SOCIAL: BOX TECH GROUP
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605233 DIA: 2 MATRICULA: 02329975 RAZON SOCIAL: BOX TECH GROUP
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605234 DIA: 2 MATRICULA: 01675586 RAZON SOCIAL: EMPRESA
ECOLOGICA DEL ORINOCO S.A.S. ECORINOCO S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605235 DIA: 2 MATRICULA: 02389914 RAZON SOCIAL: L & M TRADING
AND LOGISTICS SERVICES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605236 DIA: 2 MATRICULA: 02389914 RAZON SOCIAL: L & M TRADING
AND LOGISTICS SERVICES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605237 DIA: 2 MATRICULA: 02316689 RAZON SOCIAL: MANAGEMENT




INSCRIPCION: 01605238 DIA: 2 MATRICULA: 02316689 RAZON SOCIAL: MANAGEMENT
VALUATION SERVICES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605239 DIA: 2 MATRICULA: 02333651 RAZON SOCIAL: R.D.L.
MANTENIMIENTO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605240 DIA: 2 MATRICULA: 02333651 RAZON SOCIAL: R.D.L.
MANTENIMIENTO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605241 DIA: 2 MATRICULA: 02305295 RAZON SOCIAL: FJ ALUMINIOS
ARQUITECTONICOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605242 DIA: 2 MATRICULA: 02305295 RAZON SOCIAL: FJ ALUMINIOS
ARQUITECTONICOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605243 DIA: 2 MATRICULA: 01124652 RAZON SOCIAL: RABEMA
PRODUCCIONES EMPRESA UNIPERSONAL PERO PODRA UTILIZAR COMO NOMBRE CORTO RABEMA
EU DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605244 DIA: 2 MATRICULA: 02274684 RAZON SOCIAL: ENERGY TRAINING




INSCRIPCION: 01605245 DIA: 2 MATRICULA: 02274684 RAZON SOCIAL: ENERGY TRAINING
& CONSULTING SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605246 DIA: 2 MATRICULA: 00347280 RAZON SOCIAL: TAMBORES
INDUSTRIALES LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605247 DIA: 2 MATRICULA: 02243480 RAZON SOCIAL: CAPACITAR
ASESORIAS PEDAGOGICAS SAS EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605248 DIA: 2 MATRICULA: 00037159 RAZON SOCIAL: BIENES E
INVERSIONES RODRIGUEZ DE GARCIA Y CIA S EN C DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE
SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 70  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605249 DIA: 2 MATRICULA: 00037159 RAZON SOCIAL: BIENES E
INVERSIONES RODRIGUEZ DE GARCIA Y CIA S EN C DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605250 DIA: 2 MATRICULA: 01724347 RAZON SOCIAL: MICRO PLANET
LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605251 DIA: 2 MATRICULA: 02384570 RAZON SOCIAL: AURIGA




INSCRIPCION: 01605252 DIA: 2 MATRICULA: 02384570 RAZON SOCIAL: AURIGA
COMERCIAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605253 DIA: 2 MATRICULA: 02385253 RAZON SOCIAL: SOSIMA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605254 DIA: 2 MATRICULA: 02385253 RAZON SOCIAL: SOSIMA SAS
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605255 DIA: 2 MATRICULA: 01754038 RAZON SOCIAL: EDIFICADORA
RESTREPO S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605256 DIA: 2 MATRICULA: 01829998 RAZON SOCIAL: ADMINISTRADORA
HOTELERA DEL LLANO S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605257 DIA: 2 MATRICULA: 02338587 RAZON SOCIAL: MJC CONSULTING
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605258 DIA: 2 MATRICULA: 02338587 RAZON SOCIAL: MJC CONSULTING




INSCRIPCION: 01605259 DIA: 2 MATRICULA: 02344822 RAZON SOCIAL: MTM AEROSPACE
ENGINEERING SERVICES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605260 DIA: 2 MATRICULA: 02344822 RAZON SOCIAL: MTM AEROSPACE
ENGINEERING SERVICES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605261 DIA: 2 MATRICULA: 02150413 RAZON SOCIAL: ZAFFIRO
BEACHWEAR S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605262 DIA: 2 MATRICULA: 02390121 RAZON SOCIAL: PENSO TOBON SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605263 DIA: 2 MATRICULA: 02349097 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MOLAGRO S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605264 DIA: 2 MATRICULA: 02349097 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01605265 DIA: 2 MATRICULA: 02281861 RAZON SOCIAL: U.E. DENT
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605266 DIA: 2 MATRICULA: 02301806 RAZON SOCIAL: JJYM INGENIERIA
ELECTRICA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605267 DIA: 2 MATRICULA: 02301806 RAZON SOCIAL: JJYM INGENIERIA
ELECTRICA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605268 DIA: 2 MATRICULA: 02341440 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
TRIANA BERMUDEZ S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605269 DIA: 2 MATRICULA: 02341440 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
TRIANA BERMUDEZ S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605270 DIA: 2 MATRICULA: 02168732 RAZON SOCIAL: ASESORIAS
CONTABLES Y TRIBUTARIAS JALAMSAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605271 DIA: 2 MATRICULA: 02168732 RAZON SOCIAL: ASESORIAS




INSCRIPCION: 01605272 DIA: 2 MATRICULA: 02299002 RAZON SOCIAL: PIZZA ROCK SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605273 DIA: 2 MATRICULA: 01894516 RAZON SOCIAL: XAMPLEX SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605274 DIA: 2 MATRICULA: 02311416 RAZON SOCIAL: AGENCIA
ASEGURADORA PEREZ Y PIÑEROS LTDA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605275 DIA: 2 MATRICULA: 02311416 RAZON SOCIAL: AGENCIA
ASEGURADORA PEREZ Y PIÑEROS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605276 DIA: 2 MATRICULA: 02325252 RAZON SOCIAL: PARRA CASINOS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605277 DIA: 2 MATRICULA: 02325252 RAZON SOCIAL: PARRA CASINOS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605278 DIA: 2 MATRICULA: 02086265 RAZON SOCIAL: INGETSA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 60  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605279 DIA: 2 MATRICULA: 02086265 RAZON SOCIAL: INGETSA SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 60  OBSERVACIONES: observaciones
 104
 
INSCRIPCION: 01605280 DIA: 2 MATRICULA: 02281255 RAZON SOCIAL: MARCENTUR S A S
EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 25
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605281 DIA: 2 MATRICULA: 02281255 RAZON SOCIAL: MARCENTUR S A S
EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605282 DIA: 2 MATRICULA: 01598234 RAZON SOCIAL: ARTE CREATIVO
IDEAL E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605283 DIA: 2 MATRICULA: 00634597 RAZON SOCIAL: IMAGEN ORAL
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605284 DIA: 2 MATRICULA: 00634597 RAZON SOCIAL: IMAGEN ORAL
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605285 DIA: 2 MATRICULA: 02308667 RAZON SOCIAL: CONTROL
ACUSTICO DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605286 DIA: 2 MATRICULA: 02308667 RAZON SOCIAL: CONTROL
ACUSTICO DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 105
 
INSCRIPCION: 01605287 DIA: 2 MATRICULA: 02384896 RAZON SOCIAL: ASESORIA Y
SERVICIOS MDM SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605288 DIA: 2 MATRICULA: 02384896 RAZON SOCIAL: ASESORIA Y
SERVICIOS MDM SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605289 DIA: 2 MATRICULA: 02149363 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COQUEXPORT S A S DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605290 DIA: 2 MATRICULA: 02282688 RAZON SOCIAL: INSERVICE CO S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605291 DIA: 2 MATRICULA: 02118401 RAZON SOCIAL: MP3
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
 CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605292 DIA: 2 MATRICULA: 02118401 RAZON SOCIAL: MP3
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605293 DIA: 2 MATRICULA: 02219315 RAZON SOCIAL: COINCOL 2020




INSCRIPCION: 01605294 DIA: 2 MATRICULA: 02219315 RAZON SOCIAL: COINCOL 2020
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605295 DIA: 2 MATRICULA: 02303031 RAZON SOCIAL: CHARTER DE
AMERICA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605296 DIA: 2 MATRICULA: 02303031 RAZON SOCIAL: CHARTER DE
AMERICA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605297 DIA: 2 MATRICULA: 02304914 RAZON SOCIAL: VETERINARIAS
JIMAN S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605298 DIA: 2 MATRICULA: 02304914 RAZON SOCIAL: VETERINARIAS
JIMAN S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605299 DIA: 2 MATRICULA: 02355747 RAZON SOCIAL: FIGURADOS
OCCIDENTE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605300 DIA: 2 MATRICULA: 02355747 RAZON SOCIAL: FIGURADOS
OCCIDENTE S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
 107
60  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605301 DIA: 2 MATRICULA: 02352517 RAZON SOCIAL: ASESORIAS Y
SERVICIOS AB S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605302 DIA: 2 MATRICULA: 02352517 RAZON SOCIAL: ASESORIAS Y
SERVICIOS AB S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605303 DIA: 2 MATRICULA: 02204372 RAZON SOCIAL: EVENTOS SHOT
PRODUCCIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605304 DIA: 2 MATRICULA: 02204372 RAZON SOCIAL: EVENTOS SHOT
PRODUCCIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605305 DIA: 2 MATRICULA: 02193696 RAZON SOCIAL: H CASTRO GOMEZ
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605306 DIA: 2 MATRICULA: 02193696 RAZON SOCIAL: H CASTRO GOMEZ




INSCRIPCION: 01605307 DIA: 2 MATRICULA: 02291022 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
SANALE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605308 DIA: 2 MATRICULA: 02291022 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
SANALE SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605309 DIA: 2 MATRICULA: 02390119 RAZON SOCIAL: MK4 COLOMBIA S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605310 DIA: 2 MATRICULA: 02390119 RAZON SOCIAL: MK4 COLOMBIA S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605311 DIA: 2 MATRICULA: 02201516 RAZON SOCIAL: PROYECTAR
MADERAS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 28  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605312 DIA: 2 MATRICULA: 02201516 RAZON SOCIAL: PROYECTAR
MADERAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 2  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605313 DIA: 2 MATRICULA: 01139100 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
GENERALES DE CONSULTORIA SERGECON LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01605314 DIA: 2 MATRICULA: 01139100 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
GENERALES DE CONSULTORIA SERGECON LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605315 DIA: 2 MATRICULA: 01166835 RAZON SOCIAL: DOCUMENT
COLOMBIA S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605316 DIA: 2 MATRICULA: 01996594 RAZON SOCIAL: LIFT GROUP
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605317 DIA: 2 MATRICULA: 01996594 RAZON SOCIAL: LIFT GROUP
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605318 DIA: 2 MATRICULA: 02268900 RAZON SOCIAL: ACUACARE SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605319 DIA: 2 MATRICULA: 02314840 RAZON SOCIAL: RODRIGO
VALBUENA ARQUITECTOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605320 DIA: 2 MATRICULA: 02314840 RAZON SOCIAL: RODRIGO




INSCRIPCION: 01605321 DIA: 2 MATRICULA: 01890261 RAZON SOCIAL: PLANET
MARKETING SOLUTIONS SAS SIGLA PLANET SOLUTIONS SAS DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605322 DIA: 2 MATRICULA: 00123475 RAZON SOCIAL: CORPBANCA
INVESTMENT TRUST COLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA DENOMINACION: ACTAS DE




5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
INDUSTRIAS GORIZ LTDA OFICIO  No. 3035    DEL 27/11/2013,  JUZGADO 34 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00138526 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEE EL SEÑOR
VICENTE ELIAS GOMEZ RIOFRIO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CAMISERIA MODERNA VESTIDOS NUEVA IMAGEN OFICIO  No. 1031    DEL 29/09/2013,
JUZGADO 4 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
00138527 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
EXPRESO DEL PAIS OFICIO  No. 973     DEL 07/11/2013,  JUZGADO 44 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00138528 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL LEVANTAMIENTO DE LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00123480).
 
MULTIDOTACIONES J.B. OFICIO  No. 3405    DEL 14/11/2013,  JUZGADO 14 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00138529 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
(REG. 00116374).
 
ALVARO BARRAGAN MARTINEZ OFICIO  No. 2679    DEL 21/11/2013,  JUZGADO 1 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00138530 DEL LIBRO
08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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PASTAS Y PIZZAS DEL SUR OFICIO  No. 991     DEL 26/11/2013,  JUZGADO 2 PENAL
MUNICIPAL DE SOGAMOSO (BOYACA) INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00138531
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
MUEBLES PARA EL HOGAR SANTY OFICIO  No. 991     DEL 26/11/2013,  JUZGADO 2
PENAL MUNICIPAL DE SOGAMOSO (BOYACA) INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
00138532 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
JESPROQUIM LTDA OFICIO  No. 2703    DEL 07/10/2013,  JUZGADO 3 CIVIL MUNICIPAL
DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00138533 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE MARTINEZ LUZ AYDE EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MEJIA MEJIA & CIA S EN C OFICIO  No. 4034    DEL 28/11/2013,  JUZGADO 24 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00138534 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL INTERES SOCIAL DE PROPIEDAD DEL GESTOR
JULIAN ARMANDO MEJIA RIVEROS EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA
MEDIDADA: $ 5.400.000.
 
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA MAPFRE
SEGUROS. OFICIO  No. 2752    DEL 12/11/2013,  JUZGADO 23 CIVIL DEL CIRCUITO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00138535 DEL LIBRO 08. DECRETO




IMPRESOS CALIDAD TIPOGRAFIA OFICIO  No. 2386    DEL 22/11/2013,  JUZGADO 3
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00138536
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
LECOLLEZIONI DONNA OFICIO  No. 02559   DEL 19/11/2013,  JUZGADO 44 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00138537 DEL
LIBRO 08. SE DRECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIETO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REG. 00136356).
 
DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS B G LTDA CON SIGLA B G LTDA OFICIO  No. 6333
DEL 27/11/2013,  JUZGADO 55 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 00138538 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS QUE POSEE GALLARDO TRIANA SULMA BIBIANA EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
DISTRIBUCIONES AVANTI J P LIMITADA OFICIO  No. 6334    DEL 27/11/2013,
JUZGADO 55 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
00138539 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE OCAMPO
CORTES JUAN PABLO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA: $
69.000.000.
 
GOLOSINAS DE COLOMBIA ASS OFICIO  No. 00777   DEL 17/05/2012,  JUZGADO 70
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00138540





5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
NACAJO INVERSIONES SAS CUYA SIGLA ES NACAJO ACTA  No. 10      DEL 31/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01785741 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
JOCANA INVERSIONES SAS ACTA  No. 10      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785742 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
PUNTO CAFE CATERING S A S ACTA  No. 002     DEL 14/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785743 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES A MATALLANA FLOREZ S A S ACTA  No. 018     DEL 31/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01785744 DEL LIBRO 09. COMPILA ESTATUTOS. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL..
 
CORPORACION LARKIN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CERTIFICACION DE CAPITAL
 No. SIN NUM DEL 12/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 01785745 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO   Y  PAGADO..
 
GRUPO COMERCIAL TOLIMENSE S A S ACTA  No. 04      DEL 02/10/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785746 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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ABC INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 01785747 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
TORQUI LIMITADA ACTA  No. 16      DEL 26/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785748 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSORCIO AGRICOLA BUENOS AIRES S A S ACTA  No. 075     DEL 31/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01785749 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
ELECTROVILLABON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785750
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
TEMPO ENTRETENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01785751 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
CONSORCIO AGRICOLA BUENOS AIRES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 01/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01785752 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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UNIMPLANT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
UNIMPLANT S A S ACTA  No. 10      DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785753 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
C Y M SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS ACTA  No. 001     DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785754 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ANIMALIA CLINICA VETERINARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 01785755 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ASESORIA LOGISTICA E INVERSIONES S A S ACTA  No. 4       DEL 21/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01785756 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
INNOVA INTERNACIONAL SAS ACTA  No. SINNUM  DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785757 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
MICANAJO INVERSIONES S A S ACTA  No. 09      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785758 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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PROCESOS Y SERVICIOS INTEGRALES PARA LA SALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sinnum  DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 01785759 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PIU CAFFE SAS ACTA  No. 2       DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785760 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 1 Y 3 EN SU
(REDACCION)12, 18( COMFORMACION DE LA JUNTA DIRECTIVA).
 
INDK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785761 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
CORE BIOMEDICAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785762 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION.NTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE .
 
INGENIERIA AGUASISTEC LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 07668   DEL 25/11/2013,
NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785763 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
MUEBLES Y ESTILOS ENIGMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785764
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
NH PARQUE DE LA 93 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785765 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
RIMI INVERSIONES SAS ACTA  No. 10      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785766 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIALY AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
AMERICAN CENTER LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 7644    DEL 22/11/2013,
NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785767 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL,MODIFICA VIGENCIA, AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
ARGOTE A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785768 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
VEHIRODAR LIMITADA ACTA  No. 789     DEL 10/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785769 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
SMAC LTDA SERVICIOS DE CONSULTORIA MEDIO AMBIENTAL Y CATASTRAL LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA  No. 8113    DEL 03/10/2013,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785770 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA




MULTIMEDIA LAB S.A.S ACTA  No. 1       DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785771 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
MEDELLIN (ANTIOQUIA).
 
ASSURANCE CONTROLTECH S A S PUDIENDO USAR LA SIGLA CONTROLTECH COLOMBIA S A S
ACTA  No. 12      DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785772 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL.
 
ARTEINOX S A S ACTA  No. 08      DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785773 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO ..
 
RABEMA PRODUCCIONES EMPRESA UNIPERSONAL PERO PODRA UTILIZAR COMO NOMBRE CORTO
RABEMA EU ACTA  No. 12      DEL 07/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785774 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SOCIAL . MODIFICA VIGENCIA .
 
AMERICA CELL BIOMEDICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01785775 DEL LIBRO 09. SE PRESENTA RENUNCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
BLUEWST DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 005     DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785776 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
SOLUTIONS CLEAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785777 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
COMERCIALIZADORA WORD.TECH SAS ACTA  No. 07      DEL 27/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785778 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO.
NOMBRA GERENTE Y SUBGERENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
SOLUCIONES MT SAS ACTA  No. 01      DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785779 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION.
 
SUMINISTROS STELAR S A S ACTA  No. 03      DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785780 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
SOLUCIONES MT SAS ACTA  No. 02      DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




EFE X S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785782 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
PROCESOS Y SOLUCIONES INFORMATICAS A LA MEDIDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SINNUM  DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 01785783 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD;
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, SUPLENTE Y GERENTE.
 
DISMOTOS PATRICIA MEJIA E U SIGLA DISMOTOS P M E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 30/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL
No. 01785784 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SERVICIOS DE FIANZAS Y SEGUROS LTDA SIGLA SFS LTDA ACTA  No. 123     DEL
07/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL
No. 01785785 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
DIGITARCHIVOS GT E U ACTA  No. 3       DEL 29/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785786 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
IKUNA MEDIA S A S CON SIGLA IKUNA S A S ACTA  No. 01      DEL 31/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL




TENSOFLEX COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 9       DEL 26/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01785788 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
A & D ADITIVOS Y DESINFECTANTES LTDA ACTA  No. 33      DEL 01/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785789 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
CEAJAY S A S ACTA  No. 001     DEL 29/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785790 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
LITO ROMAC IMPRESORES SAS SIGLA LITO ROMAC ACTA  No. 7       DEL 10/04/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01785791 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE..
 
AFIANZADORA INTEGRAL AFIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01785792 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA DE GRASAS Y ACEITES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. si n um DEL
30/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL




INVERSIONES GOMEZ MORALES LIMITADA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 27/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 01785794 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL PPAL: (URREGO
BAHAMON DIANA MARCELA )..
 
ECO CLEAN FOOD SERVICES & SUPPLIES LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 23/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785795
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PSL SAS ACTA  No. 02      DEL 20/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785796 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MARSH GLOBAL MARKETS COLOMBIA LTDA CORREDOR DE REASEGUROS IGUALMENTE PODRA
UTILIZAR LA EXPRESION MGMC COMO UNA SIGLA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01785797 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PSL SAS ACTA  No. 02      DEL 20/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785798 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MDO CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S. ACTA  No. 24      DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785799 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR  FISCAL.
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HOME DEPOT S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785800 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASIC CONSULTING GROUP S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785801 DEL
LIBRO 09. REVISOR FISCAL PJ NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PN .
 
EXPLORACIONES CHOCO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01785802 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PPAL PERSONA NATURAL..
 
DOWEA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785803 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL  SUPLENTE  PERSONA
NATURAL..
 
VICAMA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785804 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
ALMACENES CORONA S.A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785805 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO .
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PHARMASALUDERO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785806 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
PROMOTORA DEL PUERTO INTEGRADO S A Y PODRA GIRAR TAMBIEN BAJO LASIGLA DE
PROPUERTO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785807 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE VEHICULOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 18/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL
No. 01785808 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
SOFTWARE AVANZADO LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2724    DEL
12/11/2013,  NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01785809 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
NMV COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785810 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
AGEL ENTERPRISES COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785811 DEL
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LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
EMPRESAS FERNANDO VALDERRAMA SAS ACTA  No. 5       DEL 29/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785812 DEL LIBRO
09. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS.  AMPLIA SU OBJETO SOCIAL..
 
TE LO CAMBIO YA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785813 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
AUTOMOTORES LLANO GRANDE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785814 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
CONTRERAS CANTERO LIMITADA ACTA  No. SIN NUM DEL 28/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785815 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
SALUD OCUPACIONAL DE LOS ANDES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3510    DEL
22/11/2013,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01785816 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
COMPAÑIA DE SERVICIOS COMERCIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.





RIO VISUAL S A S ACTA  No. 001     DEL 29/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785818 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SHINE LATIN AMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785819 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
CARDIO VIDAS SAS ACTA  No. 2       DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785820 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL ( GERENTE).
 
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA ENTEB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL
No. 01785821 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
TORRADO ANGARITA & PINZON ABOGADOS S A PUDIENDO ANUNCIARSE Y CONTRATAR COMO
TORRADO ANGARITA & PINZON ABOGADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01785822 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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THYSSENKRUPP COMERCIAL COLOMBIA S A S ACTA  No. 57      DEL 03/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01785823 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLÓN PPAL DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
INMOBILIARIA LA COLINA ARAUCO S A S CON SIGLA ILCASA CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sin num DEL 29/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 01785824 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y
PAGADO.
 
OMNEX SAS ACTA  No. 5       DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785825 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON
SOCIAL .
 
DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE LLANTAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01785826 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
TEAMWORK S.A.S. SIGLA TW S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2-2013  DEL
15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 01785827 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
ECO ANDINA SEMBRANDO FUTURO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785828




IDEN CORP S.A.S. ACTA  No. 18      DEL 21/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785829 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA GERENTE SUBGERENTE,
REPRESENTANTE LEGAL JUDICIAL Y REVISOR FISCAL. COMPILA ESTATUTOS.
 
COLREPFIN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785830 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
TADA INVERSIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. ______ DEL 14/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785831 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA  CAPITAL PAGADO. MODIFICA VALOR
NOMINAL.
 
TEAMWORK S.A.S. SIGLA TW S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2-2013  DEL
15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 01785832 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
LITIGAR PUNTO COM S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3473    DEL 27/11/2013,  NOTARIA
25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785833 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
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FLOR Y MANTEL S A S ACTA  No. 06      DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785834 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION.
 
CP ASESORIAS JURIDICAS SAS ACTA  No. 3       DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785835 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ASIC INGENIERIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785836 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL
SUPLENTE.
 
ALIANZA VEHIPETROL SAS ACTA  No. 002     DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785837 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
TELMEX COLOMBIA S A ACTA  No. 152     DEL 18/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785838 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
ALIANZA VEHIPETROL SAS ACTA  No. 002     DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785839 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
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VIDRIO ANDINO COLOMBIA LTDA ACTA  No. 5       DEL 05/04/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785840 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
VIGILANCIA PRIVADA DEL ORIENTE LTDA VIPRIORIENTE ESCRITURA PUBLICA  No. 2640
 DEL 22/11/2013,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL
No. 01785841 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS
ARTICULOS 2 (MODIFICA RAZON SOCIAL), 9 (CESION DE CUOTAS), 12,13
(CONVOCATORIA), 20, 21, 23 (MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y 40..
 
PUNTO VILLA S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 05/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785842 DEL LIBRO 09. LA  EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE  TRANSFORMO EN SAS,  MODIFICA RAZON SOCIAL.
OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRENTANTE
LEGASL, VIGENCIA, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, FIJA
DOMICILIO. MOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE..
 
TELMEX COLOMBIA S A ACTA  No. 42      DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785843 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO MIEMBRO SUPLENTE PRIMER RENGLON DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
FIDUCIARIA COLPATRIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785844 DEL




GESTIMAP S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785845 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
SYNTHESIA COLOMBIA SAS ACTA  No. 7       DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01785846 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
DJCOM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785847 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE GENERAL..
 
COBALD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785848 DEL
LIBRO 09. Y DOCUMENTO ACLARATORIO. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
DISTRIBRONCES SECO S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 11/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785849 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
COFACE COLOMBIA SEGUROS DE CREDITO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1991    DEL
26/11/2013,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01785850 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE, PRIMER REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE, SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL
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SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
ABC PLANTAS Y EQUIPOS S.A.S. ACTA  No. 046     DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785851 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE
).
 
ALVARO CALERON TORO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01785852 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
AREA CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 01785853 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CRETTA COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01785854 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
AERODESPACHOS COLOMBIA S A AERCOL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01785855 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PPAL Y SPTE PERSONAS NATURALES.
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CITY PARKING S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785856 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
TELMEX TELECOMUNICACIONES S A E S P ACTA  No. 22      DEL 18/11/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785857 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
INDUSTRIA COLOMBIANA DE MEDICINA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA INCOMEDIS
ESCRITURA PUBLICA  No. 3899    DEL 28/11/2013,  NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785858 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES.  INGRESO DE NUEVO SOCIO.  SALAMANCA CUEVAS RODRIGO ANTONIO  REALIZA
CESION DE 10.000 CUOTAS A PLUTARCO SALAMANCA.
 
E M COMPAÑIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 13/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785859 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
AYP INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785860 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
AXMETRIX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785861 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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INDUSTRIA COLOMBIANA DE MEDICINA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA INCOMEDIS
ESCRITURA PUBLICA  No. 3899    DEL 28/11/2013,  NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785862 DEL LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE
ESTATUTOS.  MODIFICA VIGENCIA Y AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
VALPECA WELL SERVICES SAS ACTA  No. 07      DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785863 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
EXPLORACIONES CHAPARRAL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01785864 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL..
 
VALPECA WELL SERVICES SAS CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 30/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785865 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
GIA CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 9       DEL 29/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785866 DEL LIBRO 09. SE
TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO,
CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SPTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
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FLAMENCOLOMBIA S A S ACTA  No. 001     DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785867 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SERVISOLUCIONES ERC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785868
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
FLAMENCOLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785869 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
OPERACION EXITO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785870
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENEAL Y
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
TERMO PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01785871 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA. .
 
TERMO PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785872 DEL LIBRO




RUBY & MARIO IMPORTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01785873 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPERSENTANTE LEGAL.
 
ORICA CHEMICALS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785874 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA
NATURAL SUPLENTE..
 
TOTAL URBE LTDA ACTA  No. 0113    DEL 26/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785875 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE
CAPITAL , MODIFICO VIGENCIA .
 
EXPANSION INMOBILIARIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
30/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01785876 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
MARIA CONSTANZA MUÑOZ ALZATE EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,
 EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785877 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA ..
 
GO GRUPO EMPRESARIAL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 27/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01785878 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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TELMEX TELECOMUNICACIONES S A E S P ACTA  No. 16      DEL 27/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01785879 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON MIEMBRO SUPLENTE DE LA
JUNTA DIRECTIVA.
 
BICICLETAS EL TRIUNFO COLOMBIA SAS ACTA  No. SINNUM  DEL 17/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785880
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
LOS CEREZOS CIRCULO AZUL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785881
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ENCHOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785882 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
SMART OFFICE GROUP LTDA SIGLA SOG LTDA ACTA  No. 4       DEL 18/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785883
DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ULTRAMEDIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2190    DEL 31/07/2012,  NOTARIA 39 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785884 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES. Y ACTA ACLARATORIA..
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CONSTRUCTORA EL UNIVERSO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01785885 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
EDITORIAL JL IMPRESORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1993    DEL 26/11/2013,
NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785886 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
PROYECTOS INNOVADORES DE FECEM SAS ACTA  No. 004     DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785887 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
EDITORIAL JL IMPRESORES LTDA ACTA  No. 25      DEL 14/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785888 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENET DEL GERENTE..
 
APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA DE APPLUS NO
ESCRITURA PUBLICA  No. 3409    DEL 19/11/2013,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785889 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
GRANDES PATRIMONIOS S A S ACTA  No. 02      DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785890 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
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CALZAGANGAS S A S ACTA  No. 003     DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785891 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
EZRA FLOWERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785892 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CAVELCA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6300    DEL 26/11/2010,  NOTARIA  6 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785893 DEL LIBRO 09. CORRIGE
ERROR DE TRANSCRIPCIÓN RELATIVO A  NUMERO DE CUOTAS QUE POSEE CADA SOCIO (
SUMATORIA) Y EL  NOMBRE DE SOCIO IDENTIFCADO CON CC 020025421
.
 
RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 26/11/2013,  REVISOR FISCAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 01785894 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
CAPITAL PAGADO..
 
GESTION INTEGRAL DE COBRANZAS Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 01785895 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL  SUPLENTE.
 
FUEL STORAGE TECHNOLOGIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785896




CIGPF LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01785897 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
INVERSIONES ICATU S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 05/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01785898 DEL LIBRO 09. DISOLUCION.
 
DECORACIONES Y ACABADOS ALDANA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785899 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INGENIERIA Y DISEÑO I E P LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 5474    DEL
31/10/2013,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01785900 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ILUMITEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. si num  DEL 30/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785901 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INGENIERIA Y DISEÑO I E P LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 5474    DEL
31/10/2013,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01785902 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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INGENIERIA Y DISEÑO I E P LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 5474    DEL
31/10/2013,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01785903 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INVERSIONES ICATU S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 05/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01785904 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
INGENIERIA Y DISEÑO I E P LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 5474    DEL
31/10/2013,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01785905 DEL LIBRO 09. MODIFICO FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (REFERENTE
AL LIMITE DE CONTRATACIÓN DEL SUBGERENTE)..
 
DIRECTIONAL DRILLING SERVICE ASSOCIATED LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
ESCRITURA PUBLICA  No. 1715    DEL 27/11/2013,  NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785906 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA
.
 
MILLENIUM BROKER LIMITADA ACTA  No. 31      DEL 27/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785907 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
SEGURIDAD SKIROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3779    DEL 30/10/2013,  NOTARIA
51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785908 DEL LIBRO 09. Y
ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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AMERICAN CORPUS S A S ACTA  No. 23      DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785909 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. ACTA ADICIONAL N. 24 (REGISTRO
01780869).
 
SMART TAXI SAS ACTA  No. 1       DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785910 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL.
 
CITIVALORES S A COMISIONISTA DE BOLSA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01785911 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
TRANSPORTES Y LOGISTICA A & M SAS ACTA  No. nin num DEL 28/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785912
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE .
 
FABRICA DE MANGUERAS SAN ISIDRO SAS ACTA  No. 1       DEL 26/09/2012,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785913
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES LAS CUATRO ESTACIONES S EN C ACTA  No. 11      DEL 30/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785914
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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GCPG Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 3837    DEL 15/08/2013,  NOTARIA 21
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785915 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
FABRICA DE MANGUERAS SAN ISIDRO SAS ACTA  No. 1       DEL 26/09/2012,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785916
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A
FUSAGASUGA..
 
ELEKTO SAS ACTA  No. 001     DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785917 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES GUZMAN DEL CASTILLO S. EN C. GUDELCA S. EN C. DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 28/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 01785918 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ACLARATORIO. LA
SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA  COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL
DIRECTO SOBRE LA SOCIEDAD TRANSTERMO SAS ( SUBORDINADA).
 
TRANSTERMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785919 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD MATRIZ INVERSIONES GUZMAN DEL CASTILLO S. EN C COMUNICA QUE




AMEXLAM S A S ACTA  No. 003     DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785920 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TELESALUD CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01785921 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE
.
 
POWERSUN S.A.S ACTA  No. 33      DEL 31/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785922 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS FIJO NOMBRE MODIFICO OBJETO FIJO DOMICILIO
MODIFICA VIGENCIA FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO MODIFICA SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL MODIFICA FACULTADES NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
PLASTICOS RAINBOW  S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/11/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785923 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
DUVALL S A S ACTA  No. 06      DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785924 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
ALTIVA INVERSIONES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 14/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785925 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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BROTCO INTERNACIONAL LTDA ACTA  No. 5       DEL 25/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785926 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VISIONEER SAS ACTA  No. 006     DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785927 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
SERVILINGUA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785928 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ORGANIZACION SANITAS INTERNACIONAL S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
29/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01785929 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
AGROINVERSIONES SAN JOSE S.A.S. ACTA  No. 17      DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785930 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICO
NOMBRE,FIJO DOMICILIO,FIJO VIGENCIA, MODIFICO OBJETO, AUMENTO DEL CAPITAL
AUTORIZADO,FIJO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO,MODIFICO REDACCION DELA RTICULO
RELATIVO A LA REPRESENTACION LEGAL,FIJO EL SISTEMA DE REP LEGAL EN CABEZA DE
DOS GERENTES Y UN SUBGERENTE, MODIFICO FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL,
ELIMINO JD, REF TOTAL DE ESTATUTOS, NTO DE GERENTES .
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PEACE CONECTION COLOMBIA S A S ACTA  No. 001     DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785931 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PEACE CONECTION COLOMBIA S A S ACTA  No. 001     DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785932 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INDUSTRIAL DESIGN COMPANY SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
22/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01785933 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO .
 
INSERGE LTDA ACTA  No. 001     DEL 13/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785934 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
TERMO EBR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785935 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA .
 
ASESORIAS REPRESENTACIONES ADMINISTRACION Y SERVICIOS LIMITADA ARAS LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785936 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO
ADICIONAL. LA SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA  COMUNICA QUE EJERCE   CONTROL
DIRECTO SOBRE LA SOCIEDAD FILIAL  ADMINISTRACION LOGISTICA SAS.
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TERMO EBR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785937 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
S2R INGENIEROS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 5312    DEL 26/11/2013,  NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785938 DEL LIBRO 09.
MODIFICA PARCIALMENTE EL SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  (ARTICULO 34).
 
ADMINISTRACION LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01785939 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ADICIONAL. LA SOCIEDAD MATRIZ ARAS LTDA
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA SOCIEDAD   DE LA
REFERENCIA (FILIAL).
 
VKSUR COLOMBIA  S A S ACTA  No. 05      DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785940 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUS SUPLENTES (DOS)..
 
TOPTEAM S A ACTA  No. 54      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785941 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SISTEMAS AVANZADOS PARA TECNOLOGIA DE INFORMACION SATI LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA  No. 1499    DEL 02/09/2013,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785942 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA.
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RELIABILITY AND MAINTENANCE RESOURCES SAS ACTA  No. 4       DEL 29/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01785943 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
SISTEMAS AVANZADOS PARA TECNOLOGIA DE INFORMACION SATI LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  No. 10      DEL 02/02/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 01785944 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG S A S ACTA  No. 694     DEL
01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 01785945 DEL LIBRO 09. REMOCIÓN REVISOR FISCAL POR NO EXISTIR
EXIGENCIA LEGAL..
 
TIRADO GOMEZ CONSTRUCTORES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785946 DEL
LIBRO 09. SANCHEZ PRIETO NELLY  RENUNCIA  AL CARGO DE REVISOR FISCAL PPAL.
 
JAS COBERTURAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785947 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
KONIE CUPS INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 01      DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785948 DEL
LIBRO 09. MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, SE REFORMA LOS ESTATUTOS
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DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 17 ORGANOS DE LA SOCIEDAD, 24 REUNIONES
EXTRAORDINARIAS, ART 35 FUNCIONES DE LA ASAMBLEA, ART 36 ACCIÓN SOCIAL DE
RESPONSABILIDAD, ART 37 ADMON DE LA SOCIEDAD, AT 38 SUBORDINACIÓN, ART 39
DEBERES, 41 ESTADOS FINANCIEROS, ART 49 LIQUIDADOR..
 
ASSOCIATED HEALTH ADVISORS SAS ACTA  No. 1       DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785949 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASSOCIATED HEALTH ADVISORS SAS ACTA  No. 2       DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785950 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INMOBILIARIA PIEDRA ANGULAR SAS ACTA  No. 001     DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785951 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA EXTRADEC LIMITADA ACTA  No. 544     DEL
16/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL
No. 01785952 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE..
 
ONODE LABS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785953 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
RAYAS Y PINTAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2951    DEL 26/10/2013,  NOTARIA 33
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785954 DEL LIBRO 09.
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CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
UNICONTROL S A S ACTA  No. 06      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785955 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
RAYAS Y PINTAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2951    DEL 26/10/2013,  NOTARIA 33
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785956 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
GRUPO EFICIENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 01785957 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
UNICONTROL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785958 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  CAPITAL PAGADO.
 
CO3 COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 29/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785959 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
PUBLISOLUTION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785960 DEL




EMPRESA PROMOTORA Y CONSTRUCTORA DE AVANZADA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No.
02932   DEL 28/11/2013,  NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 01785961 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
CYMETRIA GROUP SAS ACTA  No. 10      DEL 04/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785962 DEL LIBRO 09.
ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL, YA QUE POR LEY NO ESTA OBLIGADO A TENERLO.
 
IVESUR COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 02694   DEL 02/12/2013,  NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785963 DEL LIBRO 09.
DISMINUCION DE CAPITAL  AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO .
 
PROWINCH DE COLOMBIA V B ALISTAMIENTO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2318    DEL
22/11/2013,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01785964 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
CAPACITAR ASESORIAS PEDAGOGICAS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL
22/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 01785965 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
INVESTIGACIONES SOCIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.




REXWOOD DE COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
27/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01785967 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
.
 
PROFISMED SAS ACTA  No. 3       DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785968 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
GREENSCO S A S ACTA  No. 11      DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785969 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010..
 
KAPPA ALPHA S A S ACTA  No. 12      DEL 05/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785970 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO .
 
GREENSCO S A S ACTA  No. 11      DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785971 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ECOSISTEMEX DE COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 5       DEL 30/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785972 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
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PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA ACTA  No. sin num DEL 10/01/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785973 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
NOGUERA DE VALDENEBRO SAS ACTA  No. 37      DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785974 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. ACTA ACLARATORIA..
 
EASY EXHIBITION SAS ACTA  No. 48      DEL 01/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785975 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
CAMBIOS Y CAPITALES S.A PERO PODRA UTILIZAR TAMBIEN EN TODAS SUS OPERACIONES
LA EXPRESION O SIGLA C & CAP S.A EN LIQUIDACION ACTA  No. 60      DEL
05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 01785976 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
EASY EXHIBITION SAS ACTA  No. 48      DEL 01/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785977 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
HIMCOR ESTRUCTURAS & ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 01785978 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
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COMERCIALIZADORA JAMD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785979
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL(GERENTE) .
 
INGENERGY SERVICE SAS ACTA  No. 003     DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785980 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
CARTAGENA.
 
SOLUCIONES GRUAS Y MAQUINARIA S A S SIGLA S G M S A S ACTA  No. 5       DEL
29/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 01785981 DEL LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: CREA EL
ORGANO DE JUNTA DIECTIVA (COMPOSICION, REUNIONES, QUORUM, FUNCIONES). .
 
INTEGRA CADENA DE SERVICIOS S A S ACTA  No. 15      DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785982 DEL
LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. SE REFORMAS LOS ARTÍCULOS 9 (ADICIONA
PARÁGRAFO), 23, 29, 33, 36, 38, 40 (ADICIONA PARÁGRAFO) Y 43 DE LOS ESTATUTOS
DE LA SOCIEDAD. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
DXN COLOMBIA SAS ACTA  No. 6       DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785983 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
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TEATRO MOVIL DE VARIEDADES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL
No. 01785984 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SU SUPLENTE..
 
RENTA ACTIVOS S A S ACTA  No. 012     DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785985 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FAMI CARE CLINICA DIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7359    DEL 26/11/2013,
NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785986 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
CT AMERICAS ENERGY S A S ACTA  No. 2       DEL 19/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785987 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
FAMI CARE CLINICA DIA LTDA ACTA  No. 030     DEL 26/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785988 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CONDIMENTOS LA MONITA ALARCON HERMANOS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 9551    DEL 26/11/2013,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013,




NARANJO EXPORTACIONES E IMPORTACIONES S.A.S. ACTA  No. 31      DEL 21/11/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785990
DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:42
(DISOLUCIÓN)..
 
CONDIMENTOS LA MONITA ALARCON HERMANOS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 15
DEL 15/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO
EL No. 01785991 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
NARANJO EXPORTACIONES E IMPORTACIONES S.A.S. ACTA  No. 31      DEL 21/11/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785992
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CT AMERICAS ENERGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785993 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
PROMOCIONALES  LATINOAMERICANA SAS ACTA  No. 4       DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785994 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL , FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO
21 (ORGANOS DE LA SOCIEDAD).
 
KONSULTOR S A S ACTA  No. sin num DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785995 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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PROYECTAR HUMANOS LTDA ACTA  No. 10      DEL 15/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785996 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
MONTESCAR COMUNICACIONES E U ACTA  No. sin num DEL 15/11/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785997 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
 
CONTAINER AND FREIGHT TRANSPORT LTDA ACTA  No. 1031    DEL 08/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785998 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA,
CONFORMACION DEL CAPITAL (AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO), SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y SUS FACULTADES.  SE REALIZA NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.  COMPILA ESTATUTOS..
 
SERVICIOS DE TELEMEDICINA INTEGRADOS S.A.S SETEMEC S.A.S Y/O AEROMEDICAS S.A.S
ACTA  No. 037     DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01785999 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE).
 
C R T NEGOCIOS INTERNACIONALES SAS ACTA  No. 5       DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786000 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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QUIMIORGANIKA PODER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01786001 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ESFERD ANDINA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4058    DEL 28/11/2013,  NOTARIA
20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786002 DEL LIBRO 09.
SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: MODIFICO SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, MODIFICO FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, ART 7
DIRECCIÓN Y ADMON, ART 8, ADICIONA LITERAL M REFORMA EL LITERAL D Y EL LITERAL
L Y LL DEL ART 10 FUNCIONES, ART 13, ART 19, ART 18 LITERAL D, ADICIONA LOS
ARTS 32 CREA JUNTA DIRECTIVA, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40..
 
GESTION INTEGRAL DE RIESGO LTDA ACTA  No. sin num DEL 30/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786003 DEL LIBRO
09. SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULO 7 (CESIÓN DE
CUOTAS) Y 5 ADICIONA NUMERALES 10 Y 11 Y LITERALES Q, R, S, T, U, V. MODIFICA
OBJETO SOCIAL. (VER REGISTRO 01780765)..
 
PRENDAS Y ACCESORIOS PERSONALIZADOS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL
27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 01786004 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES ROOZ S A S ACTA  No. 004     DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786005 DEL
LIBRO 09. MODIFICA Y AMPLIA OBJETO SOCIAL.
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GRUPO EMPRESARIAL JEVED S A S ACTA  No. 2       DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786006 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  CAPITAL PAGADO.
 
STAR MEDICAL CENTER CLINICA DE MEDICINA NATURAL Y ALTERNATIVA SAS EN
LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 30/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786007 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
LINEA VIVA INGENIEROS S A S  LIVING S A S ACTA  No. 33      DEL 25/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01786008 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
SAMM COLOMBIA SAS ACTA  No. 16      DEL 28/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786009 DEL LIBRO 09.
AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO..
 
LINEA VIVA INGENIEROS S A S  LIVING S A S ACTA  No. 33      DEL 25/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01786010 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE Y ACTA
ACLARATORIA..
 
GENERAL FIRE CONTROL S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2895    DEL 02/10/2013,
NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786011 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  DE
LIMITADA A ANONIMA, FIJO: NOMBRE, DOMICILIO, SISTEMA, ESTABLECE CAPITAL
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AUTORIZADO , SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO, FACULTADES,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL. (VER
REGISTRO 1785352).
 
INVERSIONES TENERIFE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA INVERSIONES
TENERIFE S A S ACTA  No. sin num DEL 22/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786012 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GRIFER LTDA ACTA  No. 13004   DEL 15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786013 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INVERSIONES FATIMA LTDA ACTA  No. 3       DEL 25/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786014 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES FATIMA LTDA ACTA  No. 3       DEL 25/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786015 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DISTRIBUCIONES COCONUEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786016
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS EL SOL LIMITADA CON SIGLA D&SOL LTDA ACTA  No. 02
   DEL 02/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013,
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BAJO EL No. 01786017 DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL LA SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS MODIFCIO NOMBRE MODIFICO OBJETO FIJO
DOMICILIO MODIFICO VIGENCIA FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL MODIFICA FACULTADES NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE REFORMA TORAL DE ESTATUTOS .
 
PHARMASALUDERO S A S ACTA  No. 07      DEL 29/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786018 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
COLCENTER INTERACTIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01786019 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA  COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA SOCIEDAD CENTRO INTERACTIVO DE
CRM SA (FILIAL).
 
CENTRO INTERACTIVO DE CRM S A SIGLA INTERACTIVO CONTACT CENTER S A DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786020 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD
COLCENTER INTERACTIVO S A S (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL
DIRECTO SOBRE LA SOCIEDAD FILIAL DE LA REFERENCIA..
 
ORANGE GROUP S.A.S ACTA  No. 11      DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786021 DEL LIBRO 09.




R & M ELECTRONICA DE POTENCIA LIMITADA ACTA  No. 5       DEL 24/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786022
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GEOMUNDO S A S ACTA  No. 46      DEL 28/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786023 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
LOMBO LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4684    DEL 26/11/2013,
NOTARIA  3 DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01786024 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO 28 CAUSALES DE DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
INVERSIONES QUIMBAYA TORO S C A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4414
DEL 20/11/2013,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01786025 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INVERSIONES QUIMBAYA TORO S C A EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL
07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 01786026 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
FLEISCHMANN ENETE COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL
26/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 01786027 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
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PELISSIMA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786028 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ENDOCOUNTRY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3593    DEL 28/11/2013,  NOTARIA 42 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786029 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA..
 
RCC AGENCIA DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 001     DEL 30/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786030 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
JMF DIGITAL PRINT SOLUTIONS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4503
DEL 27/11/2013,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01786031 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FLEISCHMANN ENETE COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL
26/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 01786032 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  Y SUPLENTE.
 
JMF DIGITAL PRINT SOLUTIONS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 22      DEL
14/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL
No. 01786033 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
RCC AGENCIA DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 001     DEL 30/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786034 DEL LIBRO 09.
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LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PLASTICOS H & M LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3732    DEL
18/11/2013,  NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01786035 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PLASTICOS H & M LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 09      DEL 05/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786036
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR ..
 
SOGLAR S A S ACTA  No. 6       DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786037 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON PRINCIPAL DE  JUNTA DIRECTIVA.
 
CONSTRUCCIONES JUMAGA SAS ACTA  No. 02      DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786038 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
GRUPO EMPRESARIAL LOAD VELER SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 21/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO
EL No. 01786039 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE..
 
MOJICA CONSTRUCTORA SA ACTA  No. 19      DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01786040 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE..
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BLANCO HERNANDEZ ASESORES LEGALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL
No. 01786041 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CENTRO DE MEDICINA ALTERNATIVA STELLA DURAN VIVIR SAS ACTA  No. 003     DEL
25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 01786042 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
(CREA SUPLENTE).
 
SODOMA FILMS LTDA ACTA  No. 12      DEL 02/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786043 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PRODUCTOS ROCHE S.A. ACTA  No. 188     DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786044 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTOS DE: DORA CECILIA FRANCO INFANTE EN REEMPLAZO DE ROLF
ERIK HONGER (SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL) Y SANTIAGO RODRIGUEZ GOMEZ EN
REEMPLAZO DE HECTO FELIU (TERCER RENGLON PRINCIPAL) COMO MIEMBROS DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
DURCO INVERSIONES DCI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2012,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01786045 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ACLARATORIA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
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CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA EXPERTOS AL VOLANTE S A S ACTA  No. 002
 DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 01786046 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON
PRINCIPAL Y TERCER RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
FELIX RIAÑO Y COMPAÑIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7006    DEL 13/11/2013,
NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786047 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
LOGYTECH MOBILE  S A S ACTA  No. 33      DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786048 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
FELIX RIAÑO Y COMPAÑIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7006    DEL 13/11/2013,
NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786049 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
HOLGUINTRADE COMPANY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1218    DEL 04/06/2013,
NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786050 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. (INGRESO NUEVOS SOCIOS)..
 
LOMBO LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 004     DEL 01/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786051 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO (RATIFICACION) DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUBGERENTE .
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HOLGUINTRADE COMPANY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1218    DEL 04/06/2013,
NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786052 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. (INGRESO NUEVOS SOCIOS)..
 
ATELLIER BORDEAUX SAS ACTA  No. 8       DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786053 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL..
 
HOLGUINTRADE COMPANY LTDA ACTA  No. 13      DEL 22/12/2012,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786054 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
ASEPTICS BOGOTA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3860    DEL 28/12/2012,  NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786055 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y ACTA ACLARATORIA..
 
PALESTINA COFFE LTDA ACTA  No. 8       DEL 22/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786056 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS . FIJO DOMICILIO Y MODIFICO:
OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL ( AUMENTA) , SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. COMPILO ESTATUTOS.
 
MADERAS GUSTAVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786057




ARCALO ASESORIAS INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 01786058 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
INVELER LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3713    DEL 22/11/2013,  NOTARIA  5 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786059 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA .
 
DESARROLLADORA IWOKA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 23/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01786060 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ADMINISTRACIONES TORO LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4415    DEL
20/11/2013,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01786061 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD/ DE LA REFERENCIA  .
 
INVELER LIMITADA ACTA  No. 50      DEL 27/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786062 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y DE SUBGERENTE..
 
ADMINISTRACIONES TORO LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 07/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786063
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y LIQUIDADOR SUPLENTE..
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DESARROLLADORA IWOKA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 004     DEL 24/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01786064 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
C I CONEQUIPOS INGENIERIA LTDA - ACTA  No. 016     DEL 18/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786065 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
SABORAGRO S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786066 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SERVITRANSCARGA H S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 02/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786067
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL, INCRIPCION PARCIAL DE SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN..
 
SABORAGRO S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786068 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
CAFE LORIAN S.A.S ACTA  No. 002     DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786069 DEL LIBRO 09.
REFORMA PARCIAL DEL OBJETO.  AMPLIA EL OBJETO SOCIAL.
 
PRESECI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786070 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
C I CONEQUIPOS INGENIERIA LTDA - ACTA  No. 016     DEL 18/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786071 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EFECTIVO LTDA CERTIFICACION  No. HAC0751 DEL 06/09/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786072 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCALSUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
RINCON DE LA CALLEJA SAS ACTA  No. 2       DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786073 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SOURCE SOLUTIONS S A S ACTA  No. 0002    DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786074 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SOURCE SOLUTIONS S A S ACTA  No. 0003    DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786075 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INVERSIONES DEL NEUSA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
01786076 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ADICIONAL.  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DEL SUPLENTE DEL GERENTE.
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MARACUMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 4       DEL
31/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 01786077 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
AUTOS Y COCHES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786078 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
CHARTER DE AMERICA S A S ACTA  No. 02      DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786079 DEL
LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICA OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  Y MODIFICA ART. 3 DE LOS ESTATUTOS..
 
CHARTER DE AMERICA S A S ACTA  No. 02      DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786080 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CAMOR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2792    DEL 21/11/2013,  NOTARIA  3 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786081 DEL LIBRO 09. EN LA
SUCESION DE CARMENZA CASALLAS ARIAS SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CAMOR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2792    DEL 21/11/2013,  NOTARIA  3 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786082 DEL LIBRO 09. EN LA
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SUCESION DE CARMENZA CASALLAS ARIAS SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ESPECIALES EASY TRAVEL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN num DEL 22/11/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786083 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CONSTRUCCIONES JANNA S A S ACTA  No. 8       DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786084 DEL
LIBRO 09. SE ACEPTA LA RENUNCIA DE   TORRES HERNANDEZ RODRIGO    PARA EL CARGO
DE  SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ESPECIALES EASY TRAVEL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786085 DEL
LIBRO 09. LA  EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO LTDA.
MODIFICO RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ESTABLECE CAPITAL, INDICA VALOR
NOMINAL, FIJA DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
INVER KAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786086 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
AB BOGOTA SAS Y PARA EFECTOS COMERCIALES Y LEGALES PODRA GIRAR BAJO LA SIGLA
ABSA SAS ACTA  No. 14      DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786087 DEL LIBRO 09. DISMINUCION DE
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CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
QUIMBAYAEXPLORACION Y RECURSOS GEOMATICOS S.A.S. ACTA  No. 001     DEL
25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 01786088 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE ( SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL)
.
 
HIMA COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786089 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
MADRE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 29/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786090 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
ASESORES RUC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786091 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ASESORIAS E INVERSIONES FINANCIERAS S A SIGLA INVERFINANCIERA S A ACTA  No. 40
     DEL 08/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 01786092 DEL LIBRO 09. SE ACEPTA LA RENUNCIA DE SANCHEZ DE





OL SERVICIOS E INVERSIONES SAS ACTA  No. 003     DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786093 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
GREEN ENERGY POWER SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS ACTA  No. 0001
DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 01786094 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
GREEN ENERGY POWER SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS ACTA  No. 0001
DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 01786095 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
COLOMBIAN INSPECTION SERVICES LIMITADA ACTA  No. 015     DEL 22/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786096
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
ESTRATEC  S A S ACTA  No. 009     DEL 01/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786097 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL ,  MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
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 Y ELIMINA EL ARTICULO 36..
 
INSEC AGROPECUARIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4469    DEL 25/11/2013,
NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786098 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
ESTRATEC  S A S ACTA  No. 009     DEL 01/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786099 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES.
 
PUBLICACIONES EL DEPORTIVO S A S ACTA  No. 001     DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786100 DEL
LIBRO 09. Y DOCUMENTO ADICIONAL. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y DEL SUPLENTE DEL GERENTE.
 
COMERCIALIZADORA EDUCATIVA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3384    DEL 20/11/2013,
 NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786101 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
COMERCIALIZADORA JAHERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. s n     DEL 28/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786102
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
RECKCOP COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786103 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
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LA VITRINIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786104 DEL
LIBRO 09. Y DOCUMENTO ACLARATORIO. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
ESTEVE GOMEZ ADMINISTRACION INMOBILIARIA S.A. PERO SE PODRA DIST INGUIR FRENTE
A TERCEROS CON LA ABREVIATURA ESTEVE GOMEZ S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 28/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO
EL No. 01786105 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
HUNTSMAN COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 10736   DEL 26/11/2013,  NOTARIA
38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786106 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
INVERCENTUR S A S ACTA  No. 03      DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786107 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
HUNTSMAN COLOMBIA LTDA ACTA  No. 37      DEL 22/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786108 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL CUARTO Y QUINTO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
STEFFENS SEGEN WIN SAS ACTA  No. 2       DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786109 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL: GERENTE.
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CAMIL IMPORTS SAS ACTA  No. 002     DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786110 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
PROYECTO MONET SAS CON LA SIGLA MONET SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL
20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 01786111 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
COMERCIALIZADORA P&C BOUTIQUE LTDA ACTA  No. 07      DEL 14/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786112 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
TOOLLON COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786113 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
SUMINISTROS EDUCATIVOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4029    DEL 14/11/2013,
NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786114 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
CONSTRUCCIONES ADAR SAS ACTA  No. 3       DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786115 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (SUPRIME EL SUPLENTE).
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CONSTRUCCIONES ADAR SAS ACTA  No. 3       DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786116 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA P&C BOUTIQUE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1290    DEL
29/11/2013,  NOTARIA UNICA DE CAQUEZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 01786117 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA OBJETO
SOCIAL..
 
CONSTRUCCIONES TORRE 9 SAS ACTA  No. 6       DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786118 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y  REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TRANSPORTES OIL DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 41      DEL 12/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786119 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
VISION URBAM S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2597    DEL 06/11/2013,
 NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786120 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ALIMENTOS MONART SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786121 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
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VISION URBAM S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 08/01/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786122 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
GRAND INCENTIVES COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 9
DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 01786123 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE.
 
CONSTRUCCIONES AKAIAH II SAS ACTA  No. 5       DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786124 DEL
LIBRO 09. ACEPTACION DE RENUNCIA DE RODRIGO TORRES HERNANDEZ COMO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SA PUDIENDO IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
SATENA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 01786125 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
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5.10. LIBRO X [DE LA RESERVA DE DOMINIO]
 
PAPELERIA Y MISCELANEA UNICORNIO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
00012499 DEL LIBRO 10. SE CANCELO EL CONTRATO DE COMPRAVENTA CON RESERVA DE
DOMINIO SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA INSCRITO CON EL
NO. 00012497 DEL LIBRO X.
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
LABORATORIOS DECNO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 26/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
00194654 DEL LIBRO 11. ENTRE LABORATORIOS DECNO S A S Y BANCO DE OCCIDENTE SE
CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
ROBITZSCH Y RODRIGUEZ GUZMAN Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO
EL No. 00194655 DEL LIBRO 11. ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  Y
CATERPILLAR COMERCIAL S.A DE C.V SUCURSAL COLOMBIA SE CELEBRO CONTRATO DE
PRENDA..
 
BLASTINAVAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
00194656 DEL LIBRO 11. ENTRE BLASTINAVAL COLOMBIA Y CATERPILLAR COMERCIAL S.A.
DE C.V. SUCURSAL COLOMBIA SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
BLASTINAVAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
00194657 DEL LIBRO 11. ENTRE BLASTINAVAL COLOMBIA Y CATERPILLAR COMERCIAL S.A.
DE C.V. SUCURSAL COLOMBIA SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
GALERIA LA PALETA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283085 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ PRADA FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283086 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARZON GONZALEZ MARIO HELBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283087 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE & CAFE SORRENTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283088 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEDRAZA HERNANDEZ ILDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283089 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ RIVERA HEIDY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TAMALERIA Y LECHONERIA LA IBAGUEREÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283091 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ MONTIEL OMAR YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283092 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRC DISTRIBUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283093 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ARISTIZABAL Y JINETE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283094 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROJAS NARANJO JAIRO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283095 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FINCA RAIZ SOLANO POLANCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283096 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DUCUARA TAPIA ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283097 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PAPELERIA Y VARIEDADES LULU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283098 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
WATCH FACTORY STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283099 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GRC DISTRIBUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283100 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARDENAS BEJARANO LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA Y VARIEDADES LULU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283102 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOPEZ ARBOLEDA FLOR MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LIGHT & YUMMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 03283104 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALERIA LA PALETA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283105 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIJERAS Y COLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283106 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHAPILLA O MEPLE 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283107 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
L.C. CONSTRUCCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283108 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPINOSA SEGURA ERWIN YESID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283109 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASALLAS RODRIGUEZ JOSE LEONEL FORMULARIO  No. ______ DEL 30/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283110 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NOVEDADES BOGOBETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283111 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NOVEDADES BOGOBETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283112 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JIMENEZ ARIAS LUIS ENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283113 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JIMENEZ ARIAS LUIS ENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283114 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ABC INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 03283115 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SUPERMERCADO EL MANA PAN DEL CIELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283116 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SUPERMERCADO EL MANA PAN DEL CIELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283117 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMSA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283118 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
EL PORTAL DE LAS FRUTAS DE LA 23 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283119 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARAJAS ACERO NANCY MAYERLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283120 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
L.A. MEDICAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL
No. 03283121 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PINEDA SUATERNA YURANY LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283122 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ELECTROVILLABON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283123
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AROCA TIQUE DORIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283124 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
TEMPO ENTRETENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283125 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BB EQUIPOS TOPOGRAFICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283126 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GUTIERREZ PIRAQUIVE URIEL FORMULARIO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283127 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUTIERREZ PIRAQUIVE URIEL FORMULARIO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283128 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIGOF Y CIA LTDA INGENIEROS CONTRATISTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283129 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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VARGAS ROMERO PEDRO ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283130 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONFECCIONES JENNIS SPORT FORMULARIO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283131 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONFECCIONES JENNIS SPORT FORMULARIO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283132 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
O R INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283133 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ANIMALIA CLINICA VETERINARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283134 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BORDADOS MONSERRATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283135 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SALAZAR SALAMANCA EFRAIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MELO PALACIOS LUIS FERNANDO FORMULARIO  No. ______ DEL 30/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283137 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MINIFRUBER SALAZAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283138 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLUE - BAR FORMULARIO  No. ______ DEL 30/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283139 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
COMINICACIONES MERMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283140 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RAMON QUESO Y JAMON, BENDITO SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283141 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE OVIDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CORTES SALAMANCA LUIS ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 28/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283143 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
TUNJA (BOYACA).
 
AVILA GIL ROXI SMITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283144 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AVILA GIL ROXI SMITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283145 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRODUIN COMERCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283146 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PROCESOS Y SERVICIOS INTEGRALES PARA LA SALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sinnum  DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283147 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GARRASSPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283148 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MARYORIE BETANCOURT ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283149 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARNES Y VERDURAS FLORALIA FORMULARIO  No. ______ DEL 30/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283150 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAFE INTERNET MILENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283151 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ANGULO PERALTA SAMUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283152 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283153 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BERNAL MORALES WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283154 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES BOCCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283155 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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DOMINA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283156 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DOMINA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283157 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BLUE - BAR FORMULARIO  No. ______ DEL 30/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283158 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CORE BIOMEDICAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283159 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIPUNTO C&N DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283160 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MUEBLES Y ESTILOS ENIGMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283161
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EDUCA TRAINING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283162 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EDUCA TRAINING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283163 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EDUCA TRAINING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283164 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EDUCA TRAINING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283165 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MORENO CHIVATA CARLOS ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283166 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIMPO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283167 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
OCAMPO LOPEZ WILLIAM ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GOMEZ RODRIGUEZ YHONATAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283169 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAZA RIVEROS MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283170 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OXIGENAR INGENIERIA & MEDIOAMBIENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283171 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
KEY MARKET S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283172 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OCTAVA FORMULARIO  No. ______ DEL 02/12/2013,  ______ DE ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283173 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.
 
ARGOTE A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283174 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEFRUVER J J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283175 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ARCHILA PINTO JULIO AGAPITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283176 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KEY MARKET S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283177 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GLOBALTECNICCOLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283178 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
YG DISTRIPOLLO  NO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283179 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KEY MARKET S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283180 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
KEY MARKET S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283181 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FUENTES URANGO SANDRA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




VARGAS SANTAMARIA ELISEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283183 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BALSERO DELGADO DIEGO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283184 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTIMEDIA LAB S.A.S ACTA  No. 1       DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283185 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MEDELLIN (ANTIOQUIA).
 
CUSTODIAR LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283186 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUSTODIAR LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283187 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPERMERCADO LOS MONOS EL DORADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283188 DEL




CHAMORRO NIÑO LYNDA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283189 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAJAMARAÑA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283190 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TAJAMARAÑA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283191 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TAJAMARAÑA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283192 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TAJAMARAÑA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283193 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OPTICA VIZIONI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283194 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUTIONS CLEAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283195 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGROPECUARIA LA ROKA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283196 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGROPECUARIA LA ROKA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283197 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGROPECUARIA LA ROKA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283198 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGROPECUARIA LA ROKA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283199 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROJAS REYES MARIA XIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283200 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS REYES MARIA XIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283201 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PLASTICOS Y DESECHABLES LAS MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283202 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PLASTICOS Y DESECHABLES LAS MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283203 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLUCIONES MT SAS ACTA  No. 02      DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283204 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
ARTESANIAS GONZALEZ EL DORADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283205 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283206 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA C.R.R.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283207 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROCESOS Y SOLUCIONES INFORMATICAS A LA MEDIDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SINNUM  DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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02/12/2013, BAJO EL No. 03283208 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CI AVATAR TRADING AND CONSULTING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283209 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CI AVATAR TRADING AND CONSULTING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283210 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CI AVATAR TRADING AND CONSULTING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283211 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CI AVATAR TRADING AND CONSULTING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283212 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EDUCATEAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283213 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EDUCATEAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283214 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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AUTOSERVICIO HIPER EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283215 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UG SERVICIOS EN TECNOLOGIA INFORMATICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283216 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CABARCAS SANCHEZ LEILA XIOMARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283217 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VELASQUEZ VILLAR ELSIE ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283218 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HABLAME COLOMBIA SAS ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283219 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HABLAME COLOMBIA SAS ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283220 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MELANIE'S STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283221 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MELO MORENO MARIA MELANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283222 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CEAJAY S A S ACTA  No. 001     DEL 29/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283223 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA..
 
MORA CELY CARMEN ELISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283224 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORA CELY CARMEN ELISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283225 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANDOVAL GUERRERO NULFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283226 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BALLMORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




BALLMORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283228 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL REY DE LAS EMPANADAS DE LA 16 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283229 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL REY DE LAS EMPANADAS DE LA 16 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283230 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA CIGARRERIA LA 35 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283231 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORGANIZACION SERVIMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283232 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AFIANZADORA INTEGRAL AFIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283233 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESTUDIOS Y SERVICIOS ENERGETICOS EN INGENIERIA S A S CON SIGLA E S E
INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE




ESTUDIOS Y SERVICIOS ENERGETICOS EN INGENIERIA S A S CON SIGLA E S E
INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283235 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ MORENO FREDDY ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283236 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOYERIA ALICE N.2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283237 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARCO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283238 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARCO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283239 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OPTIONS TO BUSINESS HOLDING S A S CUYA SIGLA ES O2B HOLDING EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




OPTIONS TO BUSINESS HOLDING S A S CUYA SIGLA ES O2B HOLDING EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283241 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
OPTIONS TO BUSINESS HOLDING S A S CUYA SIGLA ES O2B HOLDING EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283242 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OPTIONS TO BUSINESS HOLDING S A S CUYA SIGLA ES O2B HOLDING EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283243 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
CAFE BAR KANDILEJAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283244 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRADUCPENG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283245 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PENG YANG HSUAN WEI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283246 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA DE GRASAS Y ACEITES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. si n um DEL
30/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL
No. 03283247 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEREZ ORJUELA GLORIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283248 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOSA PARRA BLANCA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PSL SAS ACTA  No. 02      DEL 20/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283250 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
PINILLA GOMEZ AYDA RUBIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283251 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BURGOS JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283252 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SURTIHOGAR TABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283253 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHC FINCA RAIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283254 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHC FINCA RAIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283255 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CHC FINCA RAIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283256 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHC FINCA RAIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283257 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CANELA TR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283258 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ PERALTA OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




KRONO TIME CENTRO CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283260 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARGOTE A DERMA FORMULARIO  No. ______ DEL 02/12/2013,  ______ DE ______
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283261 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
VESTIDOS JOAN PAUL NO. 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283262 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN LA GARANTIA LAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283263 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ SANCHEZ LUIS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283264 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AIGLON FINCA RAIZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283265 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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AIGLON FINCA RAIZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283266 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AIGLON FINCA RAIZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283267 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AIGLON FINCA RAIZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283268 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FERRETERIA Y SERVICIOS TUNABITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283269 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ CASTILLO DIANA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283270 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PERTUZ RODRIGUEZ YADITH FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283271 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ HERRADA LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CASTILLO CAMELO ETELVINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283273 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHC & CFG FASHION GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283274 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHC & CFG FASHION GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283275 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CHC & CFG FASHION GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283276 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHC & CFG FASHION GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283277 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GALEANO CUBILLOS LUIYE ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CANCHON GOMEZ JORGE ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283279 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEIRA RODRIGUEZ MARIA LUCERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283280 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEIRA RODRIGUEZ MARIA LUCERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283281 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROMOTORA LOS ALPES SAS 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283282 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHC FASHION GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283283 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHC FASHION GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283284 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CHC FASHION GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283285 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CHC FASHION GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283286 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TE LO CAMBIO YA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283287 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OCHOA RUIZ LILIA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283288 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA SOLORZANO YENNY MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARDO SAIZ HEDY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283290 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL SITIO EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283291 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EL SITIO EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283292 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SABROSURA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 03283293 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VETERINARIA FARMACIA FRANCISCO I FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283294 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTHETIK LIFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 03283295 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPER CARNES LA CANASTA APS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283296 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JAIMES RAMOS EDILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283297 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOLINA ARCILA MARIA LUCELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DIAZ SIERRA LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283299 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARERO HERNANDEZ GLEYMER ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283300 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALIANZA VEHIPETROL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283301 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALIANZA VEHIPETROL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283302 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALIANZA VEHIPETROL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283303 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALIANZA VEHIPETROL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283304 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
D' FAMILY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 03283305 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GARZON PERDOMO MARLENI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283306 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRUTIVERDURAS CAMACHO O A C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283307 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA ENTEB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL
No. 03283308 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORALES VARGAS LUIS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283309 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS PAISANOS - CANCHAS DE MINITEJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283310 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARDO OLAYA AMY PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283311 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRUJILLO ROJAS WILMER FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SOLUTION GRAPHICS COLOMBIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283313 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUTION GRAPHICS COLOMBIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283314 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOCIEDAD OPERADORA CALLE 100 ROYAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283315 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCIEDAD OPERADORA CALLE 100 ROYAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283316 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FLORIAN CAÑON ELIANA YAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283317 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORQUESTA INTERNACIONAL FRANCISCO PACHO GALAN JR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283318 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LOPEZ VEGA ANA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283319 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA LAURA R.H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283320 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALA DE BELLEZA LAURA R.H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283321 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARRA RODRIGUEZ MARIA RUBY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283322 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCOBAR CASTAÑEDA LUIS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283323 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRIOS JIMENEZ LUIS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283324 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ ROPAIN ANGELIS KARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GABRIELLA S FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283326 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DURAN  RAFAEL ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283327 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRETO ROLDAN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283328 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOVIS BOCATO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 03283329 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KIKE MOTOS'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 03283330 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
N Y M DESECHABLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283331 DEL LIBRO 15.




MORENO LUCAS NANCY ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283332 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALVAREZ OTALORA ANDERSSON ELKIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283333 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERBA AUTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 03283334 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA  DE BELLEZA  Y PELUQUERIA  ALISON DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283335 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CARREÑO MORENO LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283336 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NOMADAS URBAN ENERGY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283337 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECO ANDINA SEMBRANDO FUTURO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283338
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAUTISTA PEÑUELA MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283339 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES PAEZ GLORIA EDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283340 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRISALES PENAGOS SHALON TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283341 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUIRRE SARMIENTO EMELINA ESTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283342 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAYTON AREVALO OSWALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283343 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SHALON ACCESSORIES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283344 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CENTRO DE ESTIMULACION Y EDUCACION INICIAL AVANZADA GEMA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283345 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA TIMIZA MARKET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283346 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ MUÑOZ PLINIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283347 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA ZAMBRANO FREDY JOHANN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283348 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLOR Y MANTEL S A S ACTA  No. 06      DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283349 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
OLVEYRA ENCUADERNACION ESPECIALIZADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283350 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARRILLA COMA RICO EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283351 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARRILLA COMA RICO EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283352 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JARDIN INFANTIL PEQUEÑOS FILOSOFOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283353 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TUPLANDEVIAJE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283354 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TUPLANDEVIAJE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283355 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FARFAN TOVAR YEIMY CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283356 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FARFAN TOVAR YEIMY CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283357 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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D`STYLE G12 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283358 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MESA LEON NUMA POMPILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283359 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ PELLATON WILLIAM DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283360 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CARVAJAL JAIME AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283361 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ CARVAJAL JAIME AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283362 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ CARVAJAL JAIME AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283363 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ CARVAJAL JAIME AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283364 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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EMBUELTOS LAURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283365 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KADMIEL INTERNATIONAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283366 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HABITAT Y ARMONIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283367 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HABITAT Y ARMONIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283368 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HABITAT Y ARMONIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283369 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HABITAT Y ARMONIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283370 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KADMIEL INTERNATIONAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283371 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUIMICOS PARA CUEROS Y TEXTILES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283372 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ RUIZ INGRID CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283373 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BY GRACE ACTIVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283374 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BASTO RIAÑO ULDARICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283375 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMMBLEMA SOFTWARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283376 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EMMBLEMA SOFTWARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283377 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DJCOM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283378 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VALDERRAMA JOSE GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283379 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HUERTAS ARCILA MARIA CAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283380 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDICAL & SPA SUPPLIES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283381 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARPINTERIA CAQUEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283382 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARROFACIL DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283383 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARROFACIL DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283384 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COBALD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283385 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ESCOBAR QUIROGA LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283386 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARROLL ACUÑA ANGELICA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283387 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SMILEY CUPCAKES  DC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283388 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COFACE COLOMBIA SEGUROS DE CREDITO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1991    DEL
26/11/2013,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283389 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRUTIVERDURA S CAMACHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283390 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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FRUTIVERDURA S CAMACHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283391 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LAS CORRALITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283392 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ALVARO CALERON TORO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283393 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SEGURIDAD GALATAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283394 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEGURIDAD GALATAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283395 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AREA CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 03283396 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HO & J CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283397 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CRETTA COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283398 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HERNANDEZ RAMIREZ ISRAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283399 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS IBARRA ANDELFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283400 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AKI BARRANQUILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283401 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMUNICACIONES NICO Y ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283402 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTELLANOS VANEGAS ADRIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283403 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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INFORMATION TECHNOLOGIES DE COLOMBIA S A LA SOCIEDAD PODRA UTILIZAR EN
DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL LA SIGLA INTEK DE COLOMBIA S A DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283404 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INFORMATION TECHNOLOGIES DE COLOMBIA S A LA SOCIEDAD PODRA UTILIZAR EN
DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL LA SIGLA INTEK DE COLOMBIA S A DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283405 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AYP INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283406 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AXMETRIX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283407 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SOTO GUIRAL LIBARDO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KITSIMPLE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE




KITSIMPLE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283410 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANTOS MIRYAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283411 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BERMUDEZ BOHORQUEZ JOSE DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283412 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RENOVAR-C CALLE 167 A MEDICINA INTEGRATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283413 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PANORAMA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283414 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
NAVARRO AGUIAR ZORAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SONORA 38 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 03283416 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOCKER CLOTHING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283417 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANA SOFIA CAMACHO NAVARRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283418 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDICAL PROTECTION LTDA SALUD OCUPACIONAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283419 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRENDITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283420 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TURRIAGO SERNA OLGA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283421 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOZANO VERGARA ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GOMEZ GOMEZ YEISON ARLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283423 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVISOLUCIONES ERC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283424
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUSTICOS EL COFRECITO ARTE Y TRADICION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283425 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OPERACION EXITO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283426
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FLAMENCOLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283427 DEL
LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA..
 
IMPORT KOREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 03283428 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZAGANGAS BOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283429 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ ANGEL OSCAR IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283430 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZAGANGAS KENNEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283431 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
YACELGA HURTADO DIEGO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283432 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTES PABON GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283433 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEON SANDRA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283434 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BORRERO LOPEZ CARLOS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA HONG YONG TAEKWONDO FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283436 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO LA GLORIETA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283437 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
HOYOS GIRALDO LUIS GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283438 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES MURANO A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283439 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCTOS DE BELLEZA ANA MARIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283440 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODUCTOS DE BELLEZA ANA MARIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283441 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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HOYOS JARAMILLO GLORIA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283442 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAV MASTER DRY CLEAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283443 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEGAFRUVER EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283444 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUBY & MARIO IMPORTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283445 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DENTAL SOLUTION LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283446 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DENTAL SOLUTION LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283447 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DENTAL SOLUTION CIUDAD MOVIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283448 DEL




GAMBA GAMBOA JOSE ABELINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283449 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE EL REFUGIO DEL SISGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
 MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283450 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACCESORIOS LIMARCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283451 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ GONZALEZ YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283452 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPELANO CONTRERAS YENNY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283453 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TINOCO MORENO WILSON LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BICICLETAS EL TRIUNFO COLOMBIA SAS ACTA  No. SINNUM  DEL 17/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283455
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOS CEREZOS CIRCULO AZUL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283456
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERCUNDI EBENEZER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283457 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPELANO CONTRERAS DEICY MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283458 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAMBOA ROJAS ALBA MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283459 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENCHOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283460 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DESING UND DEKORATION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283461 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CESPEDES GIL LUZ ENID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283462 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA EL JORDAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283463 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN GESTION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283464 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO SUPERCONTRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283465 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOS CINCUENTA DE JOSELITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283466 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AKA CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO




TORRES RANGEL CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283468 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPOCOLREP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283469 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AKA RESTREPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 03283470 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUMETALICAS TORRES R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283471 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANTERAS SUESCARDILA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283472 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CANTERAS SUESCARDILA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283473 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CANTERAS SUESCARDILA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283474 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CANTERAS SUESCARDILA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283475 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AKA ZIPAQUIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 03283476 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AKA BOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO
EL No. 03283477 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
C R MARTINEZ & CIA S EN C EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283478 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCTORA EL UNIVERSO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283479 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WEEK WOMANS TRENDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283480 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTEAGA GRIMALDOS ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




WEEK WOMANS TRENDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283482 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELICIAS DE BOYACA EN ZIPAQUIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283483 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REYES BORDA LADY TATIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283484 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO RODRIGUEZ GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283485 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TABARES AMADO KAREN LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283486 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERPHARMA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL
No. 03283487 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INTERPHARMA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL
No. 03283488 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INTERPHARMA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL
No. 03283489 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INTERPHARMA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL
No. 03283490 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROSERO GARCIA SONIA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283491 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZAGANGAS S A S ACTA  No. 003     DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283492 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
GMI SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO




GMI SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283494 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GMI SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283495 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GMI SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283496 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIAO PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283497 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CIAO PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283498 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIAO PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283499 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EL TREBOL EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283500 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TRUCCO SOLERA MARCELIS SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283501 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRUCCO SOLERA MARCELIS SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283502 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EZRA FLOWERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283503 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LA PRINCIPAL DEL POLLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283504 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ DE MUÑOZ MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283505 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS AGROPECUARIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.




ROJAS DUQUE PAOLA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283507 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NUTRACEUTICOS VITALCARE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283508 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REY MILKE PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283509 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUENTES VARGAS JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283510 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLORES VALDAYA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283511 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
180º ES PIZZA GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283512 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VITAL HOMEOPHATIC PHARMACY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283513 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIRCULO DE TRIUNFADORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283514 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CALDERON PAREDES MARIA EVANGELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283515 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PACAR INGENIERIA Y CIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283516 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PACAR INGENIERIA Y CIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283517 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARDILA GALEANO BENJAMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283518 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GIJON GUERRERO CESAR AUGUSTO JAIRO IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.




INVERLINK S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283520 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIAS COPIEXITO NO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283521 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROTECCION Y DOTACION ESPECIALIZADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283522 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIMARCAS LA 22 AVENIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283523 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LABORATORIO Y FARMACIA EVAPHARMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283524 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NOCHES X .COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 03283525 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NATURANIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283526 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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NIETO HERNANDEZ ESTEFANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283527 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MACHOS X .COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 03283528 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EDUHOLDING COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283529 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GARZON ESPITIA ERICKSSON JULIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283530 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELTRAN OQUENDO RUBY ODILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283531 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GESTION INTEGRAL DE COBRANZAS Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283532 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTERCOMUNICACIONES.PUGO.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283533 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PUENTES ACONCHA MARCO AURELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283534 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
D ELITE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283535 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NARANJO OCAMPO ARTURO RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283536 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARRILLA COMA RICO EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283537 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUEL STORAGE TECHNOLOGIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283538
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
OLMOS CASTILLO JOHN ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MONTAÑA RODRIGUEZ MARIA NUMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283540 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRAZZIA LO MEJOR EN MODA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283541 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGENIERIA MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283542 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIERIA MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283543 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA MAXIORIENTE S EN C SIGLA MAXIORIENTE S EN C DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283544 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DECORACIONES Y ACABADOS ALDANA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283545 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ILUMITEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. si num  DEL 30/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283546 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COOTRANSFOMEQUE LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283547 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNILAT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283548 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TERRAE EXPLORATION AND PRODUCTION CONSULTING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 02/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283549 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TERRAE EXPLORATION AND PRODUCTION CONSULTING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 02/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283550 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MENDEZ BARRERA WILMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




NELECASA Y COMPAÑIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283552 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARIAS LANCHEROS JUXCELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283553 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HORTUA SALGUERO CESAR HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283554 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JIMENEZ ARANGO JUAN GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283555 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS ANGELES 092808 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283556 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA LA 89 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283557 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE BAR DONDE JUANCHOS H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283558 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CREACIONES ROLLY'Z FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283559 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR CLUB EL RINCON DANUBIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283560 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JOYA COY JORGE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283561 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AMERICAN CORPUS S A S ACTA  No. 23      DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283562 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. ACTA ADICIONAL N. 24 (REGISTRO 01780869).
 
HERNANDEZ JIMENEZ LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283563 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ QUITIAN DERLY MAYORLI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283564 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TRANSPORTES Y LOGISTICA A & M SAS ACTA  No. nin num DEL 28/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283565
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BANCO CAJA SOCIAL BOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283566 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIAÑO MATEUS LUZ MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283567 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS RECUERDOS DE ELLA BAR LA MONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283568 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GCPG Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 3837    DEL 15/08/2013,  NOTARIA 21
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283569 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
INVERSIONES LAS CUATRO ESTACIONES S EN C ACTA  No. 11      DEL 30/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283570
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
QUINTERO VARGAS JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LUKARGA LOGISTICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283572 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VASQUEZ AVENDAÑO JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283573 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GONZALEZ SANTOS EFRAIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283574 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES FRUTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283575 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES FRUTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283576 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES FRUTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283577 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES FRUTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283578 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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TOGUEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283579 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CIGARRERIA OASIS COTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283580 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PASTELERIA DIANA SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283581 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR VICE LETHAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283582 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTORIA INTERVENTORIA INSTALACIONES Y AUDITORIA DE TELECOMUNICACIONES S A
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283583 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
ROCKWOOD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




ANAYA YONNY FELIX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283585 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMA FILMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283586 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMA FILMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283587 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROCOLA BAR COMPLICES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283588 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO HORUS H.M. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283589 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TELESALUD CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283590 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIDEO BAR EL SUPER COMBO CAFETERIA RANCHO Y LICORES DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013,
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BAJO EL No. 03283591 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ JURADO JESUS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283592 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO AVILA ANGELA YASMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283593 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ GALINDO PEDRO PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283594 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CICLOMUNDO W FORMULARIO  No. ______ DEL 02/12/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283595 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RINCON ALFONSO WILMAR CAMILO FORMULARIO  No. ______ DEL 02/12/2013,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283596 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVIACOLCHADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283597 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CRUZ FRESNEDA RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283598 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MULTISERVICIOS CANADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283599 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ERGO & PILATES CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283600 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE SERVICIOS  VALESAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283601 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTELLANOS LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283602 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIZA MUÑOZ JEANNETTE LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283603 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STONE COMUNICACION Y TECNOLOGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283604 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA LOS SENTAUROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283605 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BROTCO INTERNACIONAL LTDA ACTA  No. 5       DEL 25/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283606 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA DE PERSONA JURIDICA..
 
BENMEZIANE  OUALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283607 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVILINGUA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283608 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL MESON DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283609 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GRISALES ERLINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283610 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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DROGUERIA LIZETH VANNESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283611 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA LIZETH VANNESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283612 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUAMAN RODRIGUEZ GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283613 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINZON DELGADO SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283614 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIAS KENNEDY CENTRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283615 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PEACE CONECTION COLOMBIA S A S ACTA  No. 001     DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283616 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
COLOMBIAM CREPES 726 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283617 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARRETO GALENO MARLON YEISON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283618 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUCAROS 24 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 03283619 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DESDE EL PAPEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283620 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BENAVIDES GARCIA DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283621 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUEDIFE TECNOLOGY S.A.S "GTS" DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283622 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GLOBAL ENGINEERING & COMMUNICATIONS SUPPORT LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
GECOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283623 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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INSERGE LTDA ACTA  No. 001     DEL 13/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283624 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA .
 
SCALA PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283625 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTOS DE INGENIERIA PBS  S.A.S SIGLA INGEPROYECTOS PBS SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283626 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONFLUENCE MACHINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283627 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TOPTEAM S A ACTA  No. 54      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283628 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
DROGUERIA LATINA JCR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283629 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMPANADAS A LA LATA MP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283630 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PULIDO GALINDO MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283631 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REYES DUARTE JUAN BERNARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JAS COBERTURAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283633 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHARTER DE AMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283634 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHARTER DE AMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283635 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MESON AVENIDA 8A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283636 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GONZALEZ DE GONZALEZ ANA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283637 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UNIDAD MEDICA POLIECOGRAFICO LABORATORIO CLINICO LIBIA RIAÑO DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283638 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DROGAS LA UNION G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283639 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGAS LA UNION G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283640 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASSOCIATED HEALTH ADVISORS SAS ACTA  No. 2       DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283641 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA DE PERSONA JURIDICA..
 
GRANADOS MESA JOHN WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GREATEST HITS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283643 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BELTRAN LOPEZ ALBA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283644 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BELTRAN LOPEZ ALBA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283645 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INNOVEMOS JG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 03283646 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ONODE LABS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283647 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO EFICIENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283648 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MUÑOZ JARAMILLO DANIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283649 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TORRES VELEZ BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283650 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CALI (VALLE DEL CAUCA).
 
CARNAZAS COLOMBIANA S A CARNACOL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283651 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEJIA BLANCO ANA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283652 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BECERRA VARGAS MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283653 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C.R.I COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283654 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GALLO DE GONZALEZ CELMIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283655 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GUZMAN PETRO ALBA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIPLOMADOS INTEGRALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283657 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLASTICOS Y DESECHABLES LAS MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283658 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PUBLISOLUTION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283659 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
YANINI CADENA JOSE HUGO COMUNICACION  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283660 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BARRIOS MORIONES JOSE MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MATEUS VARGAS JHON HARRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283662 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALONSO CHAVES DILAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283663 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA 60 BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283664 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INVESTIGACIONES SOCIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283665 DEL LIBRO 15. MATRICULA JURIDICA..
 
BARCELONA ROPA Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283666 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTI AVEZ 22 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 03283667 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL REY DE LAS EMPANADAS DE LA 16 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283668 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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DISCOBAR BLACK-WHITE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283669 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MAHECHA PARRA DIANA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283670 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FLORISTERIA Y VIVERO LOS GLADIOLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283671 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PARRA SANABRIA POMPILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283672 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARREGLOS DE ROPA VALENTINA P Y P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283673 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALIANZA GRAF GROUP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO




FONTANAR USAQUEN DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 02/12/2013,  MATRICULADO
DE ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283675 DEL LIBRO
15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
INGENIERIA, NETWORKING Y OPERACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283676 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTREPO JAMES BERLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283677 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTREPO JAMES BERLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283678 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALA DE BELLEZA LAURA R.H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283679 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ECOSISTEMEX DE COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 5       DEL 30/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283680 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
 
JANSASOY BRIÑEZ LEIDY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LEIDY JOHANA JANSASOY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283682 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUDIOPOST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283683 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AUDIOPOST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283684 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AUDIOPOST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283685 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AUDIOPOST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283686 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TABERNA LA CASA DEL RECUERDO FORMULARIO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283687 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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NIÑO CALDERON JHON FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283688 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANOA GROUP S A S ACTA  No. 5       DEL 04/12/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283689 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
UNICO CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 03283690 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
UNICO CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 03283691 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BARRA CAFE TAVOLO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283692 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUZMAN GARZON FELIX LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283693 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HIMCOR ESTRUCTURAS & ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013,
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BAJO EL No. 03283694 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA JAMD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283695
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARRILLA COMA RICO EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283696 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMPANY MF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283697 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPANY MF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283698 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INGENERGY SERVICE SAS ACTA  No. 003     DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283699 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CARTAGENA..
 
DROGAS J-B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283700 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MERCATODO GIMS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283701 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VILLEGAS CRUZ LUZ ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283702 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ GUTIERREZ EDWIN ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283703 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAROLCEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283704 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PULIDO SANCHEZ JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283705 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA OTALORA MARIA INOCENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283706 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAMINAS Y PERFILES  A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283707 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TEATRO MOVIL DE VARIEDADES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL
No. 03283708 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COLOMBIA WORLDWIDE - SOLUCIONES EMPRESARIALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL
No. 03283709 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
REYES HERNANDEZ MARIA RUBIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283710 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIVERES Y LICORES EL PUNTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283711 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERMUDEZ MORALES MARTHA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283712 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GLOBAL NUTRITION STORE CARULLA 140 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283713 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LOPEZ MONROY GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283714 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CYBER KAM BOHIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 02/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283715 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GIL SANCHEZ KATTHERYN DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283716 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASADERO Y PIQUETEADERO EL RINCON LLANERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283717 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DROGUERIA C M O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283718 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NATIONAL CONTROL SECURITY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283719 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VILLAMIL SUSPEZ YENCY CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MENESES GARCIA LEIDY YESENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283721 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES JIMENEZ JONATHAN SMITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283722 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARLOS VARGAS FOTOGRAFIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283723 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARLOS VARGAS FOTOGRAFIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283724 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPERMERCADO CLL - 59 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283725 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES ACOSTA HERNAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




INVERSIONES RADIO TAXI S A COMUNICACION  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283727 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES RADIO TAXI S A COMUNICACION  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283728 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRODUCTOS DE ASEO ECOASEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283729 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JESUS STILOS 21 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283730 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FANTASTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283731 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FANTASTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283732 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAMACHO ROCHA NELCY MARGOTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283733 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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AGROGRANJA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283734 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARLOS VARGAS FOTOGRAFIA S. A.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283735 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FINCA AGROTURISTICA BUENAVISTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283736 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUMINISTROS JL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283737 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CELUNET UBATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283738 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
QUINTERO ROMERO JAIME HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283739 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA LA VENECIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283740 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA LA VENECIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283741 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FAJAS MEDIAS Y ORTOPEDICOS 100 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283742 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INNOMED S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283743 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INNOMED S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283744 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EVENTOS J H Q FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 03283745 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PATIÑO GARCIA DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CELLPLATINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283747 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTIN RAMOS ALEX ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283748 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTIN RAMOS ALEX ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283749 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GONZALEZ SANTOS EFRAIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283750 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIAJES TIERRA MAR Y AIRE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283751 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BRAZZEIRO RODIZIO DO BRASIL 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283752 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA FIX DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283753 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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KONSULTOR S A S ACTA  No. sin num DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283754 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GM SPORT 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283755 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GM SPORT 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283756 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GM SPORT 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283757 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FABRICA DE TAMALES Y ALMOJABANAS LA RICURA DEL TOLIMA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 03283758 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
KERATHERAPY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE




PROYECTAR HUMANOS LTDA ACTA  No. 10      DEL 15/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283760 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
MONTESCAR COMUNICACIONES E U ACTA  No. sin num DEL 15/11/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283761 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
MOOREA CAFE PISO DOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283762 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FORJAR INVERSIONES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283763 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FORJAR INVERSIONES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283764 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GONZALEZ SARMIENTO JUAN FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283765 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRIVIÑO RUIZ YADID NATALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283766 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TU FEMME COMUNICACION  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283767 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALDAÑA RUBIO TERESA COMUNICACION  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283768 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ ESPINEL ALEXIS ZADYD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283769 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ ESPINEL ALEXIS ZADYD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283770 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COINCOL 2020 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283771 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COINCOL 2020 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283772 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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COROMANDEL  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283773 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COROMANDEL  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283774 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCTORA TORRES DE LUCERNA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283775 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA TORRES DE LUCERNA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283776 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUIMIORGANIKA PODER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283777 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA MIRADOR DE LA RESERVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283778 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA MIRADOR DE LA RESERVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283779 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MISELANEA DAPIJUPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283780 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NAVARRETE MORENO CLAUDIA MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/12/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 03283781 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TENSEX INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283782 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRISALES GONZALEZ HELEN NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283783 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA CERROS DE SOTILEZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283784 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA CERROS DE SOTILEZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283785 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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AREAS PORTATILES S.A.S ACTA  No. 11      DEL 01/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283786 DEL LIBRO
15. MATRICULA SUCURSAL..
 
HELDENTS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO
EL No. 03283787 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CONSTRUCTORA ALHAMBRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283788 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA ALHAMBRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283789 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCTORA ALBIZIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283790 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCTORA ALBIZIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283791 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ABOGADOS CONSULTORES E INVESTIGADORES DE RIESGOS LTDA ACIR LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283792 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ABOGADOS CONSULTORES E INVESTIGADORES DE RIESGOS LTDA ACIR LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283793 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
ABOGADOS CONSULTORES E INVESTIGADORES DE RIESGOS LTDA ACIR LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283794 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONTRERAS MARTINEZ CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283795 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ JIMENEZ ANGELICA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283796 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DE VIVERES CHEKINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283797 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SARMIENTO GUARNIZO MARIA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283798 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CONSTRUCTORA S R S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283799 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA S R S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283800 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PALACIO GUERRERO JAVIER MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283801 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ REINA YAZMIN DAYANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283802 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUPCAKES & CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 03283803 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAYSARE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO
EL No. 03283804 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
INVERSIONES TENERIFE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA INVERSIONES
TENERIFE S A S ACTA  No. sin num DEL 22/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
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FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283805 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
DROGAS ONASIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283806 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGAS ONASIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283807 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUCIONES COCONUEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283808
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CAMACHO HURTADO FABIAN ESNAIDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283809 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRIFER LTDA ACTA  No. 13004   DEL 15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283810 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA.
 
INVERSIONES FATIMA LTDA ACTA  No. 3       DEL 25/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE




MASONY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283812 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MASONY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283813 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MASONY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283814 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MASONY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283815 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EL DUQUE DE CASTILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283816 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARELLANO CAMPO ELIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283817 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARELLANO CAMPO ELIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283818 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MASONY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283819 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MASONY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283820 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARRILLO BOGOTA JOHN ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283821 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARRILLO BOGOTA JOHN ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283822 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LARRY PLOTTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283823 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LA FRONTERA DEL ESTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283824 DEL




CARRANZA DE BUITRAGO MARIA CONSEJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283825 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA BUBBLEGUMMERS BOGOTA 1 ACTA  No. 281     DEL 24/10/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283826
DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA..
 
DISTRIBUIDORA TEQUENDAMA CARRILLO HERMANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/12/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 03283827 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES CALGARY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283828 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES CALGARY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283829 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES CALGARY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283830 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES CALGARY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283831 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA TIA Y SUS DELICIAS. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283832 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ BUENO JAIRO GIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283833 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGEMA SERVICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283834 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DELGADO GARZON MARY LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283835 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTELLANOS PIRE JOHN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283836 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIYOMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO




KRONOS BAR CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283838 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAMEZ ORJUELA EDISON FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283839 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIAS ZERBINI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283840 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRIANA AGUILAR ANA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283841 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIZARRO DESIGN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283842 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUAYACAN MORENO LUIS ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283843 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUENTE DE SODA BAR EL OASIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283844 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ROBLES RODRIGUEZ ISAAC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283845 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUALITY GROUP CM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283846 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUALITY GROUP CM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283847 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PANADERIA Y PASTELERIA PAKISTAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283848 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 03283849 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2013/12/02'.
 
EL HUALILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283850 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
REINA MORENO JEFERSON ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




VARGAS ROMERO PEDRO ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283852 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VARGAS ROMERO PEDRO ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283853 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROGRESS CONSULTANTS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S SIGLA PROGRESSAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283854 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
MISTER FLOYD PARRILA PUB 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283855 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROYECTO EDUCATIVO GESTION COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283856 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LAS DELICIAS DE DOÑA ANA Y SUS SABORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283857 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ESTILO VIAJERO SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283858 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL RINCON DE SANTI REINA. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283859 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RCC AGENCIA DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 001     DEL 30/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283860 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GAUNA GIRON JOSU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283861 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO EMPRESARIAL LOAD VELER SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 21/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO
EL No. 03283862 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ASADERO RESTAURANTE MI CABAÑITA LLANERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.




BLANCO HERNANDEZ ASESORES LEGALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL
No. 03283864 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SAZON Y BRAZON V.M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283865 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ AGUILAR RUBIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283866 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JGG FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 03283867 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNOLOGIA E INNOVACION INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283868 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DELIZIOSO ZONA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283869 DEL




CLEAN PACK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283870 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CLEAN PACK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283871 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ SEPULVEDA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283872 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SODOMA FILMS LTDA ACTA  No. 12      DEL 02/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283873 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
PAINTBALL THE EVOLUTION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283874 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ DIAZ JOSE DOMINGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283875 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SKYGREEN COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283876 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SKYGREEN COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283877 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GAVIRIA GIRALDO FRANCISCO JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283878 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORALES ANGARITA ADRIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283879 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASADERO EL GRAN CANEY LLANERO RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283880 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIASCOS LOPEZ JOSE MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283881 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TODO PARRILLA RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283882 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DURCO INVERSIONES DCI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2012,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
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03283883 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAYONA BARBOSA ZORAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283884 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRES CARNES RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283885 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTOS ZAPATA LUIS CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283886 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VICTORINO´S VIDEO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283887 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARRA CALVO JOHN JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283888 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROKOLA BAR ACA TE ESPERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283889 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PARRA JIMENEZ DIEGO DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283890 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS GONZALEZ JENNY STEFANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283891 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS YUMBO S A I Y S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283892 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO GARCES WALTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283893 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTAMARIA NIEVES NICOLAS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283894 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARO PINTO LUIS ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SANICOC SALA PREMIUM CALLE 146 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283896 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FERREALEMANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283897 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SHAKER COCTELERIA EN MOVIMIENTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283898 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARRILLO OSMA JOSE BENJAMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283899 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA VARGAS & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL
No. 03283900 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MADERAS GUSTAVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283901
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ASEPTICS BOGOTA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3860    DEL 28/12/2012,  NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283902 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
GARCIA MACHADO DIEGO ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283903 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARCALO ASESORIAS INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 03283904 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTELO GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283905 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AMAYA DE JAIME ROSA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283906 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANICOC S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283907 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SANICOC S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283908 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SANICOC S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283909 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANICOC S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283910 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MAS 46 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO
EL No. 03283911 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
TUCAN COSMETICS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283912 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BALUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283913 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JAIME AMAYA JEANETTE MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283914 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INGENIERIA, NETWORKING Y OPERACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
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03283915 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GEOESTRUCTURAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283916 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DISCOTECA BAR RUMBA CALIENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283917 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SERVITRANSCARGA H S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 02/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283918
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CIGARRERIA LA VENECIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283919 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PRESECI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283920 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PAEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283921 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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C I CONEQUIPOS INGENIERIA LTDA - ACTA  No. 016     DEL 18/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283922 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
CRISTALERIA DE OCCIDENTE SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283923 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SOL IT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283924 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SERRANO PINZON LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELASQUEZ JIMENEZ JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283926 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LOGISTICS ENTERPRISES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283927 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BASIC DEVELOPMENTS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283928 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SOURCE SOLUTIONS S A S ACTA  No. 0003    DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283929 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
INVERSIONES DEL NEUSA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283930 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARACUMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 4       DEL
31/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 03283931 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
SIERRA SANCHEZ ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283932 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TENSEX INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283933 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HERNANDEZ PEÑA SEGUNDO ANIBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283934 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AUTOS Y COCHES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283935 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
XIRIUX LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283936 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSTRUCCIONES LORETO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283937 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
E&E SERVICES INTERNATIONAL INC SUSCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 03283938 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INVER KAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283939 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ASESORES RUC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283940 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GREEN ENERGY POWER SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS ACTA  No. 0001
DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283941 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
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PORTAL FARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283942 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LA DIFERENCIA RESTAURANTE PARRILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
03283943 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PISSA DURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283944 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PUBLICACIONES EL DEPORTIVO S A S ACTA  No. 001     DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283945 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FARMA LA REBAJA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283946 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHICO FARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283947 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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SAN PABLO FARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283948 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA JAHERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. s n     DEL 28/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283949
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RECKCOP COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283950 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA VITRINIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283951 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERCENTUR S A S ACTA  No. 03      DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283952 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
CHALA SILVA JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 03283953 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEYER VENGOECHEA VILYER JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283954 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DE  ACTIVIDAD COMERCIAL .
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CENTRO DE SERVICIOS LUNA PARK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283955 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOOLLON COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283956 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALIMENTOS MONART SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 03283957 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.18. LIBRO XVIII [DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION ]
 
GLOBAL LTDA METALMECANICA Y FERROVIARIA EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRU
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,  PROMOTOR DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00002410 DEL LIBRO 18. SE INFORMA SOBRE LA
TERMINACION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION EN CONCORDANCIA CON EL ART. 35 DE
LA LEY 550 DE 1999.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS






5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
PROMOTORA DE PROYECTOS SOSTENIBLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/05/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO
EL No. 00001897 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE
PROMOTORA DE PROYECTOS SOSTENIBLES S A S Y ALIANZA FIDUCIARIA SA.
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION DARES ACTA  No. sinnum  DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00232735 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y REVISOR FISCAL..
 
FEDERACION NACIONAL DE CACAOTEROS ACTA  No. 564     DEL 22/11/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00232736 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE EJECUTIVO)..
 
CORPORACION MINKA DEV ACTA  No. 01      DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00232737 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE DIRECTOR
EJECUTIVO Y SU SUPLENTE..
 
FUNDACION AGRO ECOLOGICA CAMPESINA CUYA SIGLA SERA F A E C ACTA  No. 42
DEL 06/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO
EL No. 00232738 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION AGRO ECOLOGICA CAMPESINA CUYA SIGLA SERA F A E C ACTA  No. 42
DEL 06/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO
EL No. 00232739 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
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FUNDACION PARA LA EXCELENCIA HUMANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
00232740 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION PARA LA EXCELENCIA HUMANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
00232741 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE EXALUMNAS DEL COLEGIO DEPARTAMENTAL DE LA MERCED DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00232742 DEL LIBRO I. CAMACHO MARTHA RENUNCIA
MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION CRIAR JUSTICIA Y VERDAD POR LA DIGNIDAD ACTA  No. 001     DEL
15/11/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO
EL No. 00232743 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO .
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENTE.
 
FUNDA APOYO LABORAL Y CULTURAL ACTA  No. 8       DEL 13/11/2013,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00232744 DEL
LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
FUNDACION PARA EL APOYO Y EL DESARROLLO INTEGRAL DEL COMERCIANTE FUNADE ACTA
No. 144     DEL 15/03/2013,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL





FUNDACION PARA LA DIGNIFICACION DE LA PERSONA ANCIANA SAN BASILIO DE INDIAS
ACTA  No. 01      DEL 03/06/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 00232746 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE ( REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL) SUPLENTE DEL PRESIDENTE ( REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Y
REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION PARA LA CONSERVACION Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 00232747 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES DEL CENTRO COMERCIAL SOCIAL BARRIORESTREPO SIGLA
ASOCOMERCIOS ACTA  No. sn      DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00232748 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO , FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
VIGENCIA.
 
FUNDACION APOYO AL DESARROLLO SOCIAL SIGLA FAPDES ACTA  No. SIN NUM DEL
02/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL
No. 00232749 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO.
 
FUNDACION CAMINO FUNDACAMINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00232750 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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FUNDACION CAMINO FUNDACAMINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00232751 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION CULTURAL KONTRABIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00232752 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION INTERNACIONAL MARIA LUISA DE MORENO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL
No. 00232753 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES ACTA  No. 132     DEL 09/10/2013,
CONSEJO NACIONAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00232754
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL LITERAL K DEL ART 4
(OBJETO), Y LOS ARTÍCULOS 2, 8, 11, 14 DE LOS ESTATUTOS..
 
ASOCIACION DE SUBOFICIALES "VIVIR PARA SERVIR" ACTA  No. SIN NUM DEL
08/11/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO
EL No. 00232755 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
(PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE). Y ACTA ADICIONAL..
 
FUNDACION PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA INFANTIL Y JUVENIL FUNDACULTURA EN
LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL




FUNDACION PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA INFANTIL Y JUVENIL FUNDACULTURA EN
LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00232757 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA INFANTIL Y JUVENIL FUNDACULTURA EN
LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00232758 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA INFANTIL Y JUVENIL FUNDACULTURA EN
LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00232759 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION DE CONFECCIONISTAS ENSEÑANDO A PESCAR ACTA  No. sinnum  DEL
20/11/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE SIBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 00232760 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE..
 
ASOCIACION DE FRESAS Y FRUTAS DE SIBATE ACTA  No. siinum  DEL 20/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE SIBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL
No. 00232761 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS. DE JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENTE..
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FUNDACION MISHKAN INTERNACIONAL ACTA  No. 001     DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00232762 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE
DIRECTORES EJECUTIVOS, PRINCIPAL Y SUPLENTE Y REVISOR FISCAL. .
 
LA CORPORACION CULTURAL VIVA LA MUSICA CUYA SIGLA ES VILAMUSICA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 00232763 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
LA CORPORACION CULTURAL VIVA LA MUSICA CUYA SIGLA ES VILAMUSICA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2013, BAJO EL No. 00232764 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION
JUDICAL  ______.
 
CORPORACION DE MULTISERVICIOS ZERIMAR Y SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA
CORPZERIMAR ACTA  No. 013     DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00232765 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE SOLDADURA Y ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS LA ABREVIATURA
POR LA QUE LA ASOCIACION COLOMBIANA DE SOLDADURA Y ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS SE
PODRA IDENTIFICAR ES ACOSEND ACTA  No. 018     DEL 19/03/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00232766 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA NACIONAL.
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ASOCIACION COLOMBIANA DE SOLDADURA Y ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS LA ABREVIATURA
POR LA QUE LA ASOCIACION COLOMBIANA DE SOLDADURA Y ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS SE
PODRA IDENTIFICAR ES ACOSEND ACTA  No. 018     DEL 19/03/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00232767 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION FENALCO BOGOTA RESPONSABLE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
00232768 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR  FISCAL
PERSONA NATURAL SUPLENTE .
 
FUNDACION CASA CORAZON ACTA  No. 001     DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00232769 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL Y
DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE), Y REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE MINISTROS VOLUNTARIOS DE CIENCIOLOGIA ACTA  No. 001
  DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 00232770 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION SOCIAL SEMILLAS DE ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No.
00232771 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE MINISTROS VOLUNTARIOS DE CIENCIOLOGIA ACTA  No. 001
  DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013,
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BAJO EL No. 00232772 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092974 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION MUTUAL
COMUNIDAD ETICA SIGLA COM.ETICA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092975 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION MUTUAL
COMUNIDAD ETICA SIGLA COM.ETICA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092976 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
COLOMBIANA DE ANTROPOLOGIA Y ARQUEOLOGIA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092977 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
COLOMBIANA DE ANTROPOLOGIA Y ARQUEOLOGIA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092978 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PARA LA
CONSULTORIA PENSIONAL Y PLANEACION FINANCIERA SIGLA FUNDAPENSION
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092979 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
SUBOFICIALES NAVALES IDENTIFICADA CON LA SIGLA COOSONAV  DENOMINACION: ACTAS
DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 301  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00092980 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
ENTES JURIDICOS VECINOS DEL PARQUE SALITRE ASOCIACION AMIGOS PARQUE DEL
SALITRE  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092981 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
ENTES JURIDICOS VECINOS DEL PARQUE SALITRE ASOCIACION AMIGOS PARQUE DEL
SALITRE  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092982 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION JOHANN
KEPLER  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092983 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION RENE
DESCARTES  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092984 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
INSTITUTO FRANCESCO PETRARCA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092985 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION JUNTOS




INSCRIPCION: 00092986 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: LA COOPERATIVA
NACIONAL DE RECAUDOS SIGLA COONALRECAUDO  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADEO Y CREDITO ASOCIADO CUYA SIGLA ES COOMERCA
ACTA  No. 065     DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00014156 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO..
 
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES PENSILVANIA SIGLA COOTRANSPENSILVANIA
DOCUMENTO PRIVADO  No. 05-2011 DEL 15/02/2011,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00014157 DEL LIBRO III. RENUNCIA DE MEDINA
RUEDA RODOLFO COMO REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA FAMICAR COOPFAMICAR EN LIQUIDACION ACTA  No. 001
DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 00014158 DEL LIBRO III. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA FAMICAR COOPFAMICAR EN LIQUIDACION ACTA  No. 001
DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 00014159 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR  .
 
COOPERATIVA AMIGOS DE LA PAJARERA CUYA SIGLA COOAPA ACTA  No. 98      DEL
26/09/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 00014160 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
Y ACTA ACLARATORIA.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA ANDINA DE SERVICIOS Y TURISMO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013,
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BAJO EL No. 00014161 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA LICARSEEV COOLICARSEEV EN LIQUIDACION ACTA  No. 001
 DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 00014162 DEL LIBRO III. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES EL CONDOR LTDA ACTA  No. XLV     DEL
21/09/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO
EL No. 00014163 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA ARTÍCULOS
14, 11.5, 15.6, 15.8, 19  Y 24.11.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA LICARSEEV COOLICARSEEV EN LIQUIDACION ACTA  No. 001
 DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013,
BAJO EL No. 00014164 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE YUDI MARCELA CASTELLANOS
LIQUIDADOR..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE MOTOVALLE BOGOTA LTDA ACTA  No. 26      DEL 27/03/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00014165
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL DESARROLLO HUMANO Y SOLIDARIO CON SIGLA
COOMULDESARROLLO ACTA  No. 008     DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00014166 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
ASOCIACION CHELONIA ESCRITURA PUBLICA  No. 6649    DEL 29/11/2013,  NOTARIA 73
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2013, BAJO EL No. 00000878 DEL LIBRO V.
INSCRIPCIÓN DE APODERADO CON FACULTADES PARA REPRESENTAR JUDICIALMENTE A LA
ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
 
